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Slovenski pravosodni sistem, ki je odgovoren za razreševanje sporov med slovenskimi 
državljani, je bil v letu 2010 obogaten z v praksi uveljavljenim Zakonom o alternativnem 
reševanju sodnih sporov (ZARSS). Omenjeni zakon na slovenska sodišča v veliki meri 
vpeljuje mediacijo kot tisto metodo alternativnih načinov reševanja sporov, ki je za 
slovenski prostor in državljane Slovenije najbolj primerna. 
 
Ker mi je mediacija kot metoda, kjer tretja nevtralna oseba pomaga sprtim strankam pri 
vzpostavitvi komunikacije in dogovorne rešitve, ki na novo vzpostavlja njuna razmerja in 
odnose, blizu in vanjo verjamem, je pričujoče magistrsko delo analiza ZARSS. V okviru 
svojih hipotez se v teoretičnem delu dotikam bistva vzpostavitve in pomena inštituta 
človekovih pravic, nadaljujem s teorijo medijev in aktivnega državljanstva ter se naposled 
podrobno lotevam zakonske opredelitve in definicije mediacije tako v Sloveniji kot tudi v 
tujini. V sklopu teoretičnega dela dodajam še zelo poglobljeno analizo samega ZARSS, 
medtem ko se v empiričnem delu dotikam predvsem vidika strank v mediaciji in njihovega 
zornega kota nanjo ter ocene njihovega zadovoljstva z mediacijo. 
 
Moje izhodišče pri magistrskem delu je, da mediacije kot takšne blagodejno, konstruktivno 
in uspešno doprinesejo k rasti in razvoju obče slovenske družbe. Cilj zahodnih 
demokratičnih držav je namreč, da spodbudijo zavest svojih državljanov o njihovi 
vključenosti v proces vodenja držav. Omenjena tendenca se danes prepozna v pojmu 
aktivnega državljanstva, na katerega mediacija kot proces, v katerem stranke same iščejo 
in oblikujejo za njih najugodnejše rešitve, zagotovo blagodejno vpliva. To je nazorno 
pokazano in navsezadnje tudi dokazano v pričujočem magistrskem delu. Pri vsesplošno 
obči in egalitarni tendenci mediacij, da pomagajo pri samoaktualizaciji strank oz. 
slovenskih državljanov, imajo pomembno vlogo mediji. Ti so namreč tisti, ki na različne 
načine ozaveščajo državljane, jih poučujejo in pripomorejo k ustvarjanju splošnega 
javnega mnenja. Kot takšni so in se predstavljajo kot pomemben akter pri razvoju in 
sprejemu mediacij v Sloveniji. Nazadnje je tukaj še Ustava Republike Slovenije, ki 
državljanom in osebam, če smo natančnejši, zagotavlja enakost pred zakonom. Slednji se 
mi zdi pomemben vidik pri odločitvi slovenskih oblasti vzpostaviti in uveljaviti zakon, ki bo 
mediacije pripeljal na vsa slovenska sodišča in jih naredil dostopna prav vsakemu 
slovenskemu državljanu. 
 
Empiričnoraziskovalni del magistrskega dela, ki temelji na sekundarnih analizah 
evalvacijskih vprašalnikov Službe za alternativno reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani, predstavlja, da so slovenski državljani mediacije sprejeli, da so z njimi zadovoljni 
in da bi mediacijo ne samo ponovno uporabili pri razreševanju svojih sporov, temveč jo 
predlagali in svetovali njeno uporabo tudi drugim. Ta ugotovitev in statistični podatki, ki 
kažejo, da je ponudbe mediacij in podanih soglasij iz leta v leto več ter da uspešnost v 
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letu 2011 predstavlja rekordno visoko vrednost, me opogumljajo, da zaključujem, da je 
ZARSS Sloveniji in nam (državljanom) prinesel ne samo miren način reševanja sporov, 
temveč veliko več; pripomogel je, da smo se soočili z našimi problemi, jih ozavestili, se z 
njimi spoprijeli in jih premagali. To je tista dodana vrednost, ki nas bogati, nas sili v razvoj 
in samoaktualizacijo ter na neki simbolični način pomaga pri rasti in dovršenosti 
slovenskega normativnega družbenega ustroja. 
 







Alternative Dispute Resolution Act – advantages and disadvantages 
 
The Slovenian judicial system, which is responsible for resolving the conflict between the 
Slovenian citizens, was enriched with the in practice established Alternative Dispute 
Resolution Act in 2010. The Act largely introduces mediation on the Slovenian courts as a 
method of alternative dispute resolution, which is most suitable for the Slovenian territory 
and the citizens of Slovenia.  
 
Due to the fact that mediation as a method, in which a neutral third party helps parties in 
dispute in the establishment of communication and consensus solutions, and restores 
their relationship and relations, is very close to me and in I believe in it, the present post-
graduate thesis is an analysis of Alternative Dispute Resolution Act. As part of my 
hypotheses I deal with the essence and importance of establishing the Institute of Human 
Rights in the theoretical part, I continue with the media theory and active citizenship, and 
finally in detail I deal with mediation itself, its legal definition and its definition in Slovenia 
as well as abroad. Within the theoretical part I add a deep analysis of the ZARSS, while in 
the empirical part I especially deal with the clients in mediation and their point of view on 
it, and the evaluation of their satisfaction with the mediation. 
 
My starting point in this thesis is that mediation as such has a beneficial, constructive and 
successful contribution to the growth and development of the general Slovenian society. 
The aim of the western democratic countries is to promote awareness of their citizens 
about their involvement in the process of good governance. The above trend is now 
identified in the concept of active citizenship, on which the mediation as process in which 
the parties themselves seek and develop the best solutions for them, certainly has a 
beneficial effect. This is clearly shown and, ultimately, proved in the present thesis. In the 
overall municipal and egalitarian tendency of mediation to help with self-actualization of 
parties or Slovenian citizens, media play an important role. The latter are in fact those 
who in various ways make citizens aware, teach them and help create a general public 
opinion. As such they are and present themselves as a major agent in the development 
and acceptance of mediation in Slovenia. At last there is the International Institute of 
Human Rights which ensures citizens and persons, to be more precise, equality before the 
law. To me the latter seems an important aspect in the decision of the Slovenian 
authorities to establish and enforce a law which will bring mediation to all Slovenian 
courts and make them accessible to every Slovenian citizen. 
 
The empirical research of the thesis, which is based on secondary analysis of evaluation 
questionnaires of the Service for alternative dispute resolution in the District Court in 
Ljubljana, shows that Slovenian citizens have accepted mediation, are satisfied with it and 
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that not only they would use it again in resolving their disputes but also the suggest and 
advise its use to others. The latter finding and statistics which show that offers of 
mediation and introduced approvals grow from year to year and the success rate in 2011 
represents a peak, encourages me to conclude that ZARSS has brought not only a 
peaceful way of conflict resolution but much more to Slovenia and us citizens. It helped 
us face our problems, raise their awareness, deal with them and overcome them. This is 
the added value that enriches us, forces us to develop and self-actualize, and in a 
symbolic way assists in the growth and perfection of our Slovenian normative social 
structure. 
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Človekove pravice so pravice vseh ljudi; zapisane so v Deklaraciji o človekovih pravicah, v 
različnih konvencijah, v Sloveniji pa tudi v ustavi. Podane so tudi v posameznih zakonih. S 
pravicami imajo ljudje tudi dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati, da bi bili do pravic 
upravičeni. Človekove pravice lahko v splošnem definiramo kot tiste pravice, ki so 
prirojene naši naravi in brez katerih ne moremo živeti kot človeška bitja. Človekove 
pravice in temeljne svoboščine nam dovoljujejo, da v polnosti razvijemo in uporabljamo 
naše človeške kvalitete, našo inteligenco, talente in vest ter da zadovoljimo naše duhovne 
in druge potrebe. Temeljijo na vse glasnejših zahtevah človeštva po življenju, v katerem 
se prirojenima dostojanstvu in veljavi vsakega človeškega bitja podeli spoštovanje in 
zaščito. Zanikanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni samo individualna in osebna 
tragedija, ampak prav tako ustvarja pogoje za družbeno in politično nelagodje, zaseje 
semena nasilja in konfliktov v družbenih skupinah in narodih ter med njimi. Med človekove 
pravice spada tudi pravica do sodnega varstva, ki je določena s 23. členom Ustave 
Republike Slovenije, ki navaja: »Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih 
ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko 
in z zakonom ustanovljeno sodišče.«  
 
Dne 15. 6. 2010 se je začel uporabljati Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov 
(ZARSS), ki je zakonsko uredil področje alternativnega reševanja sporov. Pred njegovim 
sprejetjem in veljavnostjo je bilo omenjeno prepuščeno posameznim predsednikom 
sodišč, ki so v alternativnem reševanju sporov (v nadaljevanju: ARS) videli pozitivne 
učinke ne samo na sodstvo, temveč tudi na celotno slovensko družbo. To pomeni, da 
ponudba ARS ni bila dobrina vseh, temveč le tistih, ki so pripadali posameznim okrajem, 
katerih predsedniki sodišč so bili naklonjeni ARS. Ena izmed pomembnih sprememb, ki jih 
prinaša ZARSS, je, da okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje delovno in 
socialno sodišče strankam omogočijo uporabo alternativnega reševanja sporov s tem, da 
sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov ter da obvezno 
omogočijo uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo drugih oblik alternativnega reševanja 
sporov. To pomeni, da je sprejetje ZARSS prineslo odpravo diskriminacije slovenskih 
državljanov glede na okraj stalnega prebivališča. Ob pozitivnih vidikih pa ZARSS prinaša 
tudi mnogo zapletov in zelo povečuje birokracijo. 
 
Aktivno državljanstvo je obsežen pojem, s katerim se danes srečujemo vse pogosteje. 
Skupna, enotna in jasna definicija aktivnega državljana še ne obstaja, zato se lahko 
upravičeno vprašamo: »Kdo je aktivni državljan in kaj je aktivno državljanstvo?« Če 
povzamemo poglede različnih avtorjev, gre pri aktivnem državljanstvu ne samo za pravni 
vidik pravic in dolžnosti vsakega državljana, temveč tudi za subjektivni občutek 
pripadnosti neki skupnosti. V današnji družbi je obsežnost udejstvovanja kompleksnejša, 
kot je bila v preteklosti, zato je tudi pojem aktivno državljanstvo prerasel okvire 
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političnega udejstvovanja. Danes je aktivni državljan dejaven v vseh sferah politične in 
nepolitične civilne družbe in skupnosti. Aktivno državljanstvo se tako osredotoča na to, 
koliko in kako ljudje sodelujejo v teh sferah življenja, ter na priložnosti in tveganja, s 
katerimi se soočajo, ko to poskušajo, in sicer tako na lokalnem, regijskem in državnem kot 
tudi na mednarodnem nivoju. Za udejstvovanje pri aktivnostih pa državljan potrebuje tudi 
veščine, znanje, izkušnje in informacije ter neko obliko organizacije, zato je nujno, da se 
tudi aktivno izobražuje.  
 
Pri ozaveščanju pojma aktivnega državljanstva imajo pomembno vlogo tudi mediji. 
Pozitivna vloga medijev je lahko npr. spodbujanje diskusije o ključnih problemih in 
dogajanjih v zvezi z državljani; lahko se usmerijo na manjšine (kulturne, jezikovne ...) in 
jim s tem omogočijo večjo možnost za identifikacijo s širšo skupnostjo. Mediji tako lahko 
igrajo pomembno vlogo pri omogočanju prostora za javne diskusije, izmenjavanju 
vrednot, pogledov in stališč, izobraževanja in širjenja informacij o priložnostih za večjo 
aktivnost v skupnosti.  
 
Na podlagi zgoraj navedenih razmišljanj lahko podam svoj problem magistrskega dela. Ta 
je predvsem preučiti in raziskati, ali so sprejetje, veljavnost in uporaba ZARSS vplivali ne 
samo na odpravo krajevne diskriminacije, temveč širše, ali je morda moč pripisati kakšno 
pozitivno korelacijo med ZARSS in posledičnemu postopku mediacije k pomoči pri 
udejanjanju cilja aktivnega državljana, temelječega na spoštovanju osnovnih človekovih 
pravic in svoboščin, ter na drugi strani preveriti in izpostaviti pasti, slabosti in morebitne 
ovire pri izvajanju ZARSS. Problem magistrskega dela je tudi preučitev prednosti in 
slabosti ZARSS.  
Skratka, na podlagi opredelitve problema sem kot predmet raziskovanja opredelila sam 
ZARSS in njegov širši vpliv. 
Namen magistrskega dela je ponazoriti in pokazati na eno izmed praks, kako je mogoče z 
državno ureditvijo odpraviti obstoječo obliko diskriminacije in z izvajanjem zakona doseči, 
da se aktivnost pri reševanju sporov posameznikov začne dejansko izvajati in iz prakse 
prehajati na druga področja posameznikovega oz. državljanovega delovanja ter sčasoma 
preraščati v družbeno splošno sprejeto vrednoto, ki jo lahko enačimo s ciljem aktivnega 
državljanstva, ter poiskati tudi nasprotne učinke preučevane prakse in izpostaviti 
morebitne težave in zaplete.  
 
Raziskovanj na področju človekovih pravic, aktivnega državljanstva, mediacij in medijev je 
veliko in jih je moč najti v knjižnicah, na spletu in drugih javno dostopnih mestih. Na tem 
mestu se ne posvečam naštevanju le-teh, bi pa poudarila, da dela, ki bi preučeval ZARSS 




Magistrsko delo zajema teoretični, empirični in zaključni (perspektivni) del. Teoretični del 
naloge je nastal na podlagi preučevanja strokovnih in znanstvenih del domačih in tujih 
avtorjev. V teoretičnem delu je uporabljena metoda deskripcije (opis predmeta, ki ga 
raziskujem), metoda kompilacije (povzemanje izsledkov različnih študij) in primerjalna 
metoda (primerjanje enakih ali podobnih dejstev). V empiričnem delu sem uporabila 
metodo anketiranja, ki je temeljila na evalvacijskem vprašalniku Službe za alternativno 
reševanje sporov Okrožnega sodišča v Ljubljani, in statistično metodo, s katero sem 
dobljene rezultate prikazala v obliki tabel in grafičnih ponazoritev, ter metodo statistične 
primerjave sekundarnih virov. V zaključku sem strnjeno predstavila ugotovljena dejstva in 
relevantna spoznanja.  
 
Magistrsko delo podaja odgovore na pet hipotez. 
1. ZARSS je odpravil krajevno diskriminacijo.  
2. ARS pozitivno vpliva na razvoj, rast in udejanjene pojma aktivnega državljanstva. 
3. ZARSS je povečal prepoznavnost mediacije, in sicer s tem, da se je povečal delež 
objavljenih novic o mediacijah v medijih. 
4. Sprejetje ZARSS je povečalo zadovoljstvo strank na Okrožnem sodišču v Ljubljani 
(glede na to, da je Okrožno sodišče v Ljubljani največje v Sloveniji, bom 
ugotovitve posplošila na celotno Slovenijo). 
5. ZARSS je povečal birokracijo in otežil delo izvajalcem. 
 
V okviru magistrskega dela sem pričakovala potrditev svojih hipotez in prispevek k 
predstavitvi in promociji dobre prakse, kako s sprejetjem dobrega zakona zmanjšati 
diskriminacijo in s tem povečati vlogo aktivnega državljanstva, hkrati pa zagotavljati 
spoštovanje že veljavnih človekovih pravic. Pričakovala sem tudi, da bo moje magistrsko 
delo vsaj kanček pripomoglo k temu, da bosta aktivno sodelovanje in lasten prispevek pri 
reševanju sporov pripomogla k temu, da postane znanje o načinu reševanja sporov 
vrednota, ki jo bo družba sprejela. 
 
Želen prispevek magistrskega dela k znanosti in stroki je ponuditi nov in svež aspekt na 
zakon kot tak ter ponuditi iztočnice in analize za nadaljnje delo znanosti, stroke in družbe 
nasploh v smeri ustvarjanja oz. vzgajanja državljanov, ki bodo sami aktivni pri reševanju 
svojih sporov, ne pa povsem pasivni in odvisni od razsodbe sodišč. 
 
Svoje magistrsko delo sem začela s povzetkom, kjer sem podala pregled oziroma vsebino 
celotnega dela, kar morebitnemu bralcu omogoča, da bo hitro spoznal bistvene značilnosti 
dela. V uvodu, ki je tudi prvo poglavje, sta opisana problem in predmet raziskovanja s 
postavljenimi hipotezami, podana je obrazložitev namena in cilja raziskovanja; uvod 
podaja tudi ocene dosedanjih opravljenih raziskav. Navedene so uporabljene metode 
raziskovanja in struktura dela. V drugem poglavju so predstavljene človekove pravice in 
na njihovi podlagi utemeljena nujnost sprejetja ZARSS. V tretjem poglavju so 
predstavljeni mediji in njihov močan vpliv na oblikovanje družbene zavesti, 
posameznikovih stališ in mnenj ter na razvoj in udejanjanje aktivnega državljanstva. V 
četrtem poglavju sem se posvetila aktivnemu državljanstvu in predstavila njegovo 
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ključnost pri ARS, kjer je še kako pomembno, da je zavoljo zahtevane samoaktivnosti 
državljan aktiven državljan. V petem poglavju sem nadaljevala z definicijo alternativnih 
reševanj sporov in podrobneje predstavila mediacijo ter utemeljila, zakaj je nujno 
potrebno, da so stranke postopka – slovenski državljani – aktivni državljani. V šestem 
poglavju sem podrobno analizirala pravno ureditev na področju ARS v EU in izpostavila 
eno izmed držav članic (Nizozemsko); v sedmem poglavju sem to naredila še z izbrano 
državo nečlanico EU (Indijo). V osmem poglavju sem podrobno analizirala ZARSS – 
predvsem spremembe, ki jih je prinesel –, v devetem pa predstavila del 
empiričnoraziskovalnega dela. V njem sem opredelila vzorec in evalvacijski vprašalnik 
raziskovanja, opisala pripravljalna dela kot tudi samo izvedbo raziskave, zbiranja in analize 
odgovorov ter podala predstavitev rezultatov raziskave. V desetem poglavju sem preverila 
hipoteze in opredelila prispevek raziskovanja k znanosti oziroma stroki. V zaključku sem 
strnjeno predstavila ugotovljena dejstva in relevantna spoznanja magistrskega dela. 
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE 
 
 
Danes se neprenehoma, tako v vsakdanjem življenju kot pri strokovnem delu, srečujemo s 
pojmi, kot so pravica, pravice, človekove pravice, temeljne svoboščine itd. Lampe meni, 
da mnogokrat te pojme v laičnem jeziku razumemo kot sinonime, čeprav je za vsakim 
terminom jasna definicija in celoten koncept pravnega razlikovanja. Sprašuje se, kaj so 
človekove pravice ter ali lahko razumemo in obravnavamo človekove pravice kot enoten 
pojem. Meni, da je treba preučevati vsako pravico posamično, saj so zakonitosti, ki jih 
prinašata zakonodaja in pravna praksa v okviru posamezne pravice, lahko tako specifične 
za posamezno pravico, da bi njihove značilnosti težko posploševali ali prenašali tudi na 
druge pravice. Kljub temu pa je mogoče za vse posamezne pravice izluščiti določene 
skupne teoretične in pravne temelje, določene skupne zakonitosti delovanja predvsem 
preko skupin človekovih pravic. Lampe osnovno delitev človekovih pravic deli na pravo 
človekovih pravic v stanju miru in pravo človekovih pravic v stanju oboroženih spopadov. 
Nadalje navaja, da v pravni teoriji razumemo človekove pravice kot pravne pravice, in 
sicer kot dobrine, ki so zaščitene s pravnim instrumentarijem (Lampe, 2010, str. 41–43). 
 
Zanimivo je razmišljanje Henkina, ki razume pravico kot upravičenje nasproti družbi. Meni, 
da je prav dobra družba tista, v kateri človekove pravice zaživijo in v kateri sta promocija 
in zaščita človekovih pravic javna dobrina, ter da je družba boljša, če so zaščitene 
posameznikove pravice (Henkin, 1990, str. 4–6). 
 
Piechowiakov pogled na človekove pravice je, da so le-te kompleks razmerij, ki ustvarjajo 
pravna razmerja med posamezniki, ki imajo dolžnost delovati ali dolžnost vzdržati se 
delovanja nasproti drugemu (Piechowiak, 1999, str. 10). 
 
Drzewicki pa podaja svoj vidik človekovih pravic, in sicer da so tipične sestavine pravnih 
norm človekovih pravic subjekt oziroma nosilec pravice (to je posameznik – ali skupina 
posameznikov –, ki je upravičen do pravice, ki je priznana s pravno normo, in ki mu je v 
mejah njegove procesne sposobnosti omogočeno sprožiti pravni instrumentarij za 
zagotovitev te pravice), nosilec obveznosti (praviloma je to država oziroma državna 
oblast, ki je obvezana, da zajamči subjektove pravice oziroma da ustvari pogoje za 
njihovo uživanje), objekt (to je dobrina ali potreba kot bistvena sestavina vsake dane 
pravice in premosorazmerne obveznosti) in implementacije norme (le-ta je odvisna od 
pravnih ukrepov, ki so namenjeni za realizacijo določene pravice v domačem pravu in so 
nadzorovani prek danega mednarodnega monitoringa) (Drzewicki, 1999, str. 25–47). 
 
Lampe povzema večplastne pristope k pojmovanju človekovih pravic s tem, da navaja, da 
so človekove pravice tiste, ki varujejo določene dobrine, ki so nujno potrebne za 
delovanje posameznika v družbi. Meni, da njihov temelj izhaja iz mednarodnega prava, 
medtem ko pa je primarna dolžnost državnih obrasti ta, da jih implementirajo in 
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spoštujejo v nacionalnem pravu. Človekove pravice so kot ustavne pravice v notranjem 
pravu utemeljene v ustavi posamezne države. To predstavlja dve temeljni obveznosti 
držav, in sicer da se ne smejo vmešavati v njihovo izvrševanje, razen v določenih pogojih, 
in da ustvarijo pravne in dejanske možnosti za njihovo uživanje. Iz tega sledi, da 
človekove pravice delujejo vertikalno, saj varujejo posameznika zoper državno obrast. 
Prav tako človekove pravice državno oblast tudi omejujejo, saj le-ta ne more posegati v 
zajamčeno pravico brez ustreznega pravnega temelja, nesorazmerno in brez nujnosti v 
demokratični družbi. Človekove pravice pa delujejo tudi horizontalno – razmerje 
posameznik proti posamezniku. Pravna konkretizacija človekovih pravic v družbi je podana 
prek zaščite posameznih pravic v različnih pravnih disciplinah, in sicer v kazenskem, 
upravnem, civilnem, delovnem pravu itd. (Lampe, 2010, str. 45–46). 
 
Tudi Svetlič si postavlja vprašanje, kaj so človekove pravice. Meni, da človekove pravice 
sodijo k tistim pravilom, ki jih zgodovinsko imenujemo naravno pravo, in sicer gre tukaj za 
specifično vsebino naravnega prava, ki se oblikuje postopoma. Začne se s stoicizmom in 
krščanstvom, nato pa svoj ključni razvoj doživi v 17. in 18. stoletju. Navaja, da je to 
epoha racionalnega naravnega prava, ki sledi kartezijanskemu obratu in v središče sveta 
postavi zakonodajno mišljenje. Filozofija 17. in 18. stoletja pripravlja dogodek (francosko 
revolucijo), po katerem lahko govorimo o konceptu človekovih pravic. V geslu svoboda, 
enakost, bratstvo, pod katerim je potekala francoska revolucija, so opisane temeljne 
vsebinske značilnosti koncepta človekovih pravic. Tezo teh konceptov je v francoski 
revoluciji leta 1789 francoska narodna skupščina sprejela kot Deklaracijo o pravicah 
človeka in državljana. S tem je naravno pravo postalo del pozitivnega prava in tako je bil 
izpolnjen ključni pogoj, da lahko človekove pravice vstopijo v politično realiteto. 
Najpomembnejši korak na področju človekovih pravic pa se je zgodil po drugi svetovni 
vojni, dne 10. decembra 1948, ko je generalna skupščina Organizacije združenih narodov 
(v nadaljevanju: OZN) sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (v nadaljevanju: 
SDČP). S tem so človekove pravice postale del mednarodnega prava in univerzalna 
normativna platforma, ki uživa najširše možno politično priznanje, saj jim nobena država 
ne nasprotuje. En sam dokument vse države sveta priznavajo za temelj svoje politične 
morale (Svetlič, 2009, str. 11–18). 
 
2.1 SPLOŠNA DEKLERACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 
 
Danes živimo v obdobju koncepta človekovih pravic po drugi svetovni vojni, ki je 
zajamčen primarno z mednarodnim pravom. Sistematične kršitve človekovih pravic v drugi 
svetovni vojni s strani nacizma in fašizma so pripeljale mednarodno skupnost do 
ugotovitve, da je treba sistem človekovih pravic internacionalizirati in vzpostaviti 
mehanizem z instrumenti univerzalnega mednarodnega prava (Lampe, 2010, str. 77). 
 
Ena najpomembnejših značilnosti evolucije mednarodnega prava po drugi svetovni vojni 
je bila zaščita človekovih pravic. Med cilje OZN je ustanovna listina OZN vključila razvoj in 
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spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na spol, vero, 
jezik ali raso. Türk navaja, da so na več mestih v ustavni listini OZN človekove pravice 
omenjene tudi med nalogami mednarodnega sodelovanja. S SDČP je bila določena 
poglavitna vsebina, ki je konkretizirala določbe ustavne listine OZN, medtem ko je bilo 
kasneje sprejetih še več mednarodnih pogodb in drugih mednarodnopravnih aktov, ki so 
določili vsebino človekovih pravic in razvili postopke za njihovo uveljavljanje. To so: 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP) (1966), Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP) (1966), specifične konvencije, kot 
so konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965), konvencija proti mučenju 
(1984), konvencija o otrokovih pravicah (1989), instrumenti univerzalnega mednarodnega 
humanitarnega prava, ki so izraženi v okviru Mednarodnega odbora Rdečega križa. 
Posebno pomembna sta MPDPP in MPESKP, ki skupaj s SDČP sestavljata Listino 
človekovih pravic, ki je danes temelj vsega mednarodnega varstva človekovih pravic 
(Türk, 2007, str. 138). 
 
Lampe meni, da so poleg univerzalnega mednarodnega prava pomembne tudi regionalne 
pravne ureditve, in sicer je v Evropi – predvsem v okviru Sveta Evrope in njegovega 
glavnega pravnega temelja prava človekovih pravic – pomembna Evropska konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950), ki izvira iz SDČP (Lampe, 2010, 
str. 77). 
 
Skratka, zanikanje človekovih pravic in popolna podreditev človeka političnemu režimu in 
političnim ciljem med ključnimi sredstvi agresivne politike, kar je začelo drugo svetovno 
vojno, je pripeljalo do neizbežnega spoznanja, da je zaščita človekovih pravic razumljena 
kot nujnost, kot sredstvo in nujen pogoj, da se prepreči ponovitev grozot svetovne vojne. 
Türk navaja, da je bila ta okoliščina izhodišče sprememb, ki so postavile človekove pravice 
v ospredje pravnega razvoja preteklih desetletij (Türk, 2007, str. 138). 
 
Nadalje Türk navaja, da je treba omenjeni tragični razlog, zaradi katerega je bila zamisel 
o mednarodnopravni ureditvi človekovih pravic uspešna, vedno upoštevati. Meni, da je 
sklicevanje na mednarodne norme o človekovih pravicah najnujnejše in najbolj pogosto v 
konfliktnih družbenih razmerah, v katerih pogosto nastopajo interesi, ki človekovim 
pravicam niso naklonjeni. Človekove pravice se uresničujejo v svetu, v katerem obstajajo 
različne kulturne tradicije, različna družbena pojmovanja o položaju človeka v skupnosti in 
njegove odgovornosti v družbi. Hkrati pa se pogosto uporablja argument, da so človekove 
pravice produkt Zahodnega sveta. Pri vseh naštetih situacijah je treba opozoriti, da je 
zaščita človekovih pravic prodrla na raven mednarodnega prava zaradi tragičnih posledic, 
ki jih je povzročilo množično zanikanje teh pravic, zlasti v Evropi, in ne zaradi interesa 
uporabiti človekove pravice kot sredstvo vsiljevanja družbenih vrednost ene civilizacije 
drugi (Türk, 2007, str. 139). 
 
Človekove pravice imajo v mednarodnem pravu dve posebni značilnosti (Türk, 2007, str. 
138), in sicer: 
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1. človekove pravice so sprejete v korist ljudi – obveznosti, ki jih države sprejmejo na 
področju človekovih pravic, niso predmet vzajemnosti v njihovih medsebojnih 
odnosih (pravic v določeni državi ni dopustno omejevati zato, ker je do omejitev 
prišlo v neki drugi državi, ki je stranka iste pogodbe o zaščiti človekovih pravic); 
2. človekove pravice so izraz človekove integritete in dostojanstva ter jih država ne 
more preprosto odpraviti – v določenih primerih in pod določenimi pogoji sme 
država nekatere med njimi derogirati (na primer svoboda gibanja, svoboda 
izražanja), medtem ko določenih mednarodnopravno zavarovanih človekovih 
pravic ne sme derogirati niti v situacijah, ko je ogrožen obstoj države (na primer 
pravice ne biti izpostavljen mučenju ali pravice do svobode misli in vesti). 
 
Vse opisane okoliščine so pripomogle, da je duhovno razpoloženje ob koncu druge 
svetovne vojne uspelo premagati globoka teoretska razhajanja; leta 1948 je OZN uspelo 
sprejeti SDČP (48 glasov za, nič proti in osem vzdržanih). Svetlič navaja, da od sprejetja 
SDČP ni več nepisanih zakonov, ni več treba zastaviti svojega življenja za obvarovanje 
svetega, saj je spor glede človekovih pravic od sprejetja naprej pravni spor. Spoštovanje 
človekovih pravic se preprosto iztoži, in sicer celo na mednarodni ravni, če je to potrebno. 
Meni, da so pravni spori najbolje opremljeni za reševanje, saj imajo na voljo pojmovne 
instrumente, jasno strukturirane pravne vire in vnaprej znane institucije; tako naj bi bile 
človekove pravice zaščitene na najboljši možen način (Svetlič, 2009, str. 215). 
 
Tudi Lampe piše, da je prvi temelj mednarodnega varstva človekovih pravic SDČP, ki 
vsebuje obsežen splošen katalog človekovih pravic, ki naj bi jih države zajamčile in 
varovale v svojem nacionalnem pravnem redu. V klasifikaciji Lampe prikazuje osnovne 
človekove pravice, politične in državljanske pravice ter ekonomske, socialne in kulturne 
pravice (Lampe, 2010, str. 83–88). 
1. Osnovne človekove pravice in svoboščine: 
 pravica do svobode, dostojanstva in enako(pravno)sti – 1. člen (Vsi ljudje se rodijo 
svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.); 
 prepoved diskriminacije – 2. člen (Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in 
svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, 
premoženje, rojstvo ali kakršno koli drugo okoliščino.); 
 pravica do življenja, prostosti in osebne varnosti – 3. člen (Vsakdo ima pravico do 
življenja, prostosti in do osebne varnosti.); 
 prepoved suženjstva in prepoved trgovanja z ljudmi – 4. člen (Nihče ne sme biti 
držan ne v suženjstvu ne v tlačanski odvisnosti; suženjstvo in trgovina s sužnji v 
kakršni koli obliki sta prepovedana.); 
 prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja – 5. člen (Nihče ne sme biti podvržen 
mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.); 
 pravica do enakosti pred zakonom, pravica do pravnega varstva in pravica do 
pravnega varstva pred diskriminacijo – 7. člen (Vsi so enaki pred zakonom, vsi, 
brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico 
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do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to Deklaracijo, kakor 
tudi pred vsakim ščuvanjem k takšni diskriminaciji.); 
 pravica do pravnega varstva – 8. člen (Vsakdo ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pri pristojnih državnih sodnih oblasteh proti dejanjem, ki kršijo 
temeljne pravice, priznane mu po ustavi ali zakonu.); 
 pravica do pravičnega sojenja – 10. člen (Vsakdo je pri odločanju o njegovih 
pravicah in dolžnostih in v primeru kakršne koli kazenske obtožbe zoper njega 
upravičen ob polni enakosti do pravičnega sojenja in javnega obravnavanja pred 
neodvisnim in nepristranskim sodiščem.); 
 pravica do uresničevanja človekovih pravic in svoboščin – 28. člen (Vsakdo je 
upravičen do družbenega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri 
uresničujejo pravice in svoboščine, določene v tej Deklaraciji.). 
 
2. Politične in državljanske pravice: 
 pravica do nastopa v pravnem prometu – 6. člen (Vsakdo ima pravico do priznanja 
pravne sposobnosti.); 
 pravica do varstva pred samovoljo državnih oblasti – 9. člen (Nihče ne sme biti 
samovoljno zaprt, pridržan ali izgnan.); 
 pravica do obrambe in domnevne nedolžnosti – prvi odstavek 11. člena (Vsakdo, ki 
je obtožen kaznivega dejanja, ima pravico, da velja za nedolžnega, dokler ni 
spoznan za krivega v skladu z zakonom, v javnem postopku, v katerem so mu 
dane vse možnosti, potrebne za njegovo obrambo.); 
 načelo nullum crimen, nulla poena sine lege praevia – drugi odstavek 11. člena 
(Nihče ne sme biti spoznan za krivega katerega koli kaznivega dejanja zaradi 
kakršnega koli ravnanja ali opustitve, ki v času storitve ni bilo kaznivo dejanje o 
notranjem ali mednarodnem zakonu. Prav tako se ne sme izreči strožja kazen od 
tiste, ki je bila predpisana v času storitve kaznivega dejanja.); 
 pravica do zasebnosti in pravica do časti in ugleda – 12. člen (Nikogar se ne sme 
nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v njegovo 
družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na 
njegovo čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim 
vmešavanjem ali takšnimi napadi.); 
 pravica do svobode gibanja in izbire prebivališča – prvi odstavek 13. člena (Vsakdo 
ima pravico do svobode gibanja in izbire prebivališča znotraj meja določene 
države.) in drugi odstavek 13. člena (Vsakdo ima pravico zapustiti katero koli 
državo, vključno s svojo lastno, in vrniti se v svojo državo.); 
 pravica do pribežališča pred preganjanjem – prvi odstavek 14. člena (Vsakdo ima 
pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem.); 
 pravica do državljanstva – 15. člen (Vsakdo ima pravico do državljanstva. Nikomur 
se ne sme samovoljno vzeti državljanstvo ali zakonita pravica do spremembe 
državljanstva.); 
 pravica do sklenitve zakonske zveze in ustanavljanja družine – 16. člen (Polnoletni 
moški in ženske imajo brez kakršnih koli omejitev glede na raso, državljanstvo ali 
vero pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino. Upravičeni so do enakih 
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pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta preneha. 
Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodočih 
zakoncev. Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do 
družbenega in državnega varstva); 
 pravica do lastnine – 17. člen (Vsakdo ima pravico do premoženja, tako sam, 
kakor tudi skupno z drugimi. Nikomur ne sme biti premoženje samovoljno 
odvzeto.); 
 svoboda mišljenja, svoboda vesti in veroizpovedi – 18. člen (Vsakdo ima pravico 
do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vključuje svobodo spreminjati 
prepričanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi 
posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih 
dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem obredov.); 
 svoboda mišljenja, svoboda iskanja, prejemanja in širjenja informacij – 19. člen 
(Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne 
sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, 
sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje.); 
 svoboda združevanja – 20. člen (Vsakdo ima pravico do svobodnega in mirnega 
zbiranja in združevanja. Nikogar se ne sme prisiliti k članstvu v katero koli 
društvo.); 
 pravica do sodelovanja v javnih zadevah in pravica do svobodnih volitev – 21. člen 
(Vsakdo ima pravico sodelovati pri opravljanju javnih zadev svoje države bodisi 
neposredno ali pa po svobodno izbranih predstavnikih. Vsakdo ima pod enakimi 
pogoji pravico do javnih služb v svoji državi. Volja ljudstva je temelj javne oblasti; 
ta volja se mora izražati v občasnih in poštenih volitvah, ki morajo biti splošne, ob 
načelu enakosti in tajnega glasovanja ali po kakšnem drugem enakovrednem 
postopku, ki zagotavlja svobodo glasovanja.). 
 
3. Socialne, ekonomske in kulturne pravice: 
 pravica do socialne varnosti – 22. člen (Vsakdo ima kot član družbe pravico do 
socialne varnosti […].); 
 pravica do uživanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic – 22. člen (Vsakdo 
ima […] pravico do uživanja, s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in 
mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo 
in svoboden razvoj njegove osebnosti.); 
 pravica do dela, pravica do proste izbire poklica, pravica do primernih pogojev za 
delo in pravica do varstva pred nezaposlenostjo, pravica do primernega plačila – 
23. člen (Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in 
zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo. Vsakdo ima, brez 
kakršne koli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo. Vsakdo, kdor 
dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in 
njegovi družini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi 
sredstvi socialnega varstva […].); 
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 pravica do ustanavljanja sindikata in sodelovanja v sindikatu – četrti odstavek 23. 
člena (Vsakdo ima pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se 
sindikatu za zavarovanje svojih interesov.); 
 pravica do počitka, primernega delovnega časa in pravica do plačanega dopusta – 
24. člen (Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa, vključno z razumno 
omejitvijo delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta.); 
 pravica do primerne življenjske ravni in pravica do socialnega varstva – prvi 
odstavek 25. člena (Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja 
njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, 
stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do 
varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter 
starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, 
neodvisnih od njegove volje.); 
 pravica do materinskega varstva – drugi odstavek 25. člena (Materinstvo in 
otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči.); 
 pravica do izobraževanja – 26. člen (Vsakdo ima pravico do izobraževanja. 
Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na začetni stopnji. Šolanje na začetni 
stopnji mora biti obvezno. Tehnično in poklicno šolanje mora biti splošno 
dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem enako 
dostopno. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove 
osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med 
rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in 
ohranitev miru. Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih 
otrok.); 
 pravica do umetniškega in kulturnega izražanja – prvi odstavek 27. člena (Vsakdo 
ima pravico prosto se udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati 
umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega 
izhajajo.);  
 pravica do avtorskega dela – drugi odstavek 27. člena (Vsakdo ima pravico do 
varstva moralnih in premoženjskih koristi, ki izhajajo iz katerega koli 
znanstvenega, književnega ali umetniškega dela, katerega avtor je.).  
  
Na tem mestu moram poudariti, da so človekove pravice omejene z zakonom, ki je nujen 
v demokratični družbi za varovanje pravic in svoboščin drugih, morale, javnega reda in 
splošne blaginje. Omejenost človekovih pravic na podlagi zakona je za uživanje le-teh 
pravic bistvenega pomena. Lampe meni, da bi absolutnost človekovih pravic, brez 
omejitev, pripeljala do marsikatere absurdne situacije, ki bi bila za sožitje v družbi zelo 
nevarna in bi lahko celo spodbudila nepredstavljive kršitve drugih pravic. Hkrati pa je 
zaradi teh omejitev etnocentrizem SDČP omejen, saj omejitve državi dopuščajo veliko 




SDČP je abstrakten model, ki naj bi mu pri zagotavljanju človekovih pravic sledili 
mednarodno pravo in nacionalne pravne ureditve, meni Lampe. Omenjena je v več kot 50 
mednarodnih dokumentih (Lampe, 2010, str. 90). Hannum omenja, da so nekatere študije 
pokazale, da so tudi nacionalna sodišča uporabila dikcijo SDČP kot neposrednega 
pravnega vira, dopolnilnega pravnega vira ali mednarodnega pravnega dokumenta z 
velikim moralnim vplivom (Hannum, 1995, str. 289). Nadalje Lampe navaja, da so prav 
standardi, ki so določeni v SDČP, večkrat kriterij ocenjevanja politike in pravne ureditve 
posameznih držav. SDČP pomeni zgodovinsko prelomnico pravnega urejanja človekovih 
pravic, saj je izhodiščni temelj za sprejemanje univerzalnih in regionalnih aktov o 
človekovih pravicah. Človekove pravice so s SDČP dobile mednarodno razsežnost in niso 
več izključna domena posamezne države (Lampe, 2010, str. 91). 
 
2.2 SVET EVROPE IN EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
 
V varstvo človekovih pravic so bili vedno usmerjeni cilji evropskega združenja v različnih 
asociacijah; na prvem mestu evropskega regionalnega pravnega sistema varstva 
človekovih pravic je Svet Evrope (v nadaljevanju: SE), navaja Lampe. SE se je od 
ustanovitve leta 1949 zavzemal za razvoj, kodifikacijo in varstvo človekovih pravic ter 
temeljih svoboščin. Izvirne podpisnice so v preambuli Statuta SE zagotovile svojo 
naklonjenost duhovnim in moralnim vrednotam, ki so skupna dediščina njihovih narodov 
in pomenijo izvirna načela osebne in politične svobode ter spoštovanja zakona, na katerih 
temelji celotna demokracija in družba. Vsaka članica se je s podpisom Statuta SE zavezala 
spoštovati zakone in načelo, da mora vsaka oseba pod njegovo jurisdikcijo uživati 
človekove pravice in temeljne svoboščine. Sankcije ob kršitvi te obveznosti države so 
določene v statutu, in če katera članica SE krši določen člen, ji je lahko odvzeta pravica, 
da je zastopana v SE (Lampe, 2010, str. 103–104). 
 
Skratka, SE je vzpostavil mrežo aktov in institucij, ki so bili namenjeni varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Nobena država ne more postati članica SE, če ne ratificira 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: EKČP), in 
ne more ostati članica SE, če v temeljih krši določbe te konvencije. Danes je 
najpomembnejša institucija SE Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: 
ESČP), saj sodna praksa ESČP vsakodnevno dograjuje minimalne standarde varstva 
človekovih pravic, ki so zavezujoči za vse članice. Le-te so dolžne izvrševati sodbe ESČP in 
v tem okviru izplačati pravično zadoščenje in stroške prizadetim posameznikom. 
Mnogokrat države članice zaradi sodb ESČP dograjujejo svojo notranjo normativno 
ureditev in sodno prakso (Ribičič, 2007, str. 18–19). 
 
EKČP so sprejele članice SE 4. novembra 1950 v Rimu, veljati pa je začela 3. septembra 
1953. Slovenija jo je ratificirala leta 1994. EKČP se upira na SDČP in v preambuli razglaša 
pomembna načela, kot so pravičnost, mir, politična demokracija, svoboda in pravna 
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država. Novost je poudarek na kolektivnem uveljavljanju človekovih pravic, medtem ko 
svojo učinkovitost dosega z možnostjo pritožbe posameznika zoper državno pogodbenico, 
ki je odgovorna za domnevno kršitev konvencijske pravice (Kaučič in Grad, 2000, str. 96–
97). 
 
EKČP je razvrščena v tri dele (Kaučič in Grad, 2000, str. 97). 
 1. del ureja posamezne človekove pravice in svoboščine – pravico do življenja, 
prepoved mučenja, prepoved suženjstva in prisilnega dela, pravico do svobode in 
varnosti, pravico do poštenega sojenja, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, 
pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodo misli, vesti in 
veroizpovedi, svobodo govora, svobodo zbiranja in združevanja, pravico do 
poroke, pravico do učinkovitega pravdnega sredstva, prepoved diskriminacije, 
začasno omejitev pravic v izrednem stanju, omejitev političnih dejavnosti tujcev, 
prepoved zlorabe pravic, pravico do varstva lastnine, izobraževanja in do 
svobodnih volitev, prepoved zaporne kazni zaradi dolgov, svobodo gibanja, 
prepoved izgona državljanov in skupinskega izgona tujcev, odpravo smrtne kazni, 
proceduralno jamstvo pri izgonu tujcev, pravico do pritožbe v kazenskih zadevah, 
pravico do odškodnine pri sodni zmoti, prepoved ponovnega sojenja o isti stvari, 
enakost zakoncev in prepoved diskriminacije; 
 2. del ureja organizacijo, sestavo, pristojnosti, način dela in odločanje ESČP; 
 3. del obravnava uresničevanje določil konvencije, njeno veljavnost, pridržke, 
odpoved, podpis in ratifikacijo. 
 
Kaučič meni, da je EKČP najbolj dognana in učinkovita pogodba o človekovih pravicah na 
svetu in je prvi mednarodni instrument o človekovih pravicah, ki je namenjen varovanju 
številnih državljanskih in političnih pravic s svojo obliko, ki pravno obvezuje države 
podpisnice. Kaučič prav tako navaja, da je njen najpomembnejši prispevek pravica do 
individualne pritožbe. Vse srednje in vzhodne evropske države, ki se želijo vključiti v SE, 
morajo podpisati in ratificirati to konvencijo (Kaučič in Grad, 2000, str. 97–98). 
 
Na tem mestu moram omeniti še Evropsko socialno listino, ki so jo članice SE sprejele v 
Torinu 18. oktobra 1961; Slovenija jo je ratificirana leta 1999. Evropska socialna listina 
ureja ekonomske in socialne pravice, med katere prištevamo: pravico do dela, pravičnost 
pogojev dela, varnih in zdravih delovnih razmer in do pravičnega plačila, pravico do 
organiziranja in kolektivnih pogajanj (skupaj s pravico do stavke), pravico otrok, mladine 
in delavk do varstva, pravico do poklicnega usmerjanja in usposabljanja, pravico do 
varstva zdravja, pravico do socialne varnosti, socialne in zdravstvene pomoči in uživanja 
storitev socialnih služb, pravico telesno ali duševno prizadetih oseb do poklicnega 
usposabljanja ter poklicne in socialne rehabilitacije, pravico družine do socialnega, 
pravnega in ekonomskega varstva, mater in otrok do socialnega in ekonomskega varstva 
in ostarelih do socialnega varstva, pravico do opravljanja pridobitne dejavnosti na ozemlju 
pogodbenih strank, pravico delavcev migrantov in njihovih družin do varstva in pomoči, 
pravico do enakih možnosti in obravnavanja v zvezi s poklicem ter zaposlovanjem brez 
spolne diskriminacije in pravice delavcev do sodelovanja pri odločanju. Kaučič navaja, da 
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je posebnost Evropske socialne listine v tem, da država podpisnica ob ratifikaciji ni dolžna 
sprejeti vseh, ampak le del njenih določil, skupaj z najmanj petimi členi od skupno 
sedmih, ki veljajo za obvezno jedro (Kaučič in Grad, 2000, str. 98). 
 
2.3 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V SLOVENSKEM USTAVNEM 
SISTEMU 
 
Človekove pravice je Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava RS) iz leta 1991 
uredila celovito in v skladu s sodobnimi težnjami demokratičnih ustavnih ureditev. V 
Preambuli v Ustavi RS so človekove pravice in svoboščine opredeljene kot odločilno 
izhodišče celotne ustavne ureditve. Ribičič navaja, da človekove pravice in svoboščine tudi 
v normativnem delu Ustave RS zavzemajo posebej poudarjeno, prednostno in osrednje 
mesto. V posebnem poglavju Človekove pravice in temeljne svoboščine so obravnavane 
celovito, saj ima to poglavje 52 členov. Prav tako pa so posamezne določbe o človekovih 
pravicah napisane v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih. Skratka, glede na 
obseg, položaj in pomen so človekove pravice najpomembnejša sestavina Ustave RS 
(Ribičič, 2010, str. 32–33). 
 
Ribičič ugotavlja, da so – v primerjavi s prejšnjo ureditvijo – ustavne določbe o pravicah in 
svoboščinah pomembno razširjene in dograjene, medtem ko so nekatere socialno-
ekonomske pravice programskega značaja opuščene. Ribičič navaja, da je Ustava RS 
glede posameznih pravic in svoboščin presegla standarde, uveljavljene v mednarodnih 
dokumentih o človekovih pravicah, glede drugih pravic pa so določbe krajše ravno zato, 
ker se ratificirane mednarodne pogodbe v Sloveniji uporabljajo kot zavezujoče notranje 
pravo in so nadrejene domači zakonodaji. Ustava RS vsebuje sodoben katalog človekovih 
pravic in svoboščin in na ustrezen način zavezuje k njihovemu spoštovanju in varstvu 
(Ribičič, 2010, str. 33). 
 
Kaučič navaja, da se določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah po obsegu 
precej razlikujejo. So zelo obsežne in izčrpne določbe, ki zagotavljajo temeljne pravice in 
svoboščine posameznika v kazenskem postopku in v drugih postopkih pred državnimi 
organi, in določbe, ki urejajo posebne pravice in položaj avtohtone italijanske in 
madžarske narodne skupnosti, manj izčrpne in obsežne pa so tiste določbe, ki se dotikajo 
političnih pravic (Kaučič in Grad, 2000, str. 100). 
 
Prvi odstavek 15. člena Ustave RS navaja, da se človekove pravice in temeljne svoboščine 
uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Načelo neposrednega uresničevanja 
človekovih pravic in svoboščin vsebuje ustavno prepoved zakonodajalcu, da z zakonom 
omejuje pravice in svoboščine, in daje posamezniku najmočnejše pravno jamstvo pri 
uveljavljanju teh pravic. Kaučič meni, da je to načelo pomembno tudi s stališča varstva 
človekovih pravic in svoboščin, kajti posameznik se lahko za varstvo svojih pravic sklicuje 
neposredno na ustavo. Zato Kaučič meni, da je naloga ustavodajalca, da pravice in 
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svoboščine čim bolj izčrpno uredi in tako kar se da zoži prostor zakonodajnemu urejanju 
oziroma poseganju v te pravice in svoboščine. Žal ustava ne more biti vseobsegajoči 
pravni akt, zato vsebuje le nekaj takih pravic, ki ne potrebujejo dodatne zakonske 
razčlenitve. Takšne pravice so: prepoved smrtne kazni, prepoved mučenja, domneva 
nedolžnosti itd.; imenujejo se tudi absolutne pravice. Večina drugih z ustavo določenih 
pravic in svoboščin pa potrebuje tudi zakonsko ureditev. Drugi odstavek 15. člena Ustave 
RS določa tri zavezujoče pogoje, ki jih mora zakonodajalec upoštevati (Kaučič in Grad, 
2000, str. 100–101): 
1. predpisati je mogoče način uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, 
2. to je mogoče predpisati z zakonom, medtem ko z drugimi predpisi tega ni mogoče 
storiti, 
3. in to takrat, kadar tako določa ustava ali če je to nujno zaradi same narave 
posamezne pravice ali svoboščine. 
 
Kar zadeva ustavne omejitve človekovih pravic in svoboščin, pa Ustava RS v tretjem 
odstavku 15. člena določa, da so le-te omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki 
jih določa ustava. Pravica in svoboščina enega je omejena le z enako pravico in 
svoboščino drugega; poseg v pravico drugega pomeni zlorabo pravice, saj gre v tem 
primeru za izvrševanje pravice v nasprotju z njeno vsebino, obsegom oziroma namenom. 
Skratka, z vidika varstva pravic in svoboščin je zelo pomembno ustavno načelo, ki pravi, 
da je omejevanje pravic pridržano le ustavi in ne drugim pravnim aktom. Če ustava 
izrecno ne določa, da se posamezna pravica in svoboščina lahko omeji, tega tudi zakon ne 
more storiti (Kaučič in Grad, 2000, str. 101). 
 
Poleg navedenega pa Ustava RS v petem odstavku 15. člena predpisuje, da nobene 
človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo za Slovenijo, 
ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši 
meri. Kaučič navaja, da je med pravne akte, ki veljajo v Sloveniji, treba skladno z 8. 
členom Ustave RS uvrstiti splošno veljavna načela mednarodnega prava in mednarodne 
pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo. 8. člen Ustave RS prav tako določa, da se ratificirane in 
objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. To je izjemno pomembno za 
določanje obsega človekovih pravic in svoboščin ter za razlago ustavnih določb o pravicah 
in svoboščinah (Kaučič in Grad, 2000, str. 102). Hkrati pa je za uresničevanje in 
omejevanje človekovih pravic in svoboščin pomemben četrti odstavek 15. člena Ustave 
RS, ki zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in svoboščin ter pravico do odprave 
posledic njihovih kršitev. Obe pravici sta podrobneje opredeljeni v: 
 22. členu Ustave RS, ki pravi, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih 
pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali 
pravnih interesih;  
 23. členu Ustave RS, ki pravi, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in 
dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez neposrednega odlašanja odloča 
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče; 
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 25. členu Ustave RS, ki pravi, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali 
drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o 
njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. 
 
V Ustavi RS poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah ni razčlenjeno na podpoglavja 
in s tem na različne skupine, navaja Kaučič. Meni, da takšna razvrstitev v ustavnem 
besedilu ne bi bila povsem ustrezna, saj so nekatere pravice in svoboščine po naravi 
kompleksne, saj vsebujejo prvine dveh ali več vrst pravic oziroma svoboščin; zato jih ni 
mogoče v celoti uvrstiti le v eno od skupin. Vsako razvrščanje je zato nujno pogojno, ker 
je mogoče posamezno pravico ali svoboščino uvrstiti v eno ali drugo skupino (na primer 
svobodo vesti lahko uvrstimo med osebnostne ali politične pravice in svoboščine). Kaučič 
razvršča človekove pravice in temeljne svoboščine na podlagi njihove sorodnosti in 
vsebine v pet skupin (Kaučič in Grad, 2000, str. 104–141). 
1. Temeljne in izhodiščne pravice in svoboščine – to skupino sestavljajo človekove pravice 
in svoboščine, ki celovito varujejo človekovo osebnost in se tako ali drugače nanašajo na 
vse druge človekove pravice in svoboščine. Sem prištevamo: 
– načelo enakosti – v 14. členu Ustava RS vsakomur zagotavlja enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katero koli drugo 
osebno okoliščino; pred zakonom so vsi enaki – gre za pravno enakost; 
– dostojanstvo osebnosti – 34. člen Ustave RS navaja, da ima vsakdo pravico do 
osebnega dostojanstva in varnosti; 
– pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in povračila škode – v 25. členu Ustave 
RS je opisana pravica do pravnega sredstva, v 23. členu je opisana pravica do sodnega 
varstva, medtem ko je v 26. členu Ustave RS navedeno, da ima vsakdo pravico do 
povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti 
državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim 
protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. 
 
2. Osebne pravice in svoboščine – te pravice in svoboščine varujejo človekovo telesno in 
duševno celovitost, njegovo osebnost, dostojanstvo in zasebnost. Te pravice so 
individualne, saj pripadajo vsakemu človeku kot posamezniku in so neločljivo povezane s 
človekovo osebnostjo. Lahko jih razvrstimo v štiri podskupine. 
a. Nedotakljivost človekove telesne celovitosti; sem prištevamo: 
 nedotakljivost človekovega življenja, 
 prepoved mučenja, 
 osebno svobodo, 
 svobodo gibanja, 
 izročitev. 
b. Pravice (procesna jamstva) v kazenskem postopku – Ustava RS določa posebno 
skupino pravic; sem prištevamo: 
 načelo zakonitosti v kazenskem postopku, 
 domnevo nedolžnosti, 
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 pravno jamstvo v kazenskem postopku, 
 javnost sojenja, 
 prepoved ponovnega sojenja o isti stvari, 
 pravico do rehabilitacije in odškodnine. 
c. Nedotakljivost človekove zasebnosti – človekova zasebnost je nemoteno in svobodno 
uveljavljanje osebnega in družinskega življenja brez vmešavanja ali nadziranja v imenu 
države ali drugih subjektov. V 35. členu Ustave RS je človekova zasebnost najsplošnejše 
zagotovljena, saj ta člen navaja, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in 
duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. V to skupino prištevamo še: 
 nedotakljivost stanovanja, 
 varstvo tajnosti pisem in drugih občil, 
 varstvo osebnih podatkov. 
d. Svoboda izražanja in opredeljevanja – sem uvrščamo tiste osebnostne pravice in 
svoboščine, ki posamezniku zagotavljajo svobodo izražanja in opredeljevanja. Nekateri 
avtorji uvrščajo te pravice med politične pravice in svoboščine, ker omogočajo 
sodelovanje posameznika v političnem življenju. To je vsekakor zelo pomembna prvina teh 
pravic in svoboščin, toda ni edina. Svoboda izražanja in opredeljevanja je neločljivo 
povezana s človekovo osebo, njegovo duševno celovitostjo in osebnostjo, medtem ko se 
politična prvina te svobode veže pretežno na državljane. Sem prištevamo: 
 svobodo izražanja, 
 pravico do popravka in odgovora, 
 svobodo vesti, 
 pravico do ugovora vesti. 
 
3. Politične pravice in svoboščine – te pravice državljanom zagotavljajo sodelovanje in 
uveljavljanje v javnem političnem življenju ter jim omogočajo, da so nosilci oblasti in 
odločanja v javnem življenju. Prav tako jim omogočajo, da sodelujejo pri upravljanju 
javnih zadev in jim zagotavljajo sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju in nadzoru javne 
oblasti. Po tradicionalni klasifikaciji politične pravice štejemo med pravice in svoboščine 
aktivnega statusa. Sem uvrščamo tako imenovane klasične svoboščine in pravice, ki so se 
oblikovale z nastajanjem meščanske demokracije in so bile bistvena sestavina idealov 
meščanske revolucije. Torej, med politične pravice in svoboščine štejemo več pravic. 
a. Pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev 
b. Pravica do zbiranja 
c. Pravica do združevanja: 
 interesno združenje, 
 politične stranke. 
d. Volilna pravica 
e. Pravica do peticije 
f. Pravica do pribežališča 
 
4. Ekonomske in socialne pravice – te pravice so nepogrešljiva sestavina ustav vseh 
sodobnih demokratičnih in socialnih držav. Tudi Ustava RS je kot eno temeljnih načel 
določila, da je Slovenija socialna država. Ustava RS slednje ureja v okviru poglavja o 
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človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah predvsem temeljne socialne in ekonomske 
pravice. Le-te naj bi izražale realne razmere in možnosti slovenske družbe in jim je zato 
mogoče zagotoviti učinkovito sodno in drugo pravno varstvo. Skratka, med ekonomske in 
socialne pravice prištevamo več pravic. 
a. Ekonomske pravice – med najpomembnejše ekonomske pravice, ki jih zagotavlja 
ustava, sodita: 
 pravica do zasebne lastnine in dedovanja, 
 svoboda dela. 
b. Socialne pravice – s temi pravicami se zagotavlja določena stopnja materialne in 
socialne varnosti posameznikom in družbenim skupinam. Med socialne pravice 
prištevamo: 
 pravico do socialne varnosti, 
 pravico do zdravstvenega varstva, 
 pravico invalidov. 
c. Družinske pravice – sem se uvrščajo zlasti: 
 zakonska zveza in družina, 
 pravice in dolžnosti staršev, 
 svobodno odločanje o rojstvu otrok, 
 pravice otrok. 
d. Pravica v zvezi z izobraževanjem, znanostjo in umetnostjo – te pravice so posebna 
skupina pravic, in sicer tradicionalno spadajo v širši sklop socialnih in ekonomskih pravic, 
nekateri pa jih uvrščajo tudi k osebnostnim pravicam, ker so vezane na duhovno in 
miselno sfero človeka. Sem prištevamo: 
 izobraževanje in šolo, 
 avtonomnost univerze in drugih visokih šol, 
 svobodo znanosti in umetnosti. 
 
5. Pravice narodnostnih skupnosti – pomemben pokazatelj demokratičnosti družbe je 
spoštovanje oziroma zaščita etničnih, verskih, jezikovnih in drugih manjšin. Varstvo teh 
manjšin se zagotavlja kot prepoved diskriminacije na podlagi narodnostne, jezikovne, 
verske in rasne pripadnosti ter kot zagotovitev posebnih pravic, ki pripadajo samo 
manjšini oziroma njihovim pripadnikom. Pravice narodnih skupnosti sestavljajo posebno 
skupino pravic in svoboščin, ki so po vsebini dokaj številne in raznovrstne. Vanjo 
uvrščamo posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v 
Sloveniji, posebne pravice njunih pripadnikov in posebne pravice romske skupnosti v 
Sloveniji. Ustavodajalec je sprejel sklep, po katerem se ustavno posebej varuje narodna 
skupnost kot celota (italijanska, madžarska in romska) in tudi vsak pripadnik italijanske in 
madžarske (ne pa tudi izrecno romske) skupnosti. 
Prav tako pa imajo pripadniki teh narodnih skupnosti poleg posebnih tudi vse druge 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih določa Ustava RS. Med pravice narodnih 
skupnosti prištevamo: 
 izražanje narodne pripadnosti, 
 posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, 





Svoboda izražanja je najširše pojmovanje splošne pravice ali svoboščine, manifestiranja 
misli z izgovorjeno in pisano besedo, ki izraža neko mnenje (Lampe, 2009, str. 14). 
Nadalje svobodo izražanja kot temeljno človekovo pravico ali svoboščine potrjujejo in 
ščitijo tudi mednarodni dokumenti, ki temeljijo na 19. členu SDČP; ta določa, da ima 
vsakdo pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti 
nadlegovan zaradi svojega mišljena, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in 
ideje s kakršnimi koli sredstvi, ne glede na meje. Podobno navaja tudi 39. člen Ustave RS 
(Lampe, 2009, str. 15–16). 
 
V jedro demokratične ureditve kot temeljni element osebnostnih pravic in političnih 
svoboščin državljana sodi svoboda izražanja, ki je neposredni izraz posameznikove 
osebnosti v družbi in temelj svobodne demokratične družbe. Iz tega sledi, da je medijska 
svoboda neločljivo povezana s svobodo izražanja, saj mora imeti posameznik možnost, da 
lahko svoja stališča, želje in zamisli posreduje čim širšemu krogu ljudi (Besednjak et al., 
2008, str. 9). 
 
Virginijska deklaracija pravic iz leta 1776, ki je bila podlaga za ustavo ZDA, je eden izmed 
prvih ustavnopravnih dokumentov, ki svobodo tiska omenja in jo obravnava v povezavi s 
svobodo govora; v svoji vsebini prepoveduje, da bi država sprejela kakršen koli zakon, ki 
bi to svobodo omejeval. Na evropskih tleh je prvi dokument, v katerem najdemo zahtevo 
po ustavnem priznanju svobode izražanja, francoska deklaracija o pravicah človeka in 
državljana iz leta 1789. Pri definiranju je temeljitejša in deklarira tudi svobodo govora in 
svobodo tiska. 11. člen deklaracije določa, da je svobodna izmenjava mišljenja in misli ena 
najdragocenejših človekovih pravic; vsak državljan sme torej govoriti, pisati in tiskati 
svobodno ter odgovarja samo za zlorabo te svobode v primerih, ki jih določa zakon. 
Danes je svoboda izražanja, ki vključuje tudi medijsko svobodo, sestavni del skoraj vsake 
moderne ustave (Besednjak et al., 2008, str. 10). 
 
Lampe navaja, da je v evropskem okviru temeljni pravni vir, ki zagotavlja pravno zaščito 
svobode izražanja posameznika in medijev, 10. člen EKČP. Osrednjo vlogo ima sedaj t. i. 
evolucijska interpretacija ESČP, ki s svojimi odločbami ustvarja trende pojmovanja 
svobode izražanja in tako vpliva na ustavnosodno prakso v evropskih državah. Lampe 
meni, da je poznavanje prakse ESČP bistveno za obravnavanje in razumevanje 10. člena 
EKČP, ki določa, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja. Ta pravica obsega svobodo 
mišljenja ter sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti, ne 
glede na meje. Ta člen državam ne preprečuje, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, 
televizijskih in kinematografskih podjetij. Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnost 
in odgovornost in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki 
jih določa zakon in ki so nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene 
ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za 
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varovanje zdravja ali morale, zavarovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev 
razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva (Lampe, 
2009, str. 21–22). 
 
Erjavec meni, da lahko današnjemu času rečemo tudi medijski čas, saj imajo množični 
mediji v naši družbi pomembno vlogo, omogočajo javno komuniciranje. Množično 
komuniciranje je namenjeno razmeroma velikemu, heterogenemu in anonimnemu 
občinstvu. Prav tako pa lahko množično komuniciranje označimo kot javno, hitro in 
minljivo. Hkrati pa je množično komuniciranje organizirano komuniciranje, saj 
komunikator dela v kompleksni organizaciji, ki zaposluje veliko delovne sile in ima velike 
stroške (npr. televizijska mreža) (Erjavec, 1999, str. 9–10). 
 
Žirovnik navaja, da mediji omogočajo oblikovati javno mnenje, saj ponujajo neodvisen 
forum javnega komuniciranja (Žirovnik, 2009, str. 109). Množičnih medijev so se prijeli 
vzdevki, kot so četrta sila, pes čuvaj, sedma sila; iz teh vzdevkov je razvidno, da so bile 
družbene funkcije množičnih medijev vedno povezane z uveljavljanjem moči in izvajanjem 
nadzora v družbi (Splichal, 1997, str. 349). Hkrati pa Žirovnik dodaja, da so mediji 
osrednje sredstvo za izvajanje javnega nadzora nad družbenim okoljem in 
najpomembnejši mehanizem nadzora nad tistim segmentom družbene dejavnosti, ki je 
pretežno politične narave (Žirovnik, 2009, str. 109). Določajo stopnjo pomembnosti 
posameznih problemov, tem in vprašanj za skupno življenje v družbi ter uživajo razkošje 
odločanja o predmetu poročanja in o predmetu javnega diskurza (Teršek, 2005, str. 139). 
 
Politiki in drugi nosilci javnih pooblastil seznanjajo javnost o svojih idejah in stališčih, 
medtem ko javnost medije uporablja kot sredstvo neposrednega soočanja z izraženimi 
stališči in kot mehanizem sporočanja idej, mnenj, predlogov in stališč posameznikov in 
skupin državljanov državni oblasti (Žirovnik, 2009, str. 109). 
 
Žirovnik nadalje navaja, da so najpomembnejši viri moči medijev strukturni viri moči 
medijev, ki izhajajo iz njihove zmožnosti nagovoriti tolikšno javnost, kot si je ne more 
zagotoviti nobeno drugo sredstvo javnega komuniciranja. Strukturni viri moči medijev 
izhajajo prav tako iz splošnih značilnosti medijev kot sredstev komuniciranja. Poznamo 
tudi psihološke vire moči medijev, ki izhajajo iz razmerja med mediji in občinstvom, za 
katerega sta značilna kredibilnost medijev v očeh občinstva in visoka stopnja zaupanja, ki 
jo občinstvo namenja medijem. Medtem pa normativni viri moči medijev izhajajo iz 
spoštovanja, ki ga sodobne demokratične družbe namenjajo načelu svobode izražanja in 
neodvisnosti medijev (Žirovnik, 2009, str. 109). 
 
Množični mediji omogočajo državi, družbi, gospodarstvu, politiki in vsem zainteresiranim 
potrebne podatke. Iz Ustave RS izhaja, da gre za uveljavitev pravice dobiti informacije 
javne narave, za katero obstaja utemeljen pravni interes. Množični mediji so 
najpomembnejši viri informacij, saj se z njimi subjekti informirajo, nadzorujejo in 
oblikujejo lastna mnenja (Žirovnik, 2009, str. 108).  
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Medije podrobneje opredeljuje Zakon o medijih (ZMed), ki v 2. členu določa, da so mediji 
časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter 
druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih 
vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti. 
Programske vsebine so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila in druge 
informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, 
zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega 
komuniciranja. Ta člen prav tako določa, da mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci 
objavljanja informacij (ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, 
izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, 
društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij), šolska glasila, Uradni list 
Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, 
letaki, prospekti in transparenti ter videostrani brez žive slike (neplačana obvestila), razen 
če je s tem zakonom določeno drugače. 
 
3. člen ZMed določa, da dejavnost razširjanja programskih vsebin zajema dejavnost 
izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko dejavnost ter izdajanje 
elektronskih publikacij, ne glede na tehnično obliko nosilca, na katerem so izdane. Javni 
interes na področju medijev določa 4. člen ZMed, ki navaja, da Republika Slovenija 
podpira medije pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne: za 
uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije, Slovencev po 
svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in 
Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske 
skupnosti, ki živi v Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti; za zagotavljanje 
pluralnosti in raznolikosti medijev; za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne 
identitete; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev; za kulturo javnega 
dialoga; za utrjevanje pravne in socialne države; za razvoj izobraževanja in znanosti. 
Republika Slovenija prav tako podpira razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev. 
Še posebej pa podpira ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih slepim in 
gluhonemim, in sicer v njih prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične 
infrastrukture. Za sofinanciranje uresničevanja javnega interesa na področju medijev iz 
navedenega Republika Slovenija zagotavlja sredstva v državnem proračunu. 
 
Med splošna načela medijev prištevamo svobodo izražanja. 6. člen ZMed določa, da 
dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove 
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za 
različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, 
novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi 
zasnovami in profesionalnimi kodeksi ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma 
drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela. ZMed prav tako 
določa, kdo je novinar; v 21. člen navaja, da je novinar oseba, ki se ukvarja z zbiranjem, 
obdelavo, oblikovanjem ali razvrščanjem informacij za objavo prek medijev in je zaposlena 
pri izdajatelju, ali pa samostojno kot poklic opravlja novinarsko dejavnost (samostojni 
novinar). Tretji odstavek 21. člena ZMed prav tako navaja, da se novinarju ne sme 
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odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, 
spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja zaradi 
izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo in profesionalnimi pravili, 
merili in standardi. 
 
Hkrati pa med splošna načela medijev prištevamo prepoved spodbujanja k 
neenakopravnosti in nestrpnosti. 8. člen ZMed določa, da je z razširjanjem programskih 
vsebin prepovedano spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, 
k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in 
nestrpnost. 
 
3.1 NOVINARSKA ETIKA IN ETIČNI KODEKS NOVINARJEV 
 
Novinarsko delo je namenjeno človeku kot najvišjemu cilju in je zato podvrženo etičnim 
načelom in moralnim sodbam. Pri tem je najpomembnejša novinarjeva odgovornost in 
spoštovanje etičnih vrednot. Etičnost je temeljna sestavina novinarskega poročanja, ker je 
to namenjeno človeku, in je sestavina medčloveških odnosov. Temeljna načela, ki 
usmerjajo novinarsko delo in na katerih le-to temelji, so svoboda izražanja, objektivnost, 
resničnost, poštenost, spoštovanje dostojanstva in zasebnosti ter drugo. S tega vidika je 
novinar svoboden in avtonomen subjekt moralnega presojanja in je osebno odgovoren za 
moralno varstvo drugih, bodisi da gre za ljudi, ki so mu posredovali informacijo, za ljudi, 
ki so predmet njegovega poročanja in delovanja, bodisi za ljudi, ki so jim informacije 
namenjene. Osebno moralno odgovornost novinarja poudarjajo številni kodeksi in 
deklaracije o medijskem poročanju. Novinarjeva odgovornost za pravno in moralno 
varstvo drugih je odgovornost do sebe in do sočloveka. Zaradi narave dela je njegova 
dolžnost, da z ničimer ne ogroža moralne varnosti drugega; nasprotno, novinar mora 
povečevati moralno varnost drugih in samega sebe. Razvijati mora tudi svojo lastno 
moralno odgovornost in svojo vest. Vest novinarja, če je strokovno usposobljen in če ima 
oblikovan moralni svet, takoj nakaže, kaj je pravično, kaj je pošteno, kaj je v skladu s 
temeljnimi načeli novinarskega dela; vprašanje je, ali je novinar zmožen in ali je tudi 
voljan slediti sodbi svoje vesti. Odgovornost za moralno varnost drugih, s katerimi novinar 
komunicira, je predvsem v njegovi moralni popolnosti in usposobljenosti, da povečuje 
svojo moralno popolnost. Če novinar v sebi nima jasno oblikovanega sveta moralnih 
vrednot, ne more dosegati visokih moralnih ciljev v razmerju do drugih, zlasti pa ni 
sposoben spoštovati dostojanstva in človečnosti osebe, ki mu je posredovala informacije, 
ali osebe, o kateri piše, ter osebe, ki ji posreduje informacijo (Ivanjko, 1997, str. 1177). 
 
Nadalje Ivanjko meni, da se temeljne značilnosti etičnega novinarjevega dela odsevajo v 
njegovi odgovornosti do naslovnika glede resničnosti, jasnosti in nedvoumnosti informacij, 
varstva svobode izražanja, govora, mnenja, in v kritiki ter odgovornosti novinarjev kot 
oblikovalcev javnega mnenja, ki ju praviloma vključujejo novinarski kodeksi. Kodeksov ni 
dovoljeno primerjati z zakonskimi predpisi, ki pomenijo pravno-tehnični način urejanja 
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novinarjevega dela. Novinarski kodeksi imajo neprimerno širšo razsežnost, ki bolj temelji 
na dejanskosti kot pravna ureditev. V etičnem kodeksu odseva moralna kultura 
novinarstva kot stroke. Etični kodeks je povzetek tradicionalnih civilizacijskih pozitivnih 
pridobitev, ki naj zagotavljajo dobro novinarsko delo in moralno varstvo vseh tistih, ki so v 
tej dejavnosti neposredno ali posredno udeleženi. To je konkretna vsebina civilizacijskih 
pridobitev, do katerih so se dokopali v državah z demokratičnim izročilom. Kodeks ni 
skupek pravil, ki bi si jih določena skupina novinarjev – avtorjev kodeksa – preprosto 
zamislila in izmislila. V kodeksu je skupek novinarskih modrosti, saj je v vsakem načelu 
kodeksa zapisano veliko število konkretnih civilizacijskih, človeških, pravnih, moralnih, 
socioloških in tudi racionalnih izkušenj. Tu so zbrane prvine kulture, ki se je v tem stoletju 
oblikovala na izročilu splošne civilizacijske kulture in pridobitvah sodobne demokracije, ki 
varuje temeljna načela svobode tiska, svobode človeka, spoštovanja zasebnosti in 
dostojanstva drugega. Novinarski etični kodeksi so kodificirana izkušnja novinarjev v 
različnih družbenih razmerjih. Pri zanikanju vloge novinarskega kodeksa gre za 
odklanjanje pozitivnih izkušenj novinarstva, zbranih na podlagi temeljnih vrednostnih 
izhodišč v demokratični družbi. Temeljna etična načela, zapisana v kodeksu, prispevajo k 
temu, da posameznik glede na vsebino udeležbe v komuniciranju lahko računa na 
poštenost in vestnost novinarjev ter da lahko pričakuje, da bo novinar spoštoval meje 
poseganja v sfero posameznika. Kodeks določa prepoznavne okvire novinarjeve pravne in 
zlasti moralne odgovornosti. Stabilnost novinarjevega dela v okviru etičnih načel se lahko 
zagotavlja le, če je njegovo delo resno, odgovorno in profesionalno (Ivanjko, 1997, str. 
1177). Društvo novinarjev Slovenije je leta 1991 sprejelo prvi novinarski kodeks v 
Republiki Sloveniji. Le-ta je bil 10. oktobra 2002 nadgrajen z novim kodeksom, v katerem 
je društvo novinarjev posvetilo posebno pozornost rešitvam kodeksa Mednarodne zveze 
novinarjev (IFJ) in kodeksa ameriškega Društva profesionalnih novinarjev (SPJ).  
 
V nadaljevanju bom na kratko predstavila značilnosti tradicionalnih medijev, med katere 
prištevamo dnevni tisk, radio in televizijo. Erjavec navaja, da ti mediji opravljajo štiri 
funkcije (Erjavec, 1999, str. 10). 
1. Informacijska funkcija – omogoča seznanjanje občinstva z dogodki 
2. Interpretacijska funkcija – občinstvu omogoča, da si oblikuje mnenje 
3. Socializacijska funkcija – omogoča prenos znanja z ene generacije na drugo 
4. Zabavna funkcija – omogoča razvedrilo in sprostitev občinstva 
 
Erjavec meni, da ljudje množičnih medijev ne uporabljajo na izključujoč način, ampak jih 
uporabljajo na dopolnjujoč način (Erjavec, 1999, str. 11). 
  
Značilnosti tradicionalnih medijev so opisane v nadaljevanju (Erjavec, 1999, str. 11–27). 
1. Tisk – pomembnost tiska za vsa življenjska področja so potrdile mnoge študije in s tem 
se je odkrila odgovornost novinarjev v novi luči. Novinarji morajo posredovati bistvene 
družbeno relevantne teme in za svoj cilj postaviti dobro informiranega državljana. Če se 
novinarji tega ne držijo, potem s svojim delom le izpolnjujejo funkcijo dvigovanja hrupa in 
onemogočajo vsak tehten premislek. Glavne prednosti tiska so, da sporoča izčrpno in 
omogoča podrobnejšo analizo dogodka in predstavitev ozadja; da omogoča časovno 
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razpoložljivost – bralec sam odloča, kdaj in kako ga bo bral, saj lahko prispevek prebere 
vedno znova; bralec lahko bere glede na svojo sposobnost sprejemanja informacij – pri 
tem ga ne omejuje hitrost predvajanih kadrov; bralec ima prav tako večjo avtonomijo, saj 
sam izbira vsebino, ki jo želi prebrati; tisk ima na voljo več prostora in lahko objavlja več 
lokalnih informacij. 
 
2. Radio – je množični medij dvajsetega stoletja in ga uvrščamo med tradicionalne medije. 
Informacije lahko prenaša najhitreje najširšemu krogu ljudi. Je vsebinsko bogat, razumljiv, 
verodostojen, dostopen, neposreden, splošno uporaben in dovzeten medij. Zaradi hitrega 
sporočanja informacij morajo novinarji skrbeti za aktualne in ažurne informacije, saj mora 
radio sporočati nove, za poslušalce pomembne in zanimive informacije. Radijski novinarji 
lahko najbolj skrajšajo čas od dogodka do objave novice in le-ti morajo še posebej paziti 
na uporabo takšnega jezika, ki ga poslušalec zlahka razume – je bogat in prilagojen 
sposobnostim sprejemanja občinstva. Pri radiu je zelo pomembna tudi vsebinska 
naravnanost. 
 
3. Televizija – njena posebnost je v novi, vizualni, gibljivi predstavitvi dogodka. K 
prednosti televizije prištevamo: 
– sintetičnost – gibljiva slika, besedilo in zvočni učinki pripomorejo k prepričljivosti 
in dokumentarnosti posredovanega sporočila, saj televizija daje gledalcu vtis, da je 
očividec dogajanja, 
– hkratnost – neposredni slikovni in zvočni prenos dogajanja, 
– prezentnost – televizija s svojo univerzalnostjo simbolov najlažje prodira v 
človeka in tako pričara vtis realnejše stvarnosti. 
 
Ker skušajo mediji v medsebojnem tekmovanju objaviti čim bolj sveže novice in ker si 
televizija prizadeva o dogodkih poročati čim prej, odgovarja predvsem na vprašanji kaj in 
kje in manj kako in zakaj. Iz tega sledi, da imajo televizijske novice predvsem 
informativno, tisk pa pojasnjevalno funkcijo. Erjavec dodaja, da je že od prvega pojava 
množičnih medijev strokovnjake skrbel njihov vpliv. Še posebej v ZDA so v dvajsetih letih 
20. stoletja začeli sistematično analizirati, kako mediji vplivajo na ljudi. Zgodovino raziskav 
lahko razdelimo v tri obdobja (Erjavec, 1999, str. 28–29). 
1. Model hipodermične igle – strokovnjaki so si učinek medijev predstavljali tako, kot 
da bi sporočila vbrizgali občinstvu pod kožo, to pa naj bi se takoj in z enakimi 
občutji odzvalo na medijsko vsebino in spremenilo svoje obnašanje in delovanje. 
Mediji imajo po tej teoriji vsemogočen vpliv na občinstvo, ki je popolnoma pasivno. 
Tukaj medijska sporočila na ljudi delujejo linearno vzročno. Danes vemo, da teorija 
neposrednega in enotnega vpliva medijev ne drži. 
2. Za drugo obdobje je značilno skoraj popolno zanikanje moči in učinkov množičnih 
medijev. V tem obdobju (od 2. svetovne vojne do konca 70. let 20. stoletja) so 
znanstveniki namenjali pozornost moči občinstva. Občinstvo je bilo videno kot 
aktivno: gledalci gledajo televizijo, bralci berejo dnevnik, poslušalci poslušajo 
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radijski program, da zadovoljijo individualne potrebe po novih informacijah, 
interpretaciji zunanjega sveta, zabavi, identifikaciji itd. 
3. Današnje raziskave o vplivanju medijev ne temeljijo več na predpostavki o 
neposrednem in enotnem vplivu medijev na občinstvo; sodobni pristopi prav tako 
ne razumejo več procesa sprejemanja medijskih vsebin kot popolnoma pasivnega. 
Iz tega sledi, da mediji ne vplivajo na občinstvo neodvisno od družinske, šolske, 
delovne in prijateljske izkušnje. 
Tudi Poler Kovačič piše o tem, da se je v zgodovini razumevanje razmerja med 
množičnimi mediji in njihovim občinstvom pomikalo od ene k drugi skrajnosti, in sicer od 
prepričanja, da vsemogočni množični mediji s svojimi vsebinami vplivajo na občinstvo, do 
ideje o vsemogočnosti občinstva, ki medijske vsebine interpretira in z njimi poljubno 
razpolaga. Iz tega sledi, da so medijski raziskovalci z različnimi teoretskimi stališči sprejeli 
koncept občinstva z določeno stopnjo aktivnosti v odnosu do medijskih sporočil, obstaja 
pa nestrinjanje glede stopnje (Poler Kovačič, 2005, str. 113–114). 
Bennett navaja, da je še vedno pogosto prepričanje, da ljudje zlahka verjamejo vse, kar 
preberejo, slišijo ali vidijo v novinarskih poročilih, toda ta poenostavljena podoba ljudi kot 
miselnih ujetnikov ni točna, saj nenehen boj nasprotujočih si stališč od njih zahteva, da 
aktivno prečistijo, urejajo in interpretirajo vsakodnevna medijska sporočila, da bi se 
izognili popolni zmešnjavi (Bennett, 1996, str. 169). 
Novinarstvo bistveno prispeva k človekovemu spoznanju in razumevanju sveta in samega 
sebe. In ravno zato zahteva budne in odgovorne državljane (Poler Kovačič, 2005, str. 
231). 
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4 AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 
 
 
Aktivno državljanstvo je kompleksen pojem, ki ga je nemogoče opredeliti z enotno 
definicijo. V slovenščino lahko active citizenship prevedemo na različne načine, in sicer 
lahko omenjeno zvezo pojmujemo kot dejavno državljanstvo, odgovorno državljanstvo ali 
aktivno državljanstvo. V nadaljevanju bom zaradi kompleksnosti pojma uporabljala izraz 
aktivno državljanstvo. Ta pojem se je prvič pojavil v času zgodnje renesanse v italijanskih 
mestnih državah, kjer so se ljudje strogo delili na ljudstvo in aristokracijo, ki sta iskala 
skupne interese. Predstavljalo je izraz prepričanj, da naj bodo vsa človeška bitja 
soudeležena v političnem dogajanju države, ki ji pripadajo. Sedaj je v družbi prisotno 
veliko pobud in zahtev s strani najrazličnejših skupin ljudi, ki se zavzemajo za svoje 
pravice. Tukaj je zelo pomembno vprašanje, kdo je aktiven državljan, kakšno znanje in 
spretnosti mora imeti. Nekateri aktivno državljanstvo povezujejo zgolj s političnim 
udejstvovanjem, medtem ko drugi pojem razširijo in tako zaobjamejo širok spekter 
dejavnosti v t. i. civilni družbi (Blazinšek, 2006, str. 5–6).  
 
Civilno družbo tvorijo interesne skupine kot enote preferenčno sorodnih povezav 
individuumov. Iz tega sledi, da so eden glavnih akterjev sodobne civilne družbe družbene 
skupine, ki jih zaznamujejo skupni interesi in prostovoljnost delovanja in ki jim pravna 
država nudi učinkovite garante njihovih temeljnih pravic. Pri interesnih skupinah gre za 
uveljavljanje interesov posameznih delov globalne družbe, ki se odražajo v delovanju 
gospodarskih, poklicnih, kulturnih, lokalnih in drugih oblik združevanja v civilni družbi. 
Prav tako pa je v okviru združenj, v katere se zaradi večje moči povezujejo interesno 
sorodno orientirani posamezniki, mogoče izpostaviti razširjen demokratičen vidik takšnih 
organizacij kot skupin volivcev. Ti imajo v civilni družbi možnost sodelovanja pri odločanju 
o tem, kdo bo njihov predstavnik v državnih strukturah in kakšna odločitev bo dejansko 
sprejeta. Ta vidik interesnih skupin je v sodobnih državah zaznaven zlasti na področju 
parlamentarnega delovanja in zakonodajnega procesa. Ideal aktivnega državljana je tako 
pod okriljem civilne družbe in interesnega povezovanja pridobil nove funkcije v 
zagotavljanju posrednega sodelovanja v demokratičnem političnem sistemu. Z vplivanjem 
na javno mnenje, na odločitve parlamentarnih poslancev in članov vlade zavzemajo 
interesne skupne vidni delež v zakonodajni politiki. Za učinkovito delovanje in 
zagotavljanje demokratizirajočih učinkov civilne družbe morajo biti vzpostavljeni ustrezni 
komunikacijski kanali med družbo in državo, ki tvorijo institucionalno medmrežje državne 
strukture. Kajti v razviti civilni družbi lahko parlamentarni forum predstavlja eno izmed 
ustreznih okvirov za mediacijo antagonističnih sil in interesov. Hkrati pa lahko parlament 
deluje zadovoljivo le takrat, ko je zagotovljen pretok informacij in preferenc med 
zakonodajalcem in družbenimi sferami. Iz tega sledi, da sodobno politično okolje 
potrebuje obstoj razvite civilne družbe (Pičman Štefančič, 2005, str. 61–63). 
 
Blazinšek meni, da se zanimanje za prihodnost demokracije in vlogo državljanov pri 
njenem oblikovanju izjemno povečuje. Toda zaradi raznovrstnosti izhodišč in pogledov na 
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to tematiko ni mogoče določiti enoznačnega pojmovanja aktivnega državljanstva 
(Blazinšek, 2006, str. 19). Tako Podmenik navaja, da so aktivni državljani in državljanke 
osebe, ki so dejavne v javnosti in ki s svojo dejavnostjo prispevajo k »splošnemu 
dobremu«, torej ne uresničujejo le osebnih individualnih interesov, pač pa delujejo v 
korist splošno prepoznanih demokratičnih ciljev in vrednot (Podmenik, 2003, str. 58). Prav 
tako je tudi John F. Kennedy izjavil, da je politična aktivnost najvišja odgovornost 
državljana (Blazinšek, 2006, str. 19). Žalec pa nove oblike delovanja državljanov najde v 
sooblikovanju družbene realnosti, saj meni, da je aktivno državljanstvo sooblikovanje 
družbene realnosti. Meni, da gre za aktivno državljanstvo takrat, ko so cilji posameznika 
zastopani v skupinskih, družbenih in nacionalnih ciljih ter ko so državljani kot posamezniki 
pripravljeni pripomoči k doseganju skupnih, nacionalnih ciljev (Žalec, 1999, str. 87–88). 
Benn pa meni, da je aktivno državljanstvo skupek urejenih odnosov med ljudmi; je 
družbena pogodba, katere cilj je zagotoviti dobro počutje in varnost v skupnosti, ki se 
ukvarja s tem, kako naj bi posameznik deloval, da bi dosegel ta cilj (Benn, 1999, str. 49). 
Mohorčič Špolar pa aktivno državljanstvo povezuje z državljanom, ki je dejaven na vseh 
področjih osebnega in družbenega življenja, ki zna razmišljati in je kritičen do tega, kar se 
dogaja (Mohorič Špolar, 1999, str. 6). 
 
Skratka, aktivni državljani se lahko udejstvujejo na skoraj vseh družbenih področjih, in 
sicer na področju: 
- dela in ekonomije, 
- civilne družbe, 
- države in politike. 
Načini udejstvovanja sicer niso opredeljeni, so pa določene omejitve, ki navajajo, da 
načini, vsebine in rezultati delovanja ne smejo imeti negativnih posledic za obstoj, širitev 
in ohranjanje obstoječih demokratičnih oblik, ampak naj prispevajo k razširjanju in 
poglabljanju demokracije. Iz tega sledi, da so pozitivno definirani aktivni državljani tiste 
osebe, ki so dejavne na različnih področjih in pri svojih dejavnostih zavezane 
demokratičnim ciljem, vrednotam, normam in praksam. Aktivno državljanstvo prispeva k 
spremembam v družbenem okolju in se spremembam okolja nenehno prilagaja. Pri tem 
pa je pomembno poudariti, da se v taki družbi pojavljajo novi izzivi, ki jih posameznik 
lahko rešuje le z izobraževanjem (Podmenik, 2003, str. 60). 
 
Memorandum Evropske unije o vseživljenjskem izobraževanju navaja, da se aktivno 
državljanstvo osredotoča na to, koliko in kako ljudje sodelujejo v vseh sferah družbenega 
in gospodarskega življenja ter na priložnostih in tveganjih, s katerimi se soočajo, ko to 
poskušajo (Memorandum EU o vseživljenjskem izobraževanju, 2000). Nekateri avtorji 
govorijo o vseživljenjskem izobraževanju, medtem ko drugi raje uporabljajo izraz 
vseživljenjsko učenje – mnogokrat zato, da bi se izognili včasih negativnim asociacijam, ki 
jih pri potencialnih učencih vzbuja osnovno izobraževanje. Izobraževanje in učenje sta 
sorodni dejavnosti, ki se po nekaterih značilnostih pomembno razlikujeta. Jelenc zastopa 
stališče, da je učenje širši pojem, saj je tukaj poudarjen antropološki kontekst, ki presega 
družbeno namenskost s tem, da v ospredje postavlja posameznika. Učenje označuje večja 
širina po več razsežnostih, in sicer poteka povsod, zajema vse položaje, okoliščine in 
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priložnosti, vsebine se prepletajo in niso tako načrtno usmerjene na predmet. Učenje je 
postalo del življenja, je prožno in traja vse življenje. Učenje poteka tako, da se učimo drug 
od drugega in ne le pod strokovnim vodstvom. Hkrati pa učenje označujeta večja 
dejavnost in avtonomnost učenca. Iz tega sledi, da lahko učenje glede na aktivno vlogo 
učenca in način organiziranosti dejavnosti delimo na dve temeljni področji: organizirano in 
priložnostno. Pri izobraževanju pa sta vloga in dejavnost posameznika določena od zunaj; 
tu je v ospredju pridobivanje znanja, spretnosti, navad ali učenje, ki poteka v procesu, ki 
je praviloma uradno opredeljeno s cilji, normirano, strukturirano, predmetno usmerjeno, 
organizirano od zunaj. Proces izobraževanja se strokovno organizira in nadzoruje, 
praviloma s poukom in učiteljem, in pomembno ga določajo družbene okoliščine in 
potrebe (Jelenc, 2008, str. 12). 
 
Skratka, vseživljenjsko učenje je nov razvojni koncept, ki nadgrajuje izobraževanje, 
kakršno se je razvijalo in oblikovalo v preteklosti, in ponuja šolanju mladih ali formalnemu 
začetnemu izobraževanju nov izziv. Ko primerjajo preteklost s sedanjostjo, strokovnjaki 
ugotavljajo, da se dogaja paradigmatični premik od izobraževanja k učenju – ljudje za 
dosego svojih učnih ciljev ob bolj formaliziranem izobraževanju vse več posegajo tudi po 
učenju. Kar zadeva razmerje med učenjem in izobraževanjem, je podobno kot prej, saj je 
bilo učenja vedno več od izobraževanja, toda nismo se toliko zavedali vseh možnosti 
učenja, teh pa ni bilo toliko, kot jih omogočajo zdajšnje razmere (mnogo bolj razvita 
informacijska in učna tehnologija). V današnji družbi s strategijo vseživljenjskosti učenja 
uveljavljamo vseživljenjskost učenja kot vodilno načelo vsega izobraževanja in učenja ter 
kot temeljno družbenorazvojno strategijo (Jelenc, 2008, str. 9).  
 
4.1 STRATEGIJE VSEŽIVLJENJSKOSTI UČENJA V SLOVENIJI 
 
Razmišljati o nečem, načrtovati in zagotavljati aktivno učenje za aktivno državljanstvo – 
vse navedeno je povezano z vodstvom posamezne skupnosti (Changes, 2012). 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: MŠŠ) je leta 2007 v Strategiji 
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji opredelilo deset prvin, s katerimi udejanja in promovira 
poglavitne razsežnosti vseživljenjskosti učenja. Teh prvin je več (MŠŠ, 2007, str. 10–19). 
1. Celostna sistemska ureditev in povezanost vsega učenja – strategija 
vseživljenjskosti učenja zahteva temeljito preureditev in dopolnitev zdajšnje 
sistemske ureditve vzgoje in izobraževanja. Strategijo in koncept bo MŠŠ 
udejanjilo tako, da bo – v skladu s koncepcijo vseživljenjskosti učenja ob ustrezno 
prenovljeni predšolski vzgoji in začetnem izobraževanju – razvilo in sistemsko 
uredilo tudi izobraževanje odraslih. Področja izobraževanja odraslih, ki jih je treba 
sistemsko urediti, so: upravljane, zakonodaja, financiranje, opredelitev javnega 
omrežja organizacij in programov, infrastruktura. Za sistemsko reformo je 
temeljno izhodišče komplementarnost, enakovrednost in enakopravnost vseh treh 
segmentov – predšolskega, začetnega in nadaljevalnega izobraževanja. 
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2. Omrežje vseh možnosti in namembnosti učenja – strategija vseživljenjskosti 
učenja bo spodbujala in ustvarjala celostno omrežje izvajalcev (javne organizacije, 
koncesionarji, druge organizacije), učnih programov in drugih priložnosti za 
učenje. Te si sledijo v življenju (predšolska vzgoja, začetno in nadaljevalno 
izobraževanje) in se na neki doseženi ravni izobrazbe prepletajo v vsakem 
življenjskem obdobju ali v določenem časovnem trenutku. Kontinuum 
vseživljenjskega učenja pomeni, da morajo različne ravni in področja sistema 
izobraževanja in usposabljanja tesno sodelovati med seboj – tako bolj kot tudi 
manj formalizirane zvrsti. S skupnim prizadevanjem vseh bo treba ustvarjati 
mostove in poti med različnimi deli obstoječih sistemov, s tem pa se bosta zboljšali 
njihova povezanost in dostopnost, povečale pa se bodo tudi priložnosti za 
vseživljenjsko učenje. 
 
3. Učenje v vsej širini življenja – učenje v vsej širini in na vseh področjih življenja 
nam omogoča izkušnjo (spoznanje), da se lahko učimo tudi z veseljem, sproščeno, 
ne le v šoli, temveč tudi v družini, podjetju in organizacijah, v skupnosti in pri 
vsakdanjem delu. Pri takšnem učenju se prepletata dve vlogi in izkušnji – nisem le 
poučevan, temveč se tudi sam učim in učim druge –, ki se lahko izmenjujeta v 
različnih časih in na različnih mestih. Pomembna funkcija v strategiji 
vseživljenjskosti učenja je vsem ljudem omogočiti dostop do kakovostnih 
priložnosti za učenje in izobraževanje, in sicer tako za svoje potrebe, za uspešnost 
na delovnem mestu in v poklicni karieri kot tudi z dejavnostjo v družbi in za 
aktivno državljanstvo. Pomembno je, da se to ponudi vsem ljudem, ne glede na 
njihove poprejšnje podlage ali zdajšnje osebne okoliščine; in po možnosti čim bliže 
lokalnemu okolju, kjer živijo. 
 
4. Raznovrstnost in prožnost izpeljave učenja – za strategijo vseživljenjskosti učenja 
je pomembno, da se zagotovi izbira raznovrstnih in učinkovitih metod učenja in 
poučevanja, ob upoštevanju posameznikovih potreb, zahtev in specifičnih 
zmožnosti. V primerjavi z nekdanjo sestavo možnosti izobraževanja in učenja 
danes naraščajo deleži samostojnega ter neformalnega, aformalnega in 
naključnega ali priložnostnega učenja. Samostojno učenje lahko poteka z lastno 
organizacijo oz. je organizirano in vodeno s pomočjo posebnih središč in 
strokovnjakov. Z vsebinsko raznolikostjo in prožnostjo izpeljave učenja se lahko 
doseže, da je učenje dostopnejše vsem. K vsemu lahko pomembno pripomorejo 
razvijanje in uporaba učne tehnologije in druga sredstva za pospeševanje učenja. 
Njihov vpliv je že do zdaj pomembno povečal možnosti za raznovrstno in prožno 
izpeljavo učenja, še bolj pa se to obeta v prihodnosti. Takšne možnosti na primer 
ponuja e-učenje. Nova pobuda z e-učenje, ki je del širše evropske pobude, zvišuje 
raven digitalne pismenosti in zahteva, da se šole, učitelji in učenci ter organizacije 
in skupnosti opremijo s potrebnimi gradivi, profesionalnimi spretnostmi in tehnično 
podporo.   
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5. Dostopnost učenja po meri osebe, ki se uči – s strategijo vseživljenjskosti učenja 
je treba posebno pozornost nameniti spodbudam za povečanje povpraševanja po 
izobraževanju, razvijanju kakovostne in gibljive ponudbe možnosti in programov za 
nenehno učenje, izobraževanje in usposabljanje, s katerimi je mogoče zadovoljiti 
raznovrstne potrebe posameznikov po učenju in izobraževanju. Svoboden dostop 
do priložnosti pomeni, da se širi dostop do učenja in izobraževanja ter 
odstranjujejo ali zmanjšujejo ovire, ki vplivajo na udeležbo pri učenju – te ovire 
nastajajo že med šolanjem; nanje po večini vplivajo razmere v družinah in se 
stopnjujejo, ko učenci zapustijo šolo. Smotrno je, da država omogoči drugo 
priložnost za izobraževanje v fazi nadaljevalnega izobraževanja tistim, ki niso imeli 
ustreznih možnosti za izobraževanje in študij v fazi začetnega izobraževanja. To 
izobraževanje naj država spodbuja z dejavno politiko in naj ga ne ovira s togimi 
administrativnimi zahtevami. Poleg dostopa je treba zagotoviti tudi kakovost, 
učinkovitosti in pravičnost vzgojno-izobraževalnega sistema in ustrezne okoliščine 
za učenje in poučevanje. 
 
6. Ključne kompetence za učenje in osebnostno rast – strategija vseživljenjskosti 
učenja mora pri temeljnem izobraževanju namenjati ustrezno pozornost razvijanju 
ključnih kompetenc za učenje. Za doseganje ciljev na področju izobraževanja je 
Evropska komisija določila osem ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem 
jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, matematična pismenost, znanost in 
tehnologija, digitalne kompetence, učenje učenja, medosebne, medkulturne, 
družbene in državljanske kompetence, podjetnost in kultura. Prav tako je 
pomembno, da pri razvijanju kompetenc prodremo tudi do t. i. globljih plasti, ki 
zadevajo osebnostne lastnosti, kot so (avtentična) osebnost, (poklicna) identiteta, 
pojmovanja in prepričanja (npr. o učenju, znanju) in zmožnosti. Hkrati pa so 
pomembne tudi tehnične zmožnosti – spretnosti, metode, tehnike. Skratka, kultura 
učenja, povezana z zahtevami in prioritetami ljudi, ki napravi učenje zanimivo in 
privlačno za ljudi vseh starosti in iz vseh segmentov populacije, bo okrepila 
motivacijo in hotenje posameznikov, da se učenja udeležujejo vse življenje. 
 
7. Učenje za uspešno in kakovostno delo ter poklicno kariero – področje, ki mu zlasti 
v novejših programih vpeljevanja in razvijanja strategije vseživljenjskosti učenja 
namenjajo veliko, če ne celo osrednjo pozornost, je učenje, povezano s poklicnim 
delom in kariero. Izobraževanje in učenje za poklicno kariero ter uspešno in 
kakovostno delo sestavljajo začetno poklicno in strokovno izobraževanje, pa tudi 
nadaljevalno poklicno in strokovno izobraževanje. Obe področji se členita na 
številna podpodročja, zvrsti in oblike. V začetnem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju je treba vzpostaviti učinkovito in regionalno uravnoteženo omrežje 
poklicnih in strokovnih šol. Za opredeljevanje potreb po izobraževanju in 
oblikovanje ustrezne ponudbe je treba spodbuditi povezovanje šol in delodajalcev 
ter narediti pregled poglavitnih interesov na posameznem območju in nadgraditi 
sistem socialnega partnerstva. To bo mesto za zbiranje, vrednotenje in 
uresničevanje potreb delojemalcev in delodajalcev ter potreb in interesov 
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posameznikov, izobraževalnih institucij in lokalne skupnosti. Posebno možnost 
razvijanja učenja v povezavi z delom omogočajo učeče se organizacije. V njih 
postane učenje poglavitno organizacijsko načelo za razvijanje poslovne strategije 
in uspešnosti. Integralni del razvoja učečih se organizacij je ustvarjalni in 
inovativni način vlaganja v ljudi ter oblikovanje učnega ozračja in takšnega 
poslovnega okolja, v katerem bodo posamezniki motivirani za izkazovanje in 
prenašanje svojega skritega znanja. 
 
8. Učenje je temeljni vir in gibalo razvoja skupnosti – za večino ljudi, od otroštva do 
starosti, poteka učenje v lokalnem okolju. Zato mora vseživljenjsko učenje postati 
sestavni del lokalnih in regionalnih politik in programov. Skupnost mora 
zagotavljati infrastrukturo za dostop do vseživljenjskega učenja npr. za tiste, ki so 
oddaljeni od mesta izobraževanja, je pomembno, da imajo ustrezen prevoz, saj 
krajevna bližina pomembno vpliva na dostop do izobraževanja. Raznotere in 
lokalno dostopne učne možnosti pomagajo zagotavljati, da ljudje niso prisiljeni 
zapustiti domačega okolja, da bi lahko študirali in se usposabljali ali z učenjem 
zboljšali kakovost svojega življenja – čeravno jim mora biti to omogočeno, če bi si 
to izbrali. Posebna pozornost v skupnosti velja vprašanjem, povezanim s 
trajnostnim razvojem, to pa je tesno povezano z vseživljenjskim učenjem. V tej 
smeri se tudi pri nas že razvijajo strateški projekti, s katerimi se izobraževanje za 
trajnostni razvoj obravnava kot proces poučevanja in učenja, ki naj spodbuja 
demokratično udeležbo učencev kot aktivnih državljanov v gospodarskih in 
okoljskih spremembah. 
 
9. Vse pridobljeno znanje je mogoče ugotoviti in potrditi – sistemi ugotavljanja in 
potrjevanja znanja (v nadaljevanju: SUPZ) omogočajo razvijanje kakovostnega 
sistema za priznanje znanja, spretnosti in kompetenc, ki so pridobljeni po različnih 
poteh. To je vzporednica možnostim, ki jih sicer zagotavlja sistem formalnega 
izobraževanja, v katerem udeleženec izobraževanja prejme javno veljavno listino 
(spričevalo, diplomo, certifikat). Z njim je mogoče verificirati tudi znanje in 
spretnosti, ki so pridobljeni z izkušenjskim učenjem. SUPZ izboljšuje poti, s 
katerimi razumemo in ocenjujemo udeležbo in dosežke, še posebno v 
neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju. Te je mogoče ugotavljati na 
več načinov, kot so npr. testi, ocenjevanje zunajšolskega usposabljanja, celostno 
ovrednotenje življenjskih in delovnih izkušenj s pomočjo vodenja in ocenjevanja 
zbirne mape učnih dosežkov (portfelja) itd. 
 
10. Osebam, ki se želijo učiti ali se učijo, ponuditi informacije in svetovalno pomoč – 
zaželeno je, da se oseba, ki se uči, išče svojo pot skozi omrežje učnih programov 
in priložnosti za učenje. Ko postane ta pot preveč zapletena, ji mora biti na voljo 
svetovalna pomoč. Pri sprejemanju odločitev o učenju in izobraževanju ter 
usmerjanju posameznikove življenjske in poklicne poti s pomočjo učenja je 
pomembno, da posamezniku zagotavljamo ustrezno informiranje in svetovanje vse 
življenje. Strategija vseživljenjskosti učenja zahteva sprejetje strategije 
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vseživljenjskosti svetovalnega dela, ki pomaga udejanjati različna področja 
vseživljenjskega učenja, za različne cilje skupine, različne organizacije, ki so 
nosilke svetovalnega dela, različne skupne delavcev itn. Kakovost svetovalnega 
dela je treba zagotoviti z opredelitvijo minimalnih standardov kakovosti. Tem 
morajo zadostiti vsi, ki ponujajo storitve informiranja in svetovanja. 
 
Ličen navaja, da je učenje v sklopu koncepta vseživljenjskega učenja začrtano kot proces 
in dejavnost, ki nenehno poteka, je kontinuirano za posameznika in skupnost. 
Tradicionalne oblike izobraževanja dopolnijo nove oblike izobraževanja, pojavijo se novi 
nosilci izobraževanja. Zaradi hitrih sprememb na mnogih področjih življenja dobi večji 
pomen takšno izobraževanje odraslih, ki poleg področja dela in prostega časa zajema tudi 
izobraževanje za ohranjanje narave, miru, negovanje medsebojnih odnosov. 
Izobraževanje poleg racionalnosti poudari tudi socialnost, čustvenost, duhovnost in 
telesnost. Učenje zajema usposabljanje za življenje v večkulturnih skupnostih. Tak premik 
je viden tudi v nacionalnih politikah, ki oblikujejo strategije vseživljenjskega učenja kot del 
socialne in ekonomske politike, tesni povezavi z državljanstvom, gospodarstvom, religijo in 
s socialnimi zadevami. Koncept vseživljenjskega učenja osvetljuje izobraževanje kot 
dejavnost in proces, ki se odvijata v vseh obdobjih. Iz tega sledi, da se vseživljenjsko 
učenje kaže kot preplet izobraževanja in usposabljanja in izkušenjskega učenja – kot 
preplet različnih poti učenja v vseh obdobjih in za različne vloge (Ličen, 2009, str. 91–92). 
 
4.2 RAZSEŽNOSTI AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA  
 
V nadaljevanju predstavljam, kakšne so pravzaprav razsežnosti aktivnega državljanstva. 
Veldhuis navaja štiri razsežnosti državljanstva, katerih vsebino bi moral po njegovem 
mnenju vključevati tudi izobraževalni program (T-Kits, 2003, str. 32–33). 
1. Politična razsežnost – nanaša se na politične pravice in odgovornosti do političnega 
sistema. Politično razsežnost državljanstva je mogoče spodbujati z ozaveščanjem in 
izobraževanjem o konceptu demokracije, konceptu demokratičnega državljanstva, 
političnih strukturah in postopku odločanja na nacionalni in mednarodni/evropski ravni, 
volilnem sistemu, političnih strankah, različnih skupinah pritiska, političnem sodelovanju in 
drugih oblikah sodelovanja (npr. demonstracije, pisanje pisem v javnih občilih), zgodovini 
in temelju civilne družbe, demokratičnih vrednotah, človekovih pravicah, aktualnih 
političnih vprašanjih, evropski integraciji in mednarodni politiki, mednarodnih odnosih, 
mednarodnih organizacijah in zakonodaji, vlogi javnih občil, pravnega sistema itd. 
 
2. Socialna razsežnost – nanaša se na obnašanje posameznikov v družbi in zahteva 
določeno mero lojalnosti in solidarnosti med posamezniki. Za razvoj te dimenzije so 
potrebne socialne veščine in znanje. Socialna dimenzija državljanstva se lahko spodbuja z 
bojem proti socialni izoliranosti in socialni izključenosti, z varovanjem človekovih pravic, z 
ozaveščanjem o socialnih vprašanjih (npr. o položaju etničnih skupin). Ta razsežnost prav 
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tako poudarja državno in mednarodno varnost, enakopravnost med spoloma, blaginjo in 
pismenost na globalni ravni itd. 
 
3. Kulturna razsežnost – nanaša se na zavest skupne kulturne dediščine. To kulturno 
razsežnost bi bilo treba razvijati s pomočjo znanja, kulturne dediščine in zgodovine ter 
temeljnih veščin (jezikovno znanje, branje in pisanje). Kulturno razsežnost državljanstva, 
je mogoče spodbuditi s spodbujanjem medkulturnih izkušenj, z bojem proti rasizmu in 
diskriminaciji, z znanjem o nacionalni, evropski in svetovni kulturni dediščini in zgodovini, 
z razpravo o vlogi informacijske tehnologije in množičnih medijev itd. 
 
4. Ekonomska razsežnost – ta vključuje vidike tržne ekonomije, izboljševanje poklicnih 
kvalifikacij, delovno zakonodajo, zaposlenost, nezaposlenost, izzive globalizacije, pravice 
potrošnikov itd. 
 
Iz navedenega sledi, da se lahko nekdo opredeli kot aktiven državljan, če ima (Benn, 
1999, str. 48–51): 
- sposobnosti za pogajanja in sodelovanje z drugimi, ustrezno ravnanje z 
drugačnostjo in v konfliktnih situacijah, konstruktivno poslušanje drugih, 
pridobivanje informacij (v medijih, knjižnicah, spletu itd.); 
- zaupanje vase, da je proaktiven, ima lastno mnenje in samostojno 
razmišlja, samostojno ukrepa, če je prepričan, da ima prav, prevzema 
odgovornost, predpostavlja, da bodo slišali in upoštevali njegov glas; 
- znanje o tem, kako je družba strukturirana, kako deluje lokalna vlada, kako 
deluje nacionalna vlada, katere so osnovne ideje vodilnih političnih strank, 
katere so politične filozofije in ideologije. 
 
Skratka, aktivno državljanstvo pomeni, da posamezniki razmišljajo samostojno, 
razčlenjujejo stvari, ki jih obkrožajo, so kritični. To pa jim omogoča, da ustvarijo lastno 
sodbo in posledično prevzemanje odgovornosti v družbi. Cendon dodaja, da je za 
posameznika aktivno državljanstvo lahko tudi to, da se zaveda svoje lastne identitete in 
lastnih korenin, da se upira z vidika nekonformnosti, da je upravičen zahtevati pravico do 
drugačnosti, da vztraja na enakopravnosti itd. (Cendon, 1999, str. 52–54). 
 
Ker aktivno državljanstvo postaja dinamičen proces v sodobni družbi, pri vsem tem ne 
smemo pozabiti na splošno znano in neizpodbitno dejstvo, da nam percepcijo realnosti v 
veliki meri kreirajo mediji. Vseprisotnost medijev je tako očitna in velika, da je niti ne 
opazimo več; ravno zato obstaja nevarnost, da ji pasivno podležemo in se podredimo 
tržnokomercialnim smernicam potrošniške družbe. Za aktivnega državljana je pomembno, 
da se zaveda vpliva medijev in se z njim kritično spopada (Blazinšek, 2006, str. 28). 
Erjavec dodaja, da je medijska pismenost pogoj za kakovostno sodelovanje v družbenem 
življenju. Medijsko pismen državljan lahko izbira kakovostno medijsko vsebino in je dovolj 
informiran, da lahko odgovorno participira v demokratičnem sistemu. Dejaven državljan 
mora odgovorno poskrbeti za lastno medijsko pismenost na naslednji način (Erjavec, 
1999, str. 39–42): 
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- zavedati se mora, kako so za odgovorno participacijo v družbenem življenju 
pomembne kakovostne informacije o javnih zadevah. Zato mora poznati t. 
i. mikroprocese medijske potrošnje, kar vključuje analiziranje, kritično 
ocenjevanje in posedovanje komunikacijskih veščin oblikovanja medijskih 
vsebin, poznavanje procesa sprejemanja medijskih vsebin, žanrov, 
delovanja in vplivov medijev na občinstvo ter kritičen in selektiven izbor 
medijskih vsebin. Hkrati pa mora posameznik poznati tudi t. i. 
makroprocese medijske potrošnje. To pomeni, da mora posameznik znati 
analizirati politični, ekonomski, družbeni in kulturni okvir medijskega okolja; 
- motiviran mora biti za spoznavanje in razumevanje razmer v bližnjem in 
daljnem okolju, poznati mora okolje, v katerem živi, mora biti motiviran za 
svoje interese, ki jih želi uveljaviti; 
- obvladati mora veščine komuniciranja v skupini, strpno argumentirati svoje 
mnenje in kooperativno reševati morebitne konflikte; 
- prav tako pa mora poznati načine komuniciranja z mediji in izražati svoje 
mnenje v javnosti. 
 
Dinamika aktivnega državljanstva od posameznika zahteva angažiranost, razgledanost, 
voljo in željo po vseživljenjskem učenju, veliko mero kritičnosti, predvsem do medijev, 
fleksibilnost itd. Posameznik se mora ves čas razvijati, saj so včerajšnja znanja danes 
zastarela, današnja pa bodo zastarela jutri. Ravno zaradi navedenega je zelo težko 
govoriti o specifičnih lastnostih aktivnega državljanstva in aktivnega državljana (Blazinšek, 




5 ZAKON O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU SODNIH SPOROV 
 
 
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (v nadaljevanju: ZARSS) je bil sprejet 19. 
novembra 2009, veljati je začel 15. decembra 2009, uporabljati pa se je začel 15. junija 
2010. S sprejetjem in uporabo tega zakona se je odpravila diskriminacija državljanov 
Republike Slovenije, saj 4. člen ZARSS določa, da morajo okrajna, okrožna, delovna in 
višja sodišča ter višje delovno in socialno sodišče strankam omogočiti uporabo 
alternativnega reševanja sporov, in sicer da sprejmejo in uveljavijo program 
alternativnega reševanja sporov. To je bila zelo pomembna pridobitev za stranke v sodnih 
sporih, saj je bila pred sprejetjem ZARSS možnost reševanja sporov s pomočjo 
alternativnega načina reševanja omejena samo na tista sodišča, ki so se prostovoljno 
odločila za takšen način reševanja zadev. 
 





Etimološko gledano je diskriminacija v svojem izvornem pomenu povsem nevtralna 
oznaka za razlikovanje ali za proces ustvarjanja razlik oziroma razločkov med dvema ali 
več subjekti ali objekti, navaja Cerar. Meni, da je v tem smislu diskriminativna 
(razlikovalna) sposobnost človekovih čutov in razuma ena od temeljnih dejavnikov našega 
dojemanja in spoznavanja sveta. Ljudje skozi svojo sposobnost svet in sebe dojemajo 
različno. Ker pa proces ugotavljanja in ustvarjanja takih razlik praviloma neizogibno 
spremlja proces človekovega vrednotenja, se nam različni pojmi v naši racionalni in 
iracionalni zavesti praviloma nujno kažejo tudi kot različni v svojem pomenu in vtisu, ki ga 
napravijo na nas. Nadalje Cerar navaja, da je prav vrednotenje kot posledica 
diskriminacije skozi zgodovino in vse do danes v pretežni meri obarvalo tudi sam pojem 
diskriminacije, pri čemer je še posebej v novoveški družbeni teoriji ter hkrati tudi v 
pravdni vedi in praksi pojem diskriminacije postopoma privzel izključno vrednostno 
negativen pomen. Kljub temu da je diskriminacija sama po sebi nevtralen pojem in kljub 
temu da je lahko v marsikateri situaciji in perspektivi diskriminacija vrednostno pozitivna, 
jo dandanes v družbeni in pravni teoriji obravnavamo skoraj izključno kot pojem, ki 
označuje nepravično, neutemeljeno razlikovanje oziroma razločevanje med ljudmi oziroma 
med pravdnimi subjekti, kamor uvrščamo vse fizične in pravne osebe. Skratka, če v 
ustaljenem (slabšalnem) pomenu diskriminacija na splošno pomeni neupravičeno 
neenakost, potem pomeni diskriminacija v pravu neupravičeno (in zato nedopustno) 
pravno neenakost. Iz tega sledi, da vsaka pravna neenakost ni nedopustna. Protipomenka 
pojma neenakost enakost pa v pravnem svetu pravilom imenujemo tudi enakopravnost, s 
čimer v pravni državi označujemo sorazmerno enako obravnavanje pravnih naslovljencev. 
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Pojem enakopravnosti je kot tak tesno povezan z načelom pravičnosti, ki je neločljivi 
spremljevalec vsakega prava kot takega. Povezavo med načelom enakopravnosti in 
načelom pravičnosti predstavlja prav princip sorazmerne enakosti, ki sicer sam po sebi 
presega zgolj razsežnost prava, saj se razteza tudi na področja morale, običajev, politike, 
religije in na druge vrednostno-normativne svetove. Rečemo lahko, da sta pravičnost in z 
njo povezana težnja po zagotovitvi enakosti med ljudmi primarno izraz človekove pravne 
zavesti, saj izhajata neposredno iz temeljnih postavk pravnega mišljenja; te postavke so 
predvsem dualizem, (ko)relativnost, hipotetična normativnost, težnja po predvidljivosti in 
zagotovitvi ravnovesja oziroma skladnosti v družbenih odnosih, težnja po zagotovitvi in 
medsebojni uskladitvi določene sfere svobode posameznika itd. Cerar meni, da je prav 
zato nujno in neizogibno, da se težnja po izenačevanju posameznikov v vseh tistih vidikih, 
glede katerih se to v okviru dane stopnje kulturno-civilizacijskega razvoja šteje za 
upravičeno in potrebno, udejanji predvsem v čim večji meri tudi preko vseh oblik 
pravdnega urejanja, in sicer v pravnih virih, v sodni, upravni in drugi pravni praksi. Za 
sedanjo stopnjo družbenega razvoja lahko ugotovimo, da je v primerjavi z znanimi 
obdobji človeške zgodovine odraz doslej najvišje stopnje planetarnega zavedanja o 
vrednostno pozitivnem pomenu spoštovanja posameznikove eksistence in dostojanstva ter 
v tem kontekstu tudi zagotavljanja (sorazmerne) enakosti med ljudmi. To dokazuje 
predvsem razmeroma široka uveljavitev doktrine in prakse spoštovanja človekovih pravic. 
Prav tako pa Cerar opozarja, da dejanska stopnja tega zavedanja še zdaleč ne dosega 
vseh tistih idealov in ciljev, ki jih na mednarodni in na nacionalnih ravneh razglašajo 
predvsem različne družbene elite (Bošnjak et al., 2005, str. 21–33).  
 
Pravna enakost je prav zaradi svoje normativne predvidljivosti in vsaj potencialne 
uresničljivosti izrazito privilegiran vidik načela enakosti, medtem ko je pravnikova skrb za 
njegovo uresničevanje odgovorna in temeljnim civiliziranim vrednotam zavezana naloga, 
meni Perenič. Ta dodaja, da načelo pravne enakosti ni zgolj eno izmed pravnih načel, 
temveč osrednje pravno načelo, ki pretežno prežema celoten pravni sistem tako v njegovi 
abstraktni-urejevalni razsežnosti kot tudi v konkretno-individualnem odločanju (Perenič, 
1992, str. 79). 
 
Za lažje razumevanje ZARSS bom v nadaljevanju prestavila, kaj pravzaprav pomeni 
alternativno reševanje sporov (v nadaljevanju: ARS) in kakšne metode ARS poznamo. 
 
5.2 ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV 
 
Konflikt sam po sebi ni niti pozitiven niti negativen, ampak je naravna sila, ki je potrebna 
za rast in spremembe (Parkinson, 2011, str. 17). Če pride do konflikta, je pomembno, 
kako ga razrešimo. Človeške skupnosti so razvile bolj prefinjene načine razreševanja 
konfliktov, saj so alternative oblastvenim postopkom reševanja konfliktov znane že iz 
zgodnjih obdobij človeštva; arbitražno reševanje sporov so uporabljali že stari Rimljani, 
navaja Šetinc Tekavc. V srednjem veku je znan pojav trgovinske mediacije, ko je od leta 
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1353 v Angliji delovala skupina ljudi pod imenom Mediatorji vprašanj, ki so reševali sporna 
vprašanja med trgovci z volno. Na Kitajskem je bila mediacija glavno sredstvo za 
reševanje sporov; Konfucij je zagovarjal stališče, da je spor mogoče optimalno rešiti le z 
moralnim prepričanjem in dogovorom, ne pa z avtoritativno odločitvijo. Afriško različico 
neformalnega reševanja sporov pa je predstavljal zbor vaščanov; eden izmed vaških 
veljakov je sovaščanom pomagal poiskati rešitev brez avtoritativnosti in izrekanja sankcij. 
Takšen način reševanja sporov je zamrl z nastankom mest in posledično s pojavom 
nuklearne družine, ko so ljudje pogosteje posegali po dostopnejših, formalnih načinih 
reševanja sporov. Neformalne metode so se ohranile le pri bolj povezanih skupnostih. V 
60. letih prejšnjega stoletja je vnovičen razcvet alternativnih metod nastopil v ZDA. 
Razcvet na tem področju se je pojavil, ker je zaradi socialnih razmer, vietnamske vojne, 
zavesti o človekovih pravicah, študentskih, feminističnih in potrošniških gibanj pred 
ameriško sodišče prišlo veliko število zadev, ki jih ta niso bila več sposobna reševati 
sproti; tako so se začele razvijati prve organizacije, ki so Američanom ponujale alternativo 
(Šetinc Tekavc, 2002, str. 17–18). 
 
Metode ARS so kakršen koli formalen ali polformalen postopek, poleg sodnega, ki ga je 
mogoče uporabiti za reševanje različnih sporov, ne glede na to, v kateri fazi je spor (lahko 
je že sprožen sodni postopek). V angleški teoriji se definirajo kot niz različnih postopkov, 
ki se uporabljajo kot alternativa sodnim postopkom. Ti postopki običajno vključujejo 
posredovanje in sodelovanje nevtralne tretje osebe, ki pomaga pospeševati rešitev spora 
(Šetinc Tekavc, 2002, str. 18). 
 
Skratka, splošna definicija ARS ne obstaja, navaja Betetto. Prevladujoče stališče o ARS je, 
da je ARS katera koli procedura, ki je alternativa pravdnemu postopku. Bistvo ARS je, da 
iz same narave alternativnosti izhaja, da je število metod ARS neomejeno; iz tega sledijo 
naslednja spoznanja (Betetto, 2011, str. 5): 
 nastajajo vedno nove metode ARS, 
 v primerjavi s sodnimi postopki so postopki ARS bolj fleksibilni, zato jih je mogoče 
prilagajati potrebam konkretnega spora, 
 s sociološkega vidika je ARS klasični primer deregulacije s samoregulacijo, 
 z vidika razbremenitve sodstva je pomembno, da uporaba ARS za stranke pomeni 
prihranek časa in denarja, 
 postopki običajno, čeprav ne vedno, vključujejo sodelovanje nevtralne tretje 
osebe, ki pomaga pri rešitvi spora. 
 
5.3 METODE ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV 
 
Ločimo več metod ARS (Betetto, 2011, str. 5–12). 
1. Zgodnja nevtralna ocena – bistvo tega postopka je, da sodišče na lastno pobudo ali na 
predlog strank imenuje nevtralnega ocenjevalca, ki strankam po predstavitvi argumentov 
z njihove strani pomaga opredeliti sporna pravna in dejanska vprašanja ter realneje 
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ovrednotiti možnosti za končni uspeh v sporu. V nadaljevanju nevtralni ocenjevalec poda 
svoje mnenje o pričakovani odločitvi sodišča. Ta metoda daje pozitivne rezultate v 
primerih, ko sodišče oceni, da je vrednotenje stranke o možnostih za uspeh v sporu 
povsem nerealno. 
 
2. Mini sojenje – ne gre za sodni postopek v pravem pomenu besede, ker metoda 
vključuje primesi pogajanj, mediacije in adversarne predstavitve spora. Najpogosteje se 
uporablja v zapletenih zadevah z visoko vrednostjo spornega predmeta. Ta postopek, ki 
ga v formalnem smislu običajno vodi nevtralni svetovalec, ima dve fazi: v prvi fazi 
pooblaščenci na kontradiktoren način sumarno stavijo svoje glave, t. i. adute, kar v drugi 
fazi postopka olajša pogajanja med člani uprave s ciljem sklenitve poravnave. 
 
3. Sumarna porotna obravnava – namen tega postopka je, da stranke v zapletenih 
zadevah v skrajšanem postopku pred simulirano poroto spoznajo, kakšna bi bila 
pričakovana odločitev porote. Po predstavitvi predvidene vsebine dokazov se porota 
posvetuje in izda nezavezujočo odločitev. Stranke lahko porotnikom postavljajo vprašanja 
in na ta način spoznajo, kje so njihove šibke točke. Temu postopku predseduje nevtralna 
tretja oseba. 
 
4. Poravnalni narok – ta se izvede v okviru sodnega postopka po zaključeni fazi 
predhodnega razkritja dokazov. Vodi ga sodnik, ki mu je zadeva dodeljena, ali drug 
sodnik. Cilj poravnalnega naroka je ta, da se z jasno opredelitvijo dejanskih in pravnih 
vprašanj poveča možnost za sklenitev poravnave med strankama. 
 
5. Privatni sodnik – stranki se dogovorita, da bosta odločitev v sporu poverili nekemu 
upokojenemu sodniku. Pristojnost privatnega sodnika lahko temelji le na dogovoru strank, 
določene ameriške zvezne države pa so uzakonile postopek, v katerem je sodba, ki jo 
izreče privatni sodnik, izenačena s sodbo rednega sodišča prve stopnje. 
 
6. Poravnalni teden – enkrat letno v več ameriških zvezdnih državah za en teden ne 
opravljajo rednih aktivnosti in ne razpisujejo narokov, temveč izvajajo postopke ARS. Kot 
mediatorji sodelujejo sodniki in drugi prostovoljci (običajno odvetniki). 
 
7. Varuh človekovih pravic – ta v ameriških zvezdnih državah pogosto deluje v okviru 
zasebnopravnih ustanov (univerze, korporacije, bolnišnice) kot interna nevtralna oseba. 
Financirajo ga podjetja, ki takšno službo ustanovijo. V Angliji se je uveljavil predvsem na 
področju finančnih storitev. Če ombudsmanu ne uspe doseči sporazumne rešitve v sporu, 
izda odločitev, ki je po učinku izenačena s sodno odločbo. 
 
8. Arbitraža – to je postopek reševanja sporov pred arbitrom ali arbitražnim senatom, ki 
ga stranke same izberejo in ga pooblastijo, da dokončno odloči o spornem razmerju z 
arbitražno odločbo. Arbitražna odločba je pravnomočna in je po svojem učinku izenačena 
s pravnomočno sodno odločbo. Ampak stranke arbitraže imajo v primerjavi s sodnimi 
postopki bistveno večje možnosti prilagajanja celotnega mehanizma odločanja svojim 
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željam in potrebam, saj lahko opredelijo pristojnosti arbitraže in njen sedež, same izberejo 
arbitre, dogovorijo se lahko o poteku postopka in merodajnem pravu. Pozitivna stran 
prostega izbora arbitra je ta, da lahko zagotovi večjo strokovnost odločanja v zvezi s 
tehničnimi vprašanji, na katera se sodniki navadno ne spoznajo. Prav tako pa arbitraža 
omogoča tajnost obravnavanja in odločanja, ki je javne glavne obravnave pred sodišči ne 
zagotavljajo. Med pozitivne lastnosti arbitraže prištevamo tudi večjo hitrost in učinkovitost 
odločanja, saj je senat oblikovan samo za rešitev določenega spora in se mu lahko v celoti 
posveti (Ude et al., 2010, str. 153). 
 
9. Konciliacija (pomirjanje) – to je metoda reševanja sporov, ki sestoji iz nudenja pomoči 
strankam v sporu s strani pomirjevalca; ta jim pomaga razčistiti predmet spora in sodeluje 
pri sporazumu o rešitvi spora tako, da stranke same pridejo do sprejemljivega 
kompromisa (Kukec, 2007, str. 322). Tukaj pa se pojavi vprašanje, kakšna je razlika med 
konciliacijo in mediacijo? Za konciliacijo naj bi bila značilna njena večja strukturiranost in 
večji poudarek na pravicah kot na interesih strank, na drugi strani pa sta iskanje in 
uravnoteženost skupnih in posameznih interesov strank značilnosti mediacije. Pri mediaciji 
je manj ocenjevanja in vrednotenja (evalvacije) in več komunikacije med strankami, 
njihovimi odvetniki in mediatorjem. Zato naj bi bila vloga slednjega aktivnejša od vloge 
konciliatorja, ki ostaja na ravni pomočnika strank pri iskanju primernega dogovora 
(Plauštajner, 2007, str. 1321). 
 
Ker 4. člen ZARSS navaja, da morajo vsa prvostopenjska in drugostopenjska sodišča 
strankam obvezno omogočiti uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo drugih oblik 




Mediacija je način reševanja spora, v katerem nevtralna tretja oseba pomaga strankam 
doseči sporazum, ki razrešuje njihov spor in ki na novo ureja medsebojne pravice in 
obveznosti (Okrožno sodišče v Ljubljani, 2009, str. 3). 
 
Navedena definicija je ena izmed najpogostejših definicij na področju mediacije, ki jih 
lahko zasledimo v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju so podrobneje navedene 
značilnosti mediacije (Pel, 2010, str. 121–159). 
1. Lastna odgovornost – sprti stranki na podlagi svojih interesov sami rešita spor 
Tukaj sta pomembni dve temeljni načeli: 
– udeleženca sama začneta dialog in določita rešitev – to pomeni, da so rešitve, ki jih 
stranki sami izbereta, trajnejše kot pa vsiljene odločitve, ki jih ne podpira nobena stran. 
Pri tem mediator stranki podpira, toda ne odloča in ne svetuje, temveč deluje kot 
nevtralni posrednik; 
– udeleženca se pogovorita o interesih, ki ju ženejo, in poiščeta tako rešitev, ki čim bolj 
zadovolji njune skupne želje – stališča ali vprašanje, kdo ima prav, pri iskanju rešitev v 
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stopnjevanih sporih ne pomagajo. Razlika med stališčem in izhodiščnim interesom ni 
vedno očitna, saj je stališče samoizbrana rešitev izhodiščne težave.  
Iz tega sledi, da bistvo mediacije niso stališča, temveč izhodiščni interesi, v katerih se 
izražajo skrbi in potrebe, ki so ustvarile stališče. Različna stališča so si pogosto 
nasprotujoča in nezdružljiva, interesi pa so pogosto združljivi in si zelo redko nasprotujejo. 
Ponavadi se za vsakim stališčem skriva določen interes (teh je lahko tudi več), ki je ključ 
do rešitve. Tako mediacija omogoča, da s tem ključem odpremo vrata do prilagojene 
rešitve. 
 
2. Mediacija – usmerjena v prihodnost 
Stranki ob večji stopnjevanosti spora čutita večjo potrebno po tem, da sebi in drugim 
dokažeta svoj prav. Navedeno pomeni, da se stranki ukvarjata predvsem s svojo 
preteklostjo, kdo je pri čem imel prav, zakaj je to storil in kaj je s tem narobe. V mediaciji 
so pomembni strankini prihodnji interesi in predvsem, kakšni bi ti bili, če spora ne bi bilo. 
Iz tega sledi, da so interesi merilo za doseganje rešitev – merilo je želena prihodnost in 
ne, kdo je v preteklosti kaj napačno storil in zakaj je tako ravnal. Prav tako pa je treba pri 
ugotavljanju izvedljivosti različnih rešitev in določb sporazuma o rešitvi spora spoštovati 
tudi predpise in sodno prakso. V mnogih mediacijah, v katerih so posamezniki zaradi 
svojih že zelo stopnjevanih sporov drug drugega precej žalili, je prav tako pomembno 
imeti prav v moralnem smislu. Tudi to spada v okvir mediacije, še posebej, če je treba 
preteklost pospraviti in napredovati z rešitvami, ki so usmerjene v prihodnost. Skratka, 
preteklost je pomembna le toliko, kolikor onemogoča razpravo o prihodnosti. 
 
3. Svobodna volja in predanost 
O sodelovanju v mediaciji se posamezniki svobodno odločajo: lahko jo ustavijo, če menijo, 
da njihovih težav ne bo rešila, ali iz katerega koli drugega razloga. Poglavitni razlog, da 
stranki sami odločata o sodelovanju v mediaciji, je ta, da bosta v njej vztrajali, ker si to 
želita, dokler si to želita in ker verjameta, da bo izid zadovoljiv. Tako se bodo od strank 
pokazali motivi za sodelovanje v mediaciji in le-ti bodo nadalje okrepili njuna prizadevanja 
pri iskanju rešitve. Sicer prvi odstavek 19. člen ZARSS navaja, da sme sodišče, kadar je to 
glede na okoliščine primera ustrezno, na podlagi opravljenega posvetovanja s strankami, 
ki se udeležijo informativnega naroka, skleniti, da sodni postopek prekine za čas, ki ne 
sme biti daljši od treh mesecev, stranke pa napoti na mediacijo, toda ta se bo izvedla le, 
če stranke po izdaji sklepa o napotitvi temu ne bodo nasprotovale. Če pa bodo stranke z 
vložitvijo ugovora zoper sklep o napotitvi na mediacijo temu nasprotovale, pa bo sodišče 
sklep o napotitvi na mediacijo avtomatično razveljavilo in sodni postopek se bo nadaljeval. 
Kar zadeva obveznosti z vidika strank, je treba omeniti še 21. člen ZARSS, ki se nanaša na 
spore z državo. Ta člen navaja, da v sodnih sporih, v katerih je Republika Slovenija ena 
izmed strank, Državno pravobranilstvo RS poda soglasje za reševanje spora z mediacijo, 
kadar je to glede na okoliščine spora potrebno. Če pa državno pravobranilstvo meni, da 
reševanje spora z mediacijo ni primerno, pa z obrazloženim predlogom zahteva, da o 
vprašanju odstopa zadeve v mediacijo odloči Vlada RS. Iz tega sledi, da se lahko tudi RS 
odloči, da soglasja za mediacijo ne da. Toda ta odločitev je prepuščena vladi, ki bo o tem 
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odločala na seji pristojnega vladnega odbora in – če je to potrebno – tudi na plenarni seji 
ministrskega zbora.  
 
4. Zaupnost in tajnost 
Mediacija je načeloma zaupna: stranki in mediator skleneta t. i. mediacijsko pogodbo s 
klavzulo o zaupnosti in njihovo ravnanje lahko od določb pogodbe odstopa samo, če se s 
tem vsi strinjajo, če njihovo razkritje zahteva zakon ali če je razkritje potrebno za 
izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora (11. člen Zakona o mediaciji v 
civilnih in gospodarskih zadevah, ZMCGZ). Prvi odstavek 12. člena ZMCGZ prav tako 
določa, da se stranke, mediatorji in tretje osebe, ki so sodelovale pri mediaciji, v 
arbitražnem, sodnem ali v drugem podobnem postopku, ne smejo sklicevati na oziroma 
predložiti kot dokaz ali pričati o: vabilu stranke o mediaciji ali dejstvu, da je bila stranka 
pripravljena sodelovati v mediaciji; mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so 
jih stranke izrazile med mediacijo; izjavah ali priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med 
mediacijo; predlogih mediatorja; dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti 
mediatorjev predlog za mirno rešitev spora; listinah, pripravljenih izključno za potrebe 
mediacije. Toda tretji odstavek 12. člena ZMCGZ določa, da se podatki iz prvega odstavka 
tega člena v postopku pred arbitražo, sodiščem ali drugim državnim organom lahko 
razkrijejo ali uporabijo v dokazne namene samo pod pogoji in v obsegu, ki jih zahteva 
zakon, zlasti zaradi razlogov javnega reda – zaščite interesov otrok ali preprečitev posega 
v telesno ali duševno celovitost osebe –, ali kolikor je potrebno za izpolnitev ali prisilno 
izvršitev sporazuma o rešitvi spora, sicer pa takšni podatki predstavljajo nedopustno 
dejstvo ali dokaz. 
 
Skratka, stranke je treba opozoriti, da so vse informacije zaupne; iz tega sledi, da je 
glavni namen zaupnosti ta, da se udeležencem v mediaciji omogoči, da o predlogih in 
različnih rešitvah svobodno razpravljajo, ne da bi jih vezale (če se jim ne uspe dogovoriti). 
Med zaupne mediacije prištevamo predloge in informacije, ki so bile pridobljene posebej 
za mediacijo. 
 
5. Vnovično vzpostavljanje komunikacije 
Bistvo mediacije je, da mora mediacija najprej pomagati pri vnovičnem vzpostavljanju ali 
izboljšanju komunikacije med strankama, šele nato se mediacija nadaljuje v posvetovanje 
in sprejemanje odločitev o predmetu spora. Pri mediaciji je treba usmeriti prizadevanja k 
čustvom in skrhanim odnosom. Glavna mediatorjeva naloga je, da začne razpravo o 
interesih tako, da bo za obe stranki sprejemljivo, medtem ko mora biti njegov cilj 
usmerjen v gojenje tvornega ozračja za razpravo. Mediator ne odloča, kdo ima prav ali 
narobe oz. kdo izda odločbo. Namesto tega mediator pomaga strankam izdelati rešitve za 
nastale probleme (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, 2012). 
 
6. Priložnost za ločene zaupne razprave 
Edinstvena priložnost mediatorja je, da se lahko s strankama sestane ločeno. Tega ne 
počne v vseh mediacijah, saj se stranki morata prej ali slej začeti pogovarjati med seboj in 
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sami voditi pogajanja v skladu z njunimi interesi, da lahko svoj spor temeljito rešita. 
Ločeni pogovori se uporabljajo za: 
– vnovično vzpostavitev komunikacije, 
– preboj v zastalih pogajanjih ali za preprečevanje zastoja. 
Pri vodenju ločenih pogovorov mora mediator spoštovati naslednja pravila: 
a. vedno se mora ločeno pogovarjati z obema strankama – nikoli se ne sestane ločeno 
samo z eno, z drugo pa ne; 
b. glede zaupnosti vsebine ločenih pogovorov ima na voljo dva pristopa: 
– vso vsebino, o kateri z vsako stranko razpravlja ločeno, razkrije drugi strani. Pri tem 
mora paziti, kako oblikuje informacije, ki jih strankama posreduje med skupnim 
sestankom. Izjemoma nekaterih informacij med strankama ne posreduje (npr. pogajalskih 
mej). 
– nobena vsebina ločenih pogovorov se nasprotni stranki ne razkrije, razen tista, za katero 
stranka poda izrecno privolitev. 
 
7. Mediacija se začne s podpisom mediacijske pogodbe 
Mediacijsko pogodbo sklenejo mediator in udeleženci. Prav tako jo lahko podpišejo tudi 
vsi svetovalci, odvetniki, zaupni svetovalci, ki jih povabita stranki, ali morebitni 
pooblaščenci, ki jih s soglasjem strank vključi mediator. V mediacijski pogodbi so pravila, 
ki jih je treba v mediaciji spoštovati, kajti vsi mediatorji, ki so vpisani v ustrezno evidenco, 
morajo svojo dolžnost opravljati po pravilih in v standardih svoje stroke. S podpisom te 
pogodbe se stranki zavežeta, da si bosta dejansko prizadevali za rešitev, saj sta za uspeh 
mediacije potrebna dva vidika: treba je zagotoviti zaupnost in vse udeležence seznaniti, 
katera pravila morajo spoštovati in kateri dogovori, doseženi v mediaciji, so zavezujoči. 
Skratka, prava mediacija se začne šele, ko vsi udeleženci in mediator podpišejo 
mediacijsko pogodbo. 
 
8. Strukturirani postopek – 4 faze mediacije 
Kljub temu da je mediacija prožen postopek in da je njen potek zelo odvisen od 
udeležencev in vrste spora, ima mediacija ponavadi štiri faze. Vsaka faza je različno dolga 
in včasih se je treba vrniti v prejšnjo fazo, če se je pozneje izkazalo, da v njej niso bili 
obravnavani vsi vidiki, ki bi jih morali obravnavati.  
1. Začetna faza – tukaj mediator udeležencem predstavi pravila in glavne značilnosti 
mediacije, ki so zapisane v mediacijski pogodbi in drugih pravnih aktih. Mediator 
se v tej fazi pogovori o vlogi vsakega od udeležencev in preveri, ali je mediacija 
zanje prava oblika reševanja spora. Nato mediator ugotavlja, ali sta stranki za 
mediacijo dovolj motivirani in ali se strinjata glede plačila mediacije. Ta faza se 
zaključi s podpisom mediacijske pogodbe. 
2. Faza ugotavljanja – mediator pri strankah ugotavlja cilj mediacije in razloge, zakaj 
svojih težav nista mogli rešiti sami. Prizadeva si ugotoviti njune izhodiščne interese 
in želje, ki se skrivajo za njunimi stališči; prav tako zbere tudi kritična dejstva. 
Ponavadi si izhodiščni interesi sprtih strank le deloma nasprotujejo, drugače pa so 
povsem enaki ali združljivi. Mediator si tudi prizadeva vzpostaviti pogosto 
pretrgano komunikacijo med strankama ter zmanjšati nakopičene frustracije in 
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nerazumevanje. Če ta faza poteka brez težav, se bosta po njej stranki lahko 
pogajali ali razpravljali o rešitvah, ki bodo utemeljene na skupnih interesih. Ta faza 
se lahko zaključi, ko mediator ugotovi vse interese, ko strank njuna čustva in 
frustracije pri plodnih pogajanjih ne ovirajo več in ko sta obe stranki pripravljeni 
na pogajanja na temelju skupnih interesov. 
3. Faza posvetovanja ali pogajanj – tukaj iščemo in preizkušamo veliko možnih 
rešitev, med katerimi stranki izbereta tiste, ki jih lahko obe podpreta in ki najbolje 
zadovoljujejo interese obeh. V tej fazi prav tako ugotavljamo objektivna merila ali 
postopke za iskanje rešitve, če se stranki o svojih izbirah ne strinjata. Izvedljivost 
izbranih rešitev je treba preizkusiti. V pogajanjih lahko stranki izid svojih pogajanj 
in z njim povezanih ciljev ocenita v povezavi z najboljšim alternativnim 
dogovorom. Stranka rezultat pogajanj primerja z najverjetnejšim izidom sodnega 
postopka, pri čemer upošteva možnosti za uspeh ter s postopkom povezane 
gmotne in čustvene stroške. Tukaj je pomembna naloga mediatorja, da stranki 
sooči z resničnostjo, pri tem pa lahko pomagata tudi strankina odvetnika. Če je 
ena stranka povsem prepričana, da lahko v sodnem postopku iztrži več, kot ji 
nasprotna stranka ponuja, je mediacijo verjetno najbolje pretrgati. Prav tako je 
dobro ugotoviti tudi najslabšo alternativo dogovoru, ki bi ga dosegli s pogajanji, 
saj ta ugotovitev lahko vpliva na potek pogajanj in pomaga k sprejemanju bolj 
uravnoteženih odločitev. Ozimek navaja harvardska pravila pogajanj, ki se 
uporabljajo pri vsaki mediaciji (Ozimek, 2011, str. 56): 
– ločiti ljudi, stranki od problema, konflikta, 
– osredotočiti se na interese in ne na stališča, 
– poiskati opcije (možne rešitve za dosego skupne koristi), 
– vztrajati pri uporabi objektivnega kriterija. 
4. Sklepna faza – mediacija se lahko konča tako, da se stranki dogovorita glede vseh 
vidikov spora, se delno dogovorita ali pa se mediacija konča brez dogovora. 
 
Ne glede na opisane faze se včasih zelo hitro pokaže, da mediacija ni pravi način, da 
stranki ubežita pred sporom, ker ena od njiju ni dovolj motivirana za mediacijo ali ni 
pogajalskega prostora ali pa je spor že preveč stopnjevan. Primeri se med seboj zelo 
razlikujejo, zato je za nekatere primere treba porabiti več časa, da pridemo do enake 
ugotovitve: toda v vseh primerih pa mediator mora skupaj s strankama jasno označiti 
konec mediacije. 
 
9. Hitrost – trajanje določata stranki 
Trajanje mediacije je odvisno predvsem od strank. Ponavadi je celotna mediacija krajša 
od sodnih postopkov, ki se sprožijo s tožbo ali pravdnimi sredstvi. Pri sodnem postopku 
vplivajo na njegovo hitrost zunanji dejavniki, ki niso pod nadzorom strank, medtem ko sta 
pri mediaciji edina dejavnika, ki vplivata na začetek, trajanje in določanje terminov 
posameznih srečanj, urnika strank in razpoložljivost mediatorja. Na trajanje postopka pa 
lahko močno vplivajo strankina prizadevanja za rešitev spora, saj večja ko je potreba po 
hitrem rezultatu, prej bo mediacija končana. Seveda pa velja tudi narobe: zaradi že zelo 
stopnjevanega spora ali premajhnega prizadevanja bo postopek daljši. Skratka, mediacija 
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bo tekla le, če si to stranki želita. Če katera koli stran (ali pa obe hkrati) zasluti, da z 
mediacijo ne bo mogla doseči želene rešitve, se bo ta končala. 
 
10. Slogi mediacije  
Obstajajo različni slogi mediacije, ki so odvisni od mediatorjeve izobrazbe in strokovnih 
izkušenj, hkrati pa so slogi povezni tudi s ciljem mediacije. Poznamo več slogov mediacije. 
1. Spodbujevalna (facilitativna) mediacija – tukaj je mediatorjeva temeljna naloga 
spodbujanje komunikacije med strankama in nato v naslednjih stopnjah tudi 
pogajanj med njima. Mediator usmeri svojo pozornost v proces in ne v njegovo 
vsebino; je profesionalni vodja postopka, ki ne potrebuje specialističnega znanja o 
vsebini spora, in je gonilo postopka, ki ga stranki napolnjujeta z vsebino. Iz tega 
izhaja temeljna naloga mediatorja, ki pa je spodbujanje postopka. 
 
2. Vrednotenjska (evalvacijska) mediacija – neizkušeni uporabniki mediacije pogosto 
napačno menijo, da mora biti mediator strokovnjak na področju njihovega spora, 
saj bi le tako lahko svetoval o vsebini; toda svetovanje ni mediatorjeva naloga. V 
praksi mediatorji nimajo vseobsegajočega znanja, ki bi ga lahko v mediaciji 
uporabili. Tako lahko pravno izobraženi mediator, ki je specializiran za razvezo 
zakonske skupnosti, stranki seznani z merili za določitev preživnine ali razdelitev 
skupne lastnine; psihološko izobraženi mediator ima strokovne izkušnje z osebnimi 
vidiki ločitve zakoncev ali z zaščito interesov njunih otrok itd. Skratka, vsak 
mediator s strokovnimi izkušnjami s specifičnega področja lahko strankama 
pomaga, ko jih seznanja s konkretnimi informacijami. Tukaj mora mediator zelo 
paziti, kajti med dajanjem informacij in svetovanjem je zelo tanka meja, saj ves 
čas obstaja možnost, da stranki katero od teh mediatorjevih dejanj razumeta kot 
kršitev svoje nevtralnosti. Takoj ko je mogoče informacijo razlagati kot nasvet, 
lahko mediator izgubi svojo nevtralnost in mediacija propade. To se skoraj 
zagotovo zgodi, če je videti, da nasvet koristi eni od strani, drugo pa postavi v 
slabši položaj. Takšni situaciji se najbolje izognemo, če v postopek kot timskega 
mediatorja vključimo specialista ali strokovnjaka; tako bo lahko en mediator vodil 
mediacijo, drugi pa dajal strokovne informacije. Vrednotenjske posege lahko 
uporabimo pri določanju dnevnega reda mediacije, krepitvi pripravljenosti strank 
za pogajanje, preizkušanju izvedljivosti dogovora ter pripravi izvršljivega in pravno 
pravilnega sporazuma o rešitvi spora. 
 
3. Preobrazbena (transformativna) mediacija – cilj te mediacije je rešitev izvirnega 
spora v smislu obnovitve odnosa med strankama in omogočanja, da svoj spor 
temeljito rešita. Tukaj si prizadevamo okrepiti sposobnost strank, da zaznata 
lasten prispevek v sporu, in ju spodbuditi, da to sposobnost pri svojem ravnanju v 
prihodnje tvorno uporabljata in druga drugo upoštevata. Pozornost je treba 
nameniti tudi temu, da stranki druga drugo resnično razumeta. Ta mediacija je 
primerna za spore, katerih stranki imata dolgotrajen odnos. 
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5.4 ZAKONSKA PODLAGA ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV 
 
Leto 2008 je pomembno zaznamovalo alternativno reševanje sporov. Dne 21. junija 2008 
je začel veljati Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), dne 9. 
avgusta 2008 pa je začel veljati Zakon o arbitraži (ZArbit). Oba zakona v nadaljevanju na 
kratko predstavljam. 
  
5.4.1 ZAKON O MEDIACIJI V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH (ZMCGZ) 
 
Damjan navaja, da v slovenskem prostoru do sprejetja tega zakona alternativno reševanje 
sporov na sistemski ravni ni bilo urejeno. To pa ne pomeni, da se alternativno reševanje 
sporov v praksi ni izvajalo, saj so za izvedbo mediacije nujno potrebna le 
materialnopravna pravila o poravnavi, ki jih vsebuje Obligacijski zakonik. Ker je mediacija 
neformalna metoda reševanja sporov, je ni treba urejati na enak način kot sodne 
postopke (z definiranjem faz postopka in formalnih procesnih dejanj). Naloga mediatorja 
je spodbujanje dialoga med strankama in ne odločanje o sporu. Pravna ureditev 
mediacije, ki bi začrtala določen potek postopka kot edini dopusten, bi bila škodljiva, saj bi 
otežila prilagajanje postopka konkretni situaciji in omejila možnost avtonomnega 
organiziranja novih modelov zunajsodnega reševanja sporov (Damjan, 2010, str. 112). 
Treba je ohraniti fleksibilnost postopka mediacije in možnost njene prilagoditve 
okoliščinam vsakega primera in željam strank posebej (Uncitral, 1980). 
 
Nadalje Damjan navaja, da je bil Vzorčni zakon o mednarodni trgovinski konciliaciji (v 
nadaljevanju: vzorčni zakon), ki ga je leta 2002 pripravila Komisija Združenih narodov za 
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), zgled za oblikovanje vsebine ZMCGZ. Namen 
tega vzorčnega zakona je mednarodna harmonizacija zakonskih ureditev alternativnih 
metod reševanja sporov, ki se vse pogosteje uporabljajo tudi v mednarodnih 
gospodarskih razmerjih. Vzorčni zakon ureja temeljne točke organizacije in poteka 
konciliacije (Damjan, 2010, str. 113).  
 
Drugi zgled za oblikovanje vsebine ZMCGZ je bila Direktiva 2008/52/ES Evropskega 
parlamenta in sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah. Cilj te direktive je spodbuditi mirno reševanje sporov z 
zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki; na podlagi 
tega ne prihaja v nasprotje s pravili vzorčnega zakona o konciliaciji (Damjan, 2010, str. 
115). Prav tako pa 8. člen Direktive 2008/52/ES določa, da stranke, ki so v poskusu 
reševanja spora izbrale mediacijo, zaradi izteka prekluzivnih ali zastaralnih rokov v 
postopku mediacije v nadaljevanju ne izgubijo možnosti uvedbe sodnega postopka ali 
arbitraže. ZMCGZ v pravni red Republike Slovenije prenaša samo tiste dele direktive, ki 
zahtevajo dodatno ureditev mediacije na zakonski ravni, saj je možnost, da sodišče 
strankam predlaga mediacijo, uredil že Zakon o pravdnem postopku (ZPP), ki v členu 
305.b določa, da se na predlog strank, ki soglašajo, da se opravi poskus alternativne 
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rešitve spora, prekine pravdni postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. 
Namen ZMCGZ je urediti tiste točke v pravdni ureditvi, ki bi lahko bili ovira za širšo 
uporabo mediacije in ki jih stranke na podlagi pravnomočne avtonomije same ne morejo 
ustrezno razrešiti. Damjan navaja položaje, ko mediacija ne zagotavlja enake pravne 
varnosti strank v smislu pravne trdnosti sporazumno dosežene rešitve, ko bi se stranka 
lahko soočala z nevarnostjo izgube pravic v primeru neuspešne mediacije zaradi izteka 
zastaralnih ali prekluzivnih rokov in ko bi grozila možnost, da bodo pri mediaciji razkriti 
zaupni podatki kasneje uporabljeni zoper stranko v drugih postopkih. Skratka, namen 
ZMCGZ je, da z odpravo navedenih ovir raven varstva pravic v mediaciji približa tisti, ki jo 
stranke lahko pričakujejo od formalnih postopkov, in da se ohrani čim večja neformalnost 
same mediacije (Damjan, 2010, str. 113). 
 
5.4.2 ZAKON O ARBITRAŽI (ZArbit) 
 
Pred sprejetjem ZArbit je bil arbitražni postopek urejen v ZPP, medtem ko pa je bil način 
priznavanja tujih arbitražnih odločb urejen v Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in 
postopku (ZMZPP) in v drugih zakonih, kot so Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) itd. V strokovni javnosti je bila pred 
sprejetjem ZArbit poudarjena potreba po obširnejši reformi slovenskega arbitražnega 
prava. Navajalo se je, da zaradi pomanjkljive zakonodaje in zaradi premajhnega obsega 
arbitražnega reševanja domačih sporov Slovenija ni mogla izkoristiti primerjalnih 
prednosti, ki bi ji lahko zagotovile položaj atraktivne lokacije za arbitražno reševanje 
mednarodnih gospodarskih sporov, zlasti na območju Balkana. Čeprav v zakonodaji ni bilo 
norm, ki bi bile arbitraži neposredno sovražne, je bila celotna ureditev arbitraže 
podnormirana, kar pa je zmanjševalo pravno varnost strank (Damjan, 2007, str. 1313). 
 
Med pomanjkljivosti prejšnje pravne ureditve arbitraže se je prištevala tudi nejasnost, ali 
je arbitrom zagotovljena prva beseda glede vprašanja pristojnosti arbitraže ali pa je 
mogoče pred sodiščem vložiti samostojno tožbo za ugotovitev ničnosti oziroma za 
razveljavitev arbitražnega dogovora bodisi pred bodisi med arbitražnim postopkom. Prav 
tako ni bilo jasno, kako mora sodišče ravnati v primeru, ko je med strankama sporna 
veljavnost arbitražnega dogovora, tudi kar zadeva stvarne in krajevne pristojnosti sodišč v 
zvezi z arbitražo (Ude et al., 2010, str. 155–156). 
 
Vzorčni zakon, ki ga je sprejela Komisija Združenih narodov za mednarodno gospodarsko 
pravo (UNCITRAL) leta 1985 in ga leta 2006 dopolnila, je bil izhodišče za pripravo ZArbit. 
Namen tega zakona je dati državam podlago za pripravo nacionalnih zakonov o arbitraži, 
ki bi poenotila temeljna pravila arbitražnega postopka v različnih zakonodajah. Z enotnimi 
standardi bi se povečala pravna varnost strank v arbitražnem postopku. Prav tako pa bi se 
povečala privlačnost arbitraže kot načina zunajsodnega reševanja mednarodnih 
gospodarskih sporov (Ude et al., 2010, str. 158). 
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Če povzamem, je Slovenija s sprejetjem obeh zakonov dobila celovito, sodobno in 
mednarodno primerjalno ureditev postopkov zunajsodnega reševanja sporov (Damjan, 
2010, str. 114). 
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6 MEDIACIJA NA NIZOZEMSKEM 
 
 
Nedavni razvoj mediacije se je v veliki meri odvijal izven sodišča, čeprav je pojav 
mediacije na različne načine povezan s sodiščem in pravnim postopkom. Anglo-ameriški 
izraz mediacija se je prvič pojavil na Nizozemskem v začetku leta 1990 in je postal del 
nizozemskega (pravnega) jezika. To ne pomeni, da je bila mediacija kot način reševanja 
sporov do takrat na Nizozemskem neznana. Mediacija je namreč obstajala že več stoletij, 
a pod različnimi imeni. Alternativne metode reševanja sporov so kot stransko dejavnost 
pogosto izvajali sodniki, župani in drugi funkcionarji, in sicer s pomočjo svoje intuicije, 
svojih življenjskih ali delovnih izkušenj. Bistvena razlika med prejšnjo mediacijo in sedanjo 
mediacijo je ravno v izvajanju le-te; v sedanji, sodobni mediaciji so mediacijske tehnike 
sistematizirali in izboljšali na podlagi ameriških raziskav (osredotočenost na interese). Na 
tej podlagi se je posredovanje spremenilo v poklicno dejavnost. Mediatorji, če želijo to 
postati, morajo dokazati, da imajo strokovno znanje na tem področju, morajo ga tudi 
potrjevati. Prav tako morajo biti povezani s strokovnimi organi, ki spremljajo njihovo 
kakovost in garantirajo njihov status. Pomembna novost je tudi institucionalnost 
mediacije, ki se širi s specializiranimi agencijami za posredovanje, ki pa so v veliki večini 
povezane s sodišči (De Roo in Jagtenberg, 2002, str. 127). 
 
Vzpon sodobne mediacije se je na različnih področjih začel v poznih 70. letih 20. stoletja v 
ZDA. Ameriško navdušenje za profesionalno in institucionalizirano mediacijo se je razširilo 
v Evropo v poznih 80. letih in zgodnjih 90. letih 20. stoletja. Na Nizozemskem so se tako 
zgledovali predvsem po ZDA in Veliki Britaniji. Na začetku je bilo za alternativno reševanje 
sporov zainteresiranih še posebej veliko predstavnikov zasebnega sektorja. V novejši 
zgodovini moderne nizozemske mediacije je nadvse pomembno leto 1992; takrat se je 
prvič zbrala skupina ljudi (v glavnem pravni strokovnjaki) in razpravljala o možnosti 
mediacije. Nekateri od teh zgodnjih borcev za mediacijo, ki so izhajali iz svojih osebnih in 
poklicnih izkušenj, so postali nezadovoljni z rezultati pravnih rešitev, ki pogosto ne 
upoštevajo posebnih potreb strank. Od samega začetka je bil poiskan stik z vlado, kar je 
povzročilo živahno izmenjavo idej in pogledov. Vladna udeležba je bila v veliki meri 
usmerjena v financiranje poskusa postopka mediacije. Leta 1993 je bil formalno 
ustanovljen Nizozemski inštitut za mediacijo (v nadaljevanju: NMI) z glavnim namenom 
obveščati javnost o mediaciji, spodbujati in pospeševati prakso ter vzdrževati kakovost 
mediacije. NMI želi služiti vsem podružnicam v družbi, ki se zanimajo za mediacijo – 
deluje kot neodvisna organizacija za nadzor kakovosti. Prav tako vodi javni register 
registriranih in certificiranih mediatorjev inštituta in se povezuje z drugimi institucijami in 
državnimi organi. Če se želi mediator registrirati v NMI, se mora udeležiti vsaj enega 
izmed akreditiranih tečajev mediacije tega inštituta. NMI ima prav tako vzpostavljeno 
svojo mediacijo in Disciplinska pravila, kodeks ravnanja, postopek obravnave pritožbe itd. 
(De Roo in Jagtenberg, 2002, str. 128–129). Pel navaja, da inštitut za jamstvo kakovosti 
mediatorjev in mediacij opravlja naslednje naloge (Pel, 2010, str. 155): 
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 pripravlja vzorčne mediacijske pogodbe, predpise in klavzule, 
 vodi javni register registriranih in certificiranih mediatorjev, 
 odloča o priznanju ustanov za usposabljanje, 
 oblikuje pravila ravnanja za mediatorje, 
 vodi neodvisni pritožbeni postopek, 
 oblikuje neodvisna disciplinska pravila,  
 vzdržuje sistem zagotavljanja kakovosti. 
 
Prav tako je na Nizozemskem več ustanov za usposabljanje, ki so akreditirane pri NMI. Pri 
nekaterih je potrebno za usposabljanje predznanje, medtem ko drugi usposabljajo ljudi z 
različnimi poklicnimi izkušnjami. Hkrati pa Pel opozarja, da samo ustrezna mediacijska 
kvalifikacija ni jamstvo mediatorjeve kakovosti. Zanjo so pomembni tudi drugi dejavniki, 
kot so izkušnje, poklicno vseživljenjsko izobraževanje, stanovsko ocenjevanje ali povratne 
informacije in izhodiščni poklic. Sistem cirtificiranja je NMI razvil skupaj s Inštitutom Det 
Norske Veritas (v nadaljevanju: DNV). S tem sistemom lahko izkušeni mediatorji pridobijo 
certifikat, če izpolnjujejo naslednje pogoje (Pel, 2010, str. 155–156): 
 udeležba na priznanem tečaju in njegovo uspešno končanje, 
 uspešno opravljen izpit, 
 pridobitev ugodne ocene in rezultatov preizkusa, s katerim se preverjajo 
mediatorjeve izkušnje in veščine, 
 izvajanje minimalnega števila mediacij na leto, 
 stalno izobraževanje, 
 sodelovanje pri stanovskem ocenjevanju. 
 
Glede na dejavnosti lahko NMI označimo kot krovno organizacijo na področju mediacij na 
Nizozemskem. Pravzaprav je bila vzpostavitev NMI prvi znak institucionalizacije mediacije 
na Nizozemskem. Do danes je v NMI akreditiranih več kot 2000 mediatorjev. Presenetljivo 
je, da je (še vedno) večina programov usposabljanja za mediacijo v celoti zasedenih. Eden 
od prvih ukrepov ministrstva za pravosodje je bila namestitev tako imenovanega 
alternativnega reševanja sporov Platforme avgusta 1996. Njegova glavna naloga je bila, 
da razišče možnosti za posredovanje v sodnem postopku. Sestava odbora je bila široka; 
tam so bili predstavniki sodstva, pravne stroke, akademske skupnosti in ministrstva za 
pravosodje. Glavne ugotovitve in priporočila Platforme so bile določene v končnem 
poročilu. Pod okriljem Platforme sta bila na dveh sodiščih izvedena pilotska projekta 
mediacije. Glavno priporočilo platforme alternativnega reševanja sporov (v nadaljevanju: 
ARS) je bilo še naprej poskušati s sodišču pridruženo mediacijo. Na Nizozemskem izstopa 
splošni projekt Alternativno reševanje sporov in mediacija; ta obsega dva projekta, ki sta 
se izvajala med letoma 2000 in 2003, in sicer: Sodišče spodbuja mediacijo in Mediacija in 
pravna pomoč. Vodila ga je nacionalna koordinatorka Machteld Pel, organizacija in 
izvajanje pa sta v celoti potekala v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje. Splošni 
namen projekta je bil, da se svetuje vladi o umestnosti sodišču pridruženi mediaciji. 
Projekt na sodišču je spodbujal mediacijo kot dodatno storitev med sodnim postopkom. 
Na obravnavi je lahko sodnik glede na vsebino zadeve stranke napotil k mediatorju. Če se 
zdi, da bo mediacija neuspešna, sodišče sodni postopek nadaljuje; v primeru, da se 
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nadaljuje obravnava na sodišču, sodnik o pogajanjih med mediacijo ni obveščen. 
Postopek mediacije je za stranke brezplačen, medtem ko mediator prejme pavšalno 
nadomestilo in je neposredno plačan s strani ministrstva za pravosodje. Drugi projekt se 
nanaša na mediacijo in pravno pomoč. Glavni cilj tega projekta je reševanje sporov z 
mediacijo, preden se začne sodni postopek; poudarek je na preprečevanju. Glavni pogoj 
je, da je vsaj ena od strank upravičena do brezplačne pravne pomoči. Ta se določi na 
podlagi prihodka strank; če imata obe stranki pravico do brezplačne pravne pomoči, obe 
plačata takso na podlagi svojega dohodka. Če ena od strank nima pravice do brezplačne 
pravne pomoči, bo polovico stroškov posrednika nosila ta stranka. V obeh navedenih 
projektih so bile stranke pozvane, da sodelujejo na prostovoljni osnovi. Zraven teh velikih 
projektov prav tako obstajajo še poskusi z mediacijo v družinskih sporih (De Roo in 
Jagtenberg, 2002, str. 130). 
  
Zgodovina poučevanja mediacije na Nizozemskem je v veliki meri potekala vzporedno z 
razvojem sodobne mediacije. V začetku leta 1990 so zasebne institucije prevzele vodilno 
vlogo pri pripravi in ponudbi strokovnega programa usposabljanja za mediacijo. 
Izobraževalne ustanove, kot so univerze, so sledile kasneje. Zaradi pobud v zasebnem 
sektorju so bili zgodnji programi posebej zasnovani za profesionalce, kot so odvetniki in 
psihologi. Poudarek je bil in še vedno je na posredovanju znanja. Kot zanimivost: leta 
1994 je bil na pravni fakulteti Rotterdam prvič predstavljen izbirni predmet alternativno 
reševanje sporov: teorija in praksa. Glavni cilj tega predmeta je sodelujočim študentom 
dati celovit pogled na nastanek in reševanje sporov ter vlogo prava pri tem. Predmet 
vsebuje tudi nekaj praktičnih iger in drugih praktičnih vaj, ki so pod nadzorom 
usposobljenih mediatorjev. Večina pravnih fakultet je pozorna na mediacijo in druge 
načine reševanja sporov (De Roo in Jagtenberg, 2002, str. 132). 
  
V nizozemskem pravu ni posebnih zakonskih določb, ki se nanašajo na mediacijo; do 
sedaj je bilo objavljenih le nekaj sodnih odločitev o tej temi. Zato je leta 1995 NMI z 
Mediacijo pravil (spremenjena so bila leta 2000) zapolnil praznino. Vsebujejo tri osnovna 
načela (De Roo in Jagtenberg, 2002, str. 133): 
1. mediacija temelji na prostovoljnem soglasju vseh strank, 
2. mediator mora biti neodvisen in nepristranski, 
3. zaupnost in tajnost je treba upoštevati med posredovanjem in po njem, upoštevajo pa 
ga vse vpletene strani. 
  
S pomočjo mediacije se lahko rešujejo družinski, delovni, gospodarski in drugi spori. 
Družinski spori močno vplivajo na zasebno življenje zakoncev in njunih otrok. V teh sporih 
so prisotna močna čustva, saj se morata zakonca dogovoriti o preživnini, dodelitvi otrok, 
stikih otrok, o delitvi skupnega premoženja itd. Namen mediacije je pomagati strankam, 
da na sprejemljiv način, brez nepotrebne škode in grenkobe, zaključita svoj odnos. Po 
nizozemskem pravu obstaja samo en razlog za razvezo zakonske zveze: trajna prekinitev 
zakonske zveze – to je razlog, ki ga bo sodišče sprejelo brez dokazov. Veliko bolj 
zapleteno je urediti pravne posledice razveze zakonske zveze: vprašanje roditeljske 
pravice nad mladoletnimi otroki, dogovor za izvajanje vzajemne pravice dostopa do 
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otroka, znesek preživnine za otroka, bivšega zakonca itd. Zaradi rešitve takšnih in 
podobnih vprašanj dovoljuje pravni okvir posredovanja. Od leta 1970 se uporaba sodobne 
mediacije na tem področju vedno bolj povečuje. Leta 1989 so odvetniki, ki se ukvarjajo z 
ločitvami, ustanovili svojo strokovno združenje mediatorjev (Združenje ločitvenih 
odvetnikov – mediatorji). To združenje je sestavljeno iz odvetnikov, ki so končali poseben 
tečaj usposabljanja za mediatorja. Za vzdrževanje članstva je potrebno obvezno stalno 
izobraževanje na tem področju in izmenjava izkušenj pri posredovanju z drugimi 
kolegi/mediatorji. Osnovna ideja tega združenja je, da bi obe strani imeli skupaj le enega 
odvetnika, ki bi bil v funkciji posrednika in bi jima pomagal pri oblikovanju dogovora. Ta 
pristop se je izkazal za zelo (stroškovno) učinkovitega, saj je preprečil nadaljnje 
stopnjevanje spora (nadaljnje pravdanje) (De Roo in Jagtenberg, 2002, str. 135–137).  
 
Trenutni trend poteka v smeri, da bi se družinski spori reševali zunaj sodišča. V mislih 
imajo zadeve, kjer se zakonca strinjata glede vseh glavnih pogojev. V tem primeru bi bilo 
dovolj, da odvetnik oz. notar pregleda njun sporazum in potrdi razvezo zakonske zveze 




7 MEDIACIJA V INDIJI 
 
 
Mediacija v Indiji ni nekaj novega. Indija je stoletja uporabljala t. i. sistem Panchayat, pri 
čemer je spoštovani vaški starešina pomagal pri reševanju sporov v skupnosti. Tukaj so se 
člani plemena sestali s Pancha, da so predstavili svoje nezadovoljstvo in poskušali priti do 
rešitve. Če sporazum ni bil dosežen, je bil spor predložen na javnem forumu, ki so se ga 
udeležili vsi zainteresirani člani plemena. Ob upoštevanju zahtevkov obrambe in interesov 
plemena je Pancha ponovno poskušal rešiti spor. Če poravnava ni bila mogoča, je Pancha 
predloži sklep, ki je bil za stranke zavezujoč. Odločitev Pancha je bila izdelana v skladu s 
plemenskim pravom in interesi plemena, katerih cilj je bil ohranjati harmonijo in blaginjo. 
Vsi postopki so bili ustni; ni obstajal noben zapis o postopku ali izidu. Kljub pomanjkanju 
pravnega organa ali sankcij so se ti procesi posredovanja redno uporabljali (določeni se še 
uporabljajo) in bili splošno sprejeti med indijskim prebivalstvom. V nekaterih pogledih 
mediacija spominja na starodavne postopke reševanja sporov, saj se tudi pri mediaciji 
stranke spodbuja, da neposredno sodelujejo v procesu. Mediator – strokovnjak v procesu 
reševanja sporov – nadzoruje postopke, podobno kot plemenski vodja, ki dela v vlogi 
mirovnika. Toda po starih metodah, če posredovanje ni uspelo, je bila ista oseba 
pooblaščena, da postavi zavezujoče odločitve. To je morda vzrok, da je bila mediacija 
priljubljena med poslovneži. Mahajans, nepristranski in spoštovani poslovneži, so na 
zahtevo članov združenja podjetij za reševanje sporov uporabljali neformalni postopek, ki 
je bil kombinacija mediacije in arbitraže (Xavier, 2005). 
 
Koncept mediacije je zakonodajno priznanje prvič dobil leta 1947 z Zakonom o 
industrijskih sporih. V 4. odstavku tega zakona je določeno, da skušajo industrijske spore 
reševati s pomočjo mediacije. Celotni postopek mediacije je določen z zakonom. Arbitraža 
je bila kot postopek reševanja sporov priznana že leta 1879 in je našla svoje mesto v 
Zakonu o pravdnem postopku leta 1879, 1882 in 1908. Ko je bil leta 1940 sprejet Zakon o 
arbitraži, so bile določbe o arbitraži z leta 1908, ki so bile v 89. odstavku Zakona o 
pravdnem postopku, razveljavljene. Indijska zakonodaja je napredovala s sprejetjem 
Zakona o pravnih službah leta 1987, ko je ustanovila Nacionalno pravno službo kot 
osrednji organ, ki je imel za zaščitnika vrhovno sodišče v Indiji. Osrednji organ je pristojen 
za opravljanje naslednjih nalog in funkcij (Bhatt, 2004, str. 125–126): 
 spodbuditi reševanje sporov s pomočjo pogajanj, arbitraže in poravnave, 
 določiti  politiko in načela, da so na voljo pravna sredstva za vodenje kakršnih koli 
zadev pred sodiščem in organom, 
 oblikovati najbolj učinkovite in ekonomične sisteme za ta namen, 
 uporabiti sredstva, ki so na razpolago, in jih nameniti državnim in okrožnim 
oblastem v skladu z zakonom, 
 raziskati pravno–storitveno področje, 
 predlagati vladi pomoč z donacijami za posebne programe prostovoljnih institucij, 
da izvedejo pravno storitvene sheme, 
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 za razvoj pravnega usposabljanja in izobraževalnih programov z odvetniškimi 
zbornicami in vzpostavitev pravne storitve klinike na univerzah, odvetniških šolah 
in na drugih institucijah, 
 da deluje v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi agencijami, ki opravljajo delo za 
spodbujanje vzroka pravnih storitev. 
 
Leta 1996 so bile v Zakonu o arbitraži in konciliaciji izdelane določbe za poravnavo sporov, 
ki izhajajo iz pravnega razmerja (ne glede na to, ali gre za pogodbo ali ne), in za vse 
postopke v zvezi z njo. Zakon predvideva začetek spravnega postopka, imenovanje 
mediatorjev in pomoč ustreznim institucijam, ki v ta namen priporočajo ime/imena 
posrednika/posrednikov ali celo imenovanje mediatorja/mediatorjev. Določa tudi, da 
mediator ni vezan na Zakon o pravdnem postopku ali na Zakon o dokazu. Opredeljuje tudi 
vlogo razsodnika pri pogajanjih za rešitev sporov strank.  
Uvedba mehanizmov za ARS je v indijskem pravosodnem sistemu dvignila veliko 
pričakovanj in upov za bolj zadovoljivo, sprejemljivo in zgodnje reševanje sporov strank. 
Skeptiki s svojimi kritikami vizionarjem porajajo vprašanja, ali imajo dovolj znanja in 
izkušenj, da izvajajo reforme pravno sistematično. Sedaj je treba zakonodajna 
predvidevanja, ki so bila pomembna pri uvajanju alternativnega reševanja sporov, 
podpreti z močno voljo in z administrativno sposobnostjo zagotavljati, da se postopki ARS 
uporabljajo prednostno. 
Dokler sodišče ne vzpostavi sodišču pridruženih mediacij, se lahko sodišče obrne na 
privatne mediatorje ali nevladne organizacije, ki opravljajo mediacijske storitve, če so na 
voljo. Dokler je mediacija v državi popularizirana kot sprejet mehanizem za reševanje 
sporov, bodo stranke v sporu počasi sprejele zasebne mediatorje. Pojavljajo pa se 
vprašanja, kot so: V katerih zadevah bo sodišče predložilo zadevo v mediacijo (če jo sploh 
bo)? Ali obstajajo osebe, ki so usposobljene in dovolj izkušene za obvladovanje 
kompleksnih civilnih in gospodarskih sporov? Kako bodo sodišča lahko spremljala primere, 
ki so poslane v mediacijo? Odgovori so na voljo s črpanjem iz izkušenj in izvajanjem teh 
določb v drugih državah, ki so uspešno dosegle rezultate. Na primer v ZDA je število 
primerov, ko se stranke odločijo, da gredo na mediacijo, precej višje v primerjavi s 
primeri, kjer se stranke odločijo, da bodo svoj spor rešile izključno na sodišču. ZDA je 
potrebovala skoraj 20 let, da je z nenehnim prizadevanjem, preizkusi in raziskavami v svoj 
sistem vpeljala sodišču pridruženo mediacijo. Ta nenehen trud se je obrestoval, kajti 
stranke so srečnejše, sodišča so manj obremenjena in se lahko bolj posvečajo primerom, 
ki so bolj primerni za reševanje pred sodiščem (Bhatt, 2004, str. 126–127). 
  
Skratka, uvedba sodišču pridružene mediacije se lahko v tej veliki državi vidi kot težavna. 
Pesimist lahko vidi številne ovire pri izvajanju sodišču pridružene mediacije in si lahko 
prestavlja nerazpoložljivost zadostnih sredstev za uvedbo mehanizmov v državi. Toda za 
državo, ki zagotavlja velika prioritetna sredstva za vzpostavitev hitrih sodišč, ki so 
ustanovljena za hitro reševanje kriminalnih primerov v bližnji preteklosti, ni nemogoče, da 
ne bi zagotovila proračunskih sredstev za koristno stvar, ki lahko na dolgi rok reši enega 
izmed največjih težav v hitro razvijajoči se državi. Če bo sodišču pridružena mediacija 
vključena z določitvijo, bo le-ta sodišču omogočala, da lahko izvaja glavni zakonodajni 
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namen in tako zagotovi stimulativno rast svojih komercialnih, industrijskih in globalnih 
interesov. To bo zagotovilo nove in sveže rešitve pri reševanju sodnih zaostankov. 
 
Ker se zamuda pri reševanju zadev povečuje, bi le-ta lahko povzročila krizo zaupanja v 
sodni sistem. Ravno zaradi navedenega se zahteva trdna določitev in močna volja, da se v 
indijski sistem uvede sodišču pridružena mediacija. Naloga ni lahka, vendar ne nemogoča. 
Indiji je vzpostavitev Lok Adalat in vzpostavitev njegovih administrativnih mehanizmov za 
izvajanje vzela skoraj 20 let. Lok Adalat je v Indiji razvit sistem alternativnega reševanja 
sporov, ki v grobem pomenu besede pomeni ljudsko sodišče. Kot sem že navedla, je imela 
Indija, ponekod ima še danes, dolgo zgodovino reševanja sporov s posredovanjem 
starešine v vasi. Sistem Lok Adalat je izboljšan in temelji na načelih Mahatme Gandhija. 
Ta sistem je bil ustanovljen s strani vlade, da rešuje spore s pomočjo poravnave in 
kompromisa, dokler ne pridejo spori na vrsto na rednih sodiščih. Na seji Lok Adalat 
predsedujejo upokojeni sodni uradnik ali druge osebe, ki imajo pravno znanje, in dva 
druga člana (ponavadi odvetnik in socialni delavec). Če je zadeva že vložena v delu 
rednemu sodišču, bo plačana taksa vrnjena, če se bo spor rešil na Lok Adalatu. Glavni 
pogoj za Lok Adalat je, da se obe strani strinjata za poravnavo. Odločitev Lok Adalat je 
zavezujoča za stranke v sporu in njegova odločitev ima možnost izvršitve v sodnem 
postopku. Zoper odredbo Lok Adalat še ni bilo nobene pritožbe. Lok Adalat lahko rešuje 
vse civilne primere, zakonske spore, spore, povezane z zemljišči, premoženjske spore, 
spore na področju dela itd. Kazenske zadeve so izvzete iz pristojnosti Lok Adalata. 
Predvsem pa je Lok Adalat ugoden za stranke v sporu, saj lahko le-te rešijo svoje spore 
hitro in brezplačno. Zdaj je Lok Adalat le eden od mehanizmov za ARS, ki se izvaja v 
državi. Ker zakon sedaj poudarja različne možnosti reševanja sporov, vključno z 
mediacijo, lahko ravno ločen položaj mediacije zagotavlja koristi. Zakonodajno 
predvidevanje in globalno sprejemanje sodišču pridružene mediacije zagotavlja zadostno 
utemeljitev za njegovo uvedbo v sistem. Najprej je potrebno, da se sodišču pridružena 
mediacija uvede v nekaj določenih sodiščih kot pilotski projekt ter se jo kot takšno 
spremlja in analizira njene prednosti in stopnjo uspešnosti. To bo zahtevalo, da bodo 
indijski pravni vizionarji in administratorji sodelovali in razvijali sistem za zagotavljanje 
dodatne pravne službe v obliki sodišču pridružene mediacije. Vzpostavitev sodnega sveta, 
ki bi ocenjeval koristi tega pilotnega programa, bi bila prvi koristni korak. Za izvajanje 
pilotskih programov bi morala biti namenjena ustrezna sredstva, ki bi se lahko ovrednotila 
s pomočjo več meril, in sicer s poravnavo, časovnim dejavnikom za sklepanje poravnave, 
zadovoljstvom strank itd. Sredstva za pilotne programe bi morali uporabiti za 
zagotavljanje infrastrukturnih objektov, administrativnega osebja in plačil za mediatorje. 
Roki za zagon in obratovanje pilotskih programov bi morali biti predpisani. Imenovanje 
administratorja na sodišču pridruženih mediacij, ki so dobro seznanjeni s postopkom 
mediacije, se je izkazalo za zelo koristno v Kaliforniji (ZDA). Takšen administrator bi lahko 
pomagal sodišču pri izvajanju, vrednotenju in spremljanju programa. Njegove naloge 
lahko vključujejo tudi pripravo skupine mediatorjev, ki imajo nabor znanj, izkušenj in 
miselnih sposobnosti za delo mediatorja (Bhatt, 2004, str. 128–129).  
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Stalni program izobraževanja za odvetnike, sodnike in celo za stranke v sporu je lahko kot 
del pilotskega programa zelo učinkovit. Mediatorji ne smejo uporabljati prisilne, 
avtoritativne in zastrašujoče tehnike, ki jih uporabljajo t. i. netrenirani mediatorji. Ker 
nekateri sodniki v sodnih poravnavah uporabljajo avtoritativni vpliv, je zato v nekaterih 
krogih moč slišati, da sodniki niso dobri mediatorji. Kljub predhodni navedbi pa bi lahko 
bilo v Indiji več javnega sprejemanja, če bi upokojeni sodniki bili mediatorji, predvsem 
zaradi svojih številnih izkušenj, ki so si jih pridobili pri svojem delu. Upokojeni sodniki z 
osnovnim izobraževanjem za mediatorja lahko svoje dolgoletne delovne izkušnje dobro 
izkoristijo pri mediiranju, ob predhodnem razumevanju mediacijskega postopka, in tako 
postanejo odlični mediatorji. Administrator sodišču pridruženih mediacij lahko za storitve 
zaprosi tudi izkušene odvetnike, ki imajo končano osnovno izobraževanje za mediatorja. 
Prav tako se lahko določi predvideni znesek plačil za mediatorje. Izkušnje drugih držav 
kažejo, da so stranke, ki so morale plačati strošek mediacijskega postopka, bolj trdno 
delale in se tako trudile za rešitev svojega spora (Bhatt, 2004, str. 129–130).  
 
Kljub uveljavitvi Zakona o arbitraži in konciliaciji leta 1996 je ozaveščenost o takšnem 
načinu rešitve spora še vedno zelo omejena na odvetnike in stranke v sporu. Izraz 
konciliacija – čeprav velja za sinonim in ga v večini držav uporabljajo izmenično z 
mediacijo – je v statutu dobil rahlo razliko. Sodišče je dalo konceptu mediacije in 
konciliacije uradno priznanje leta 1996. Izrazoslovje v zakonu kaže na obstoj različnih 
definicij in pomenov za mediacijo in konciliacijo, ki na splošno pomenita pomoč strankam 
v sporu s pomočjo nepristranske tretje osebe.  
 
V letih 1994–95 je indijsko vrhovno sodišče začelo z izmenjavo informacij z visokimi člani 
sodstva v ZDA. V okviru teh prizadevanj se je nekdanji indijski vrhovni sodnik A. M. 
Ahmadi srečal z ameriškimi sodniki. Leta 1996 je Ahmadi oblikoval nacionalno študijsko 
skupino, da preuči vodenje postopkov in reševanje sporov v okviru skupnega projekta z 
ZDA. Ta t. i. indijsko-ameriška študijska skupina je predlagala procesne reforme, vključno 
z zakonodajnimi spremembami, ki imajo dovoljenje za uporabo mediacije. Nove procesne 
določbe so bile na koncu sprejete v letu 2002, ki zagotavljajo vodenje postopkov in 
obvezno napotitev zadev k ARS. V Indiji so sodniki hitro prepoznali uporabo mediacije kot 
koristen mehanizem za zmanjšanje sodnih zaostankov, medtem ko indijski odvetniki 
mediaciji niso izkazali naklonjenosti. Indijski odvetniki so konzervativni in ne marajo 
sprememb, ne želijo pustiti svoje stranke v negotovem tveganju njim neznanega postopka 
alternativnega reševanja spora. Prav tako pa mediacija indijskim odvetnikom odvzema 
potencialni dohodek, ki bi ga zaslužili s stranko, saj bi stranka s pomočjo mediacije hitreje 
rešila svoj spor. Enako je veljalo za ameriške odvetnike med rastjo mediacije v ZDA v 
zadnjih dvajsetih letih. Sedaj ameriške odvetnike prištevamo med najbolj usposobljene 
mediatorje, ki v svojo odvetniško prakso vključujejo izkušnje, pridobljene s pomočjo 
mediiranja (Xavier, 2005). 
 
Bhatt poudarja prednosti sodišču pridružene mediacije; te vidi v tem, da sodniki, odvetniki 
in stranke postanejo udeleženci postopka in tako dobijo občutek, da je dosežen dogovor 
uspeh pogajanja vseh vpletenih. Še posebej stranke imajo možnost, da odigrajo svojo 
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participativno vlogo pri reševanju sporov; s tem bodo pridobile, saj mediacija ponuja 
nadzor nad svojo zadevo, celovitost in nepristranskost postopka ter povečuje zaupanje v 
sodni sistem. Prav tako meni, da bo sodišču pridružena mediacija izziv, ki se ga splača 
sprejeti. Če lahko takšen sistem zagotovi sočutno pomoč strankam v sporu za sklepanje 
poravnave, se bosta stranki razšli z večjim zadovoljstvom, saj sta za rešitev spora porabili 
manj časa, hitreje pa bosta opravili tudi morebitne medsebojne obveznosti. Sodišču 
pridružene mediacije bodo rešile zamude v civilnih in gospodarskih sporih ter s tem 
prispevale h gospodarski, komercialni in finančni rasti in razvoju v državi, zadovoljstvo 
strank pa se bo povečalo (Bhatt, 2003). 
 
Če primerjamo ZDA in indijski sistem (v zadnjih dvajsetih letih), so ameriški odvetniki in 
sodniki toplo sprejeli mediacijo kot primarno orodje za reševanje sporov na sodišču ali 
zunaj sodišča, medtem ko indijski odvetniki in sodniki še vedno preučujejo smotrnost 
mediacije, razpravljajo, ali in v katerih zadevah je treba uporabiti določeno vrsto 
mediacije. To se je v ZDA dogajalo leta 1980. 
Mediacija ne predstavlja čarobne rešitve za premagovanje institucionalnih izzivov 
nacionalnih sistemov sodišč, temveč predstavlja alternativo, podobna je tradicionalnim 
oblikam reševanja sporov. Reformatorji se zanimajo za oživitev ali razširitev tradicionalne 
oblike reševanja sporov (na primer tradicionalna metoda Panchayat) in njihovega 
vključevanja v formalni sistem reševanja sporov. Razvoj mediacije v Indiji ponuja veliko 
obetov, saj lahko nevtralizirane komunikacijske spretnosti in močne pogajalske strategije 








Slovenija je prva država članica Evropske unije, ki je z ZMCGZ implementirala Direktivo o 
nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, in prva država v Evropi, ki 
je sprejela ZARSS (Zalar, 2010, str. 5). 
 
Zalar navaja, da mediacija, arbitraža ali njuna kombinacija strankam v sporih predstavljajo 
določene prednosti v primerjavi s sodnim postopkom. Te prednosti so (Zalar, 2010, str. 
5): 
- nadzor nad pravili postopka, 
- nadzor nad rezultatom postopka reševanja spora, 
- ustvarjalnejše rešitve, 
- izbira arbitrov ali mediatorjev, 
- zaupnost postopka, 
- vzdrževanje pozitivne javne podobe,  
- hitre rešitve, 
- nižji stroški, 
- odzivnost na potrebe in interese strank, 
- manj težav z izvršitvijo končne rešitve spora. 
 
Eden izmed glavnih ciljev ZARSS je med drugim tudi ta, da se spodbuja široka uporaba 
postopkov mirnega, zunajsodnega reševanja sporov, saj ti postopki tako fizičnim kot 
pravnim osebam nudijo izbiro postopka, ki najbolj ustreza vsem relevantnim okoliščinam 
zadeve in interesom strank (Zalar, 2010, str. 5). 
 
8.1 PREDNOSTI ZAKONA O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU SODNIH 
SPOROV 
 
ZARSS ureja reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, 
ki jih na podlagi le-tega zakona strankam zagotavlja sodišče (1. člen ZARSS); s tem se 
izboljšuje dostop strank do ustreznega pravnega varstva. Alternativni postopki so postali 
sestavni, integralni del civilnega sodstva. ZARSS uvaja model sodišča z več vrati, ki ga je 
razvil harvardski profesor Frank Sander; gre za institucionaliziran pristop k alternativnemu 
reševanju sporov, ker ga spodbujajo, ponujajo in upravljajo državna sodišča (Zalar in 
Jovin Hrastnik, 2010, str. 17). Menim, da drugi odstavek 1. člena ZARSS najbolje 
ponazarja glavni namen in cilj tega zakona, saj navaja, da postopki alternativnega 
reševanja sporov izboljšujejo dostop strank do ustreznega pravnega varstva, strankam 
ponujajo izbiro ustreznega postopka za reševanje spora, omogočajo pravične, hitre in 
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sporazumne rešitve sporov, strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne 
prihranke ter povečujejo obseg prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih 
poravnav ali izdanih arbitražnih odločb. Hkrati pa ZARSS spodbuja sprejemljivost 
alternativnega reševanja sporov in povečevanje javnega zaupanja v te postopke, 
zagotavlja izobraževalne učinke za pravno stroko, zagotavlja minimalni standard kakovosti 
ponudnikov oz. izvajalcev alternativnih postopkov, zagotavlja pravne podlage za 
proračunsko financiranje alternativnega reševanja sodnih sporov, podaja podporo 
oblikovanju različnih programov alternativnega reševanja sporov pri sodiščih in zagotavlja 
procesne poštenosti in neoporečnosti alternativnega reševanja sporov (Zalar in Jovin 
Hrastnik, 2010, str. 20). 
 
Izpostaviti želim t. i. subjektivno pravičnost, ki še posebej velja v postopku mediacije, kajti 
tukaj vse stranke soglašajo z vsebino dosežene sporazumne rešitve spora. Tukaj ni 
nobenega poraženca – oba sta zmagovalca! Poseben namen ZARSS pa je tudi 
povečevanje obsega prostovoljnih izvršitev sodnih ali zunajsodnih poravnav, ki krepi 
kulturo mirnega reševanja sporov (Zalar in Jovin Hrastnik, 2010, str. 21). 
 
Zalar in Jovin Hrastnik poudarjata, da je interes strank za iskanje sporazumne rešitve 
sodnega spora ponavadi spodbujen z nepredvidljivostjo izida sodnega postopka, njegovo 
dolgotrajnostjo in tveganji zaradi visokih stroškov pravdanja, katerih povrnitev ni 
zanesljiva, četudi stranka v pravdi zmaga. Med splošne dejavnike, ki vplivajo na 
sporazumno reševanje sodnih sporov, prištevamo (Zalar in Jovin Hrastnik, 2010, str. 21–
22): 
- pripravljenost in motiviranost strank, 
- nizko stopnjo intenzivnosti spora, 
- pripravljenost pooblaščencev za medsebojno sodelovanje. 
 
Prav tako pa se stranke odločajo za reševanje svojega spora s pomočjo alternativnih 
postopkov, ker želijo ohraniti osebno ali poslovno razmerje z nasprotno stranko, ker želijo 
izboljšati komuniciranje z nasprotno stranko, ker želijo varovati zasebnost, dobro ime in 
čast, poslovno in poklicno tajnost itd. Hkrati pa je zelo pomembno, da se postopek 
alternativnega reševanja sodnih sporov strankam ponudi na začetku njihovega sodnega 
postopka, saj takrat stranke v spor še niso vložile preveč finančnih sredstev in čustvenega 
napora.  
 
2. člen ZARSS določa, da se zakon uporablja v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih 
in drugih civilnopravnih razmerij. Ta člen izpostavljam, ker za spore iz gospodarskih 
razmerij velja, da je v njih alternativno reševanje sporov priznano kot posebej primerno, 
saj je za gospodarske subjekte hitro reševanje sporov zelo pomembno, kajti dalj časa 
trajajoči spori ogrožajo celo njihov obstoj. Alternativno reševanje sporov je zelo primerno 
tudi za reševanje delovnih sporov, zlasti zaradi trajne narave delovnega razmerja. Še 
posebej pa je takšna oblika reševanja sporov primerna za reševanje sporov iz družinskih 
razmerij. Zalar in Jovin Hrastnik navajata, da to posebej poudarja Svet Evrope, ki je leta 
1998 sprejel Priporočilo o družinski mediaciji. Mediacija v družinskih zadevah izboljša 
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komuniciranje med člani družine, ublaži spor med strankami, omogoči mirno rešitev spora, 
zagotovi nadaljevanje stikov med starši in otroki, zmanjša socialne in ekonomske stroške 
razveze strank in države itd. Prednost družinske mediacije je tudi v tem, da se lahko v 
povezavi z zakonskimi spori loti vprašanja obsega in delitve skupnega premoženja 
zakoncev, kajti vprašanje skupnega premoženja se ob razvezi reši le, če zakonca vložita 
sporazumi predlog o delitvi skupnega premoženja, sklenjenega v obliki izvršljivega 
notarskega zapisa (Zalar in Jovin Hrastnik, 2010, str. 22–27).  
 
4. člen ZARSS nalaga dolžnost okrajnim, okrožnim, delovnim in višjim sodiščem ter 
višjemu delovnemu in socialnemu sodišču, da strankam omogočijo uporabo alternativnega 
reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja 
sporov. S tem členom je bila odpravljena diskriminacija državljanov, saj je bila pred 
sprejetjem ZARSS možnost reševanja sporov s pomočjo alternativnega načina reševanja 
omejena samo na tista sodišča, ki so se prostovoljno odločila za takšen način reševanja 
zadev.  
 
8. člen ZARSS zagotavlja kakovost mediacije v programih sodišč, saj ta člen navaja 
uvrstitev na seznam in izbris s seznama mediatorjev po tem zakonu. Na ta seznam se 
lahko uvrsti oseba, ki med drugim izpolnjuje pogoj, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje, in da je opravila 
izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje. V 
svetu se je na splošno uveljavil minimalni standard, po katerem mora mediator uspešno 
končati vsaj 40-urno izobraževanje. Za dodatno zagotavljanje kakovosti mediatorjev 24. 
člen Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč navaja, da so se mediatorji, če želijo 
ohraniti mesto na seznamu, med drugim dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti 
seznanjati zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na 
posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo Center za izobraževanje v 
pravosodju in drugi ponudniki izobraževanj.  
 
13. člen ZARSS navaja, da ministrstvo, pristojno za pravosodje, sodiščem zagotavlja 
pomoč pri oblikovanju in izvajanju programov, skrbi za seznanjanje javnosti s programi, ki 
jih sodišča izvajajo v skladu s 4. členom ZARSS, in s pomočjo Sveta za alternativno 
reševanje sporov zagotavlja ustrezne nasvete in informacije o priporočljivih dobrih 
praksah pri oblikovanju in izvajanju programov ter zagotavljanju njihove kakovosti. Tukaj 
bi še posebej rada izpostavila pomembno pristojnost ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, ki skrbi za seznanjanje javnosti s programi, ki jih izvajajo sodišča. Odločitev o 
soglasju za predložitev sodnega spora v izbrani alternativni postopek je odvisna od 
informiranosti strank, njihovih pooblaščencev in sodečega sodnika o značilnostih 
alternativnih postopkov, razlik med alternativnimi in sodnimi postopki ter od meril za 
oceno, ali je zadeva primerna za reševanje v alternativnem postopku. Zaradi naštetih 
razlogov o odločitvi za soglasje je zelo pomembno, da obstaja sistematično in 
kontinuirano seznanjanje vseh navedenih akterjev in širše javnosti podprto z ustrezno 
kampanjo za ozaveščanje javnosti, npr. s konferencami, brošurami, poročili itd. (Zalar in 
Jovin Hrastnik, 2010, str. 67). 
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Menim, da je za aktivnega državljana zelo pomemben 16. člen ZARSS, ki navaja, da so se 
fizične osebe kot stranke postopka dolžne osebno udeležiti srečanj in narokov v okviru 
postopkov alternativnega reševanja sporov. Takšna zahteva ima več ugodnih učinkov 
(Zalar in Jovin Hrastnik, 2010, str. 81): 
- stranke dobijo priložnost, da predstavijo svoj pogled na spor, 
- na narokih se soočijo močne in šibke točke argumentov obeh strani, 
- stranke dobijo informacije, ki so jim v pomoč pri iskanju rešitve, 
- verjetnost hitre rešitve spora je večja, saj je končna odločitev vedno na 
strani strank, te pa so na naroku navzoče. 
 
8.2 SLABOSTI ZAKONA O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU SODNIH 
SPOROV 
 
Druga točka 15. člena ZARSS navaja, da lahko sodišče na predlog strank, ki soglašajo, da 
se opravi poskus alternativne rešitve spora, kadar koli prekine sodni postopek za čas, ki 
ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke napoti v postopek alternativnega reševanja 
spora. V mediacijskem postopku na Okrožnem sodišču v Ljubljani in na okrajnih sodiščih, 
ki so pod okriljem Okrožnega sodišča v Ljubljani, se v številnih primerih srečujejo s tem, 
da je čas postopka mediacije zaradi postavitve sodnega izvedenca ali 
denacionalizacijskega postopka ali geodetskega postopka ali prodaje nepremičnine ali 
drugih podobnih postopkov ali pa stranke samo potrebujejo čas za razmislek, daljši od 
treh mesecev. Pri tem se poraja vprašanje, kaj narediti s takšnimi zadevami: ali jih vrniti v 
sodni postopek, čeprav stranke še vedno želijo svojo zadevo reševati v postopku 
mediacije? 13. člen ZMCGZ določa, da se mediacija konča, če ena stranka pisno izjavi 
drugim strankam in mediatorju, da je postopek zaključen. Na podlagi navedenega menim, 
da postopek alternativnega reševanja spora ne bi smel biti časovno omejen, ampak bi 
moral biti omejen s soglašanjem oz. nesoglašanjem strank v postopku. 
 
Sprejetje in veljava ZARSS sta prinesla tudi bistveno večji obseg administrativnega dela in 
povečala strošek poslovanja mediacijskih služb. Na podlagi 17. člena ZARSS je minister za 
pravosodje izdal Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v 
programih sodišč (v nadaljevanju: Pravilnik o nagradi). 4. člen Pravilnika o nagradi določa, 
da lahko mediator zahteva plačilo nagrade in potnih stroškov le na podlagi specifikacije 
nagrade in potnih stroškov. Mediator mora specificiran predlog za plačilo nagrade in 
potnih stroškov (v nadaljevanju: specificiran predlog) vložiti za vsako zaključeno zadevo 
sodišču, ki izvaja program. 7. člen Pravilnika o nagradi določa, da mora sodišče v 15 dneh 
po prejemu specificiranega predloga odmeriti nagrado in potne stroške mediatorja (v 
nadaljevanju: odmera nagrade). Sodišče v odmeri nagrade določi, kdo in do kakšne višine 
nosi nagrado in potne stroške mediatorja, in jo nato vroči mediatorju in strankam. 8. člen 
Pravilnika o nagradi določa, da lahko mediator in stranke v 8 dneh po prejemu odmere 
nagrade zoper odmero nagrade in potnih stroškov mediatorja ugovarjajo. O ugovoru 
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zoper odmero nagrade odloči vodja programa s sklepom o odmeri nagrade in potnih 
stroškov (v nadaljevanju: sklep o odmeri nagrade). Če nagrado in potne stroške delno ali 
v celoti nosijo stranke, sodišče po izdaji sklepa o odmeri nagrade (če ugovor ni bil vložen, 
pa po izteku 8 dnevnega roka) strankam naloži, da odmerjeni znesek v 15 dneh vplačajo 
na račun sodišča. V vsakdanjem delu pomeni navedeno drastično povečanje obsega 
administracije in strokovnega dela. Pred ZARSS so bili namreč mediatorji v celoti plačani s 
strani proračuna sodišča in je mediacijska služba njihove nagrade odmerila z odmero o 
nagradi enkrat na mesec za vse zaključene zadeve v preteklem mesecu hkrati. Odmere 
zaradi brezplačnega postopka strankam ni bilo treba vročati. ZARSS je preteklo prakso 
korenito spremenil. 
 
19. člen ZARSS določa obvezno napotitev na mediacijo. Peti odstavek 19. člena ZARSS 
podrobneje navaja, da lahko sodišče stranki, ki očitno nerazumno zavrne napotitev v 
mediacijo, ne glede na uspeh v sodnem postopku na predlog nasprotne stranke naloži, da 
tej strani povrne vse njene stroške, ki so bili potrebni za sodni postopek in so nastali od 
očitno nerazumne zavrnitve napotitve na mediacijo dalje (ali del teh stroškov). Menim, da 
se s tem členom krši eno izmed temeljnih načel mediacijskega postopka, ki navaja, da se 
posamezniki o sodelovanju v mediaciji svobodno odločajo. Mel navaja, da je razlog, da 
stranki sami odločata o sodelovanju v postopku mediacije, v tem, da bosta v njem 
vztrajali, ker si to želita, dokler si želita in ker verjameta, da bo izid zadovoljiv (Mel, 2010, 
str. 128). 
 
Prvi odstavek 21. člena ZARSS določa, da državno pravobranilstvo v vseh sporih iz 
razmerij, za katera se uporablja ta zakon in v katerih je Republika Slovenija stranka, poda 
soglasje za reševanje spora z mediacijo, kadar je to glede na okoliščine primera ustrezno. 
Drugi odstavek 21. člena tega zakona pa določa, da če državno pravobranilstvo meni, da 
reševanje spora z mediacijo ni primerno, mora državno pravobranilstvo z obrazloženim 
predlogom zahtevati, da o tem odloči Vlada Republike Slovenije. Menim, da bi pri 
odločitvi, ali je zadeva primerna, da se rešuje s postopkom mediacije ali ne, moral imeti 
državni pravobranilec enako pristojnost oziroma možnost za odločitev o tem kot sodnik, ki 
v skladu s prvo točko 15. člena ZARSS lahko oceni, da v posamezni zadevi možnost 
alternativnega reševanja spora ne bi bila primerna. Državni pravobranilec najbolje pozna 
posamezno zadevo, ki mu je bila dodeljena v reševanje, in na podlagi le-tega lahko 
presodi v skladu s svojo poklicno in družbeno odgovornostjo, katera zadeva je primerna 
za postopek mediacije in katera ni. 
 
Pred sprejetjem ZARSS je bil postopek mediacije v vseh sporih brezplačen, z njegovim 
sprejetjem pa so v celoti brezplačne mediacije ostale v sporih iz razmerij med starši in 
otroki in v delovnopravnih sporih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V celoti plačljive 
so postale v gospodarskih sporih, kjer stranke same nosijo nagrado in potne stroške 
mediatorja po enakih delih, če se niso sporazumele drugače. V vseh ostalih zadevah pa 
sodišče krije nagrado mediatorja za prve tri ure mediacije in njegove potne stroške, ki 
nastanejo v zvezi s prvimi tremi urami mediacije. Posledica 22. člena ZARSS se je v 
gospodarskih zadevah izrazito pokazala z upadom podanih soglasij s strani obeh 
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gospodarskih subjektov. Podatki Službe za alternativno reševanje sporov Okrožnega 
sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju: SARS OŽLJ) kažejo, da je odstotek soglasij po 
veljavnosti ZARSS v gospodarskih zadevah padel za slabih 15 odstotkov. Iz statističnih 
podatkov SARS OŽLJ je razvidno, da je bilo leta 2009, kjer je bil postopek mediacije 
urejen le z ZMCGZ, ponujenih v postopek mediacije 2365 zadev. Od tega sta obe oz. vse 
stranke v 698 zadevah (29,5 odstotkov) podale soglasje k pričetku postopka mediacije. 
Leta 2010 je v drugi polovici leta pričel veljati ZARSS. Statistika SARS OŽLJ kaže, da se je 
v tem letu ponudil postopek mediacije v 3980 gospodarskih zadevah. Obe oz. vse stranke 
so v 901 zadevi (22,6 odstotkov) podale soglasje za mediacijo. Leta 2011, ko se je ZARSS 
izvajal že vse leto, je bil odstotek vseh soglasij s strani gospodarskih subjektov še manjši. 
Od 4050 ponujenih zadev sta obe oz. vse stranke soglašale s postopkom mediacije le v 
662 zadevah (16,3 odstotka). To kaže na to, da je ZARSS škodil mediacijam v 












9 EMPIRIČNORAZISKOVALNI DEL 
 
 
9.1 ZASNOVA EMPIRIČNORAZISKOVALNEGA DELA 
 
Glede na v magistrskem delu postavljene hipoteze in raziskovalna vprašanja je zasnova 
empiričnoraziskovalnega dela pestra. Zaradi hipotez, ki se nanašajo na zelo raznolika 
področja, v tem delu združujem podatke iz različnih baz in področij. Vsi podatki so zaradi 
široko zastavljenih raziskovalnih vprašanj pridobljeni posredno, saj bi pridobivanje 
tovrstnih podatkov bilo zapleteno, težavno in zelo verjetno ti ne bi bili transparentni. Ne 
glede na dejstvo posredno pridobljenih podatkov, je baza vseh podatkov izvirna, s 
pomočjo njih narejene analize pa verodostojne in veljavne. 
 
Za namen druge in četrte raziskovalne hipoteze sem kot izvirne podatke uporabila 
evalvacijske vprašalnike SARS OŽLJ, ki med letom zaradi spremljanja zadovoljstva strank 
v postopku mediacije le-te dosledno ponuja v reševanje strankam, ki so se udeležile 
mediacije. V svoji raziskavi sem tako rokovala z izvirnimi evalvacijskimi vprašalniki za leto 
2009, leto 2010 in leto 2011 ter na podlagi – s pomočjo računalniškega statističnega 
programa Statistical Package for the Social Sciences (v nadaljevanju: SPSS) – slednje 
vnesla v elektronsko obliko in jih statistično obdelala. 
 
Za svojo tretjo hipotezo sem podatke o medijskih objavah mediacij kot takšnih iskala s 
pomočjo klipinga oz. baze podatkov, ki jo ima na voljo Okrožno sodišče v Ljubljani za 
spremljanje medijskih objav na področju sodstva in z njim povezanih zadevah. 
 
Svojo peto postavljeno hipotezo sem analizirala s pomočjo opazovanja in prakse pri delu v 
mediacijski pisarni Službe za alternativno reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani, in sicer tako, da sem opazovala zaposlene pri delu ter z njimi o tematiki z ZARSS 
predpisanih zadevah tudi konstruktivno razpravljala. 
 
9.2 ARS POZITIVNO VPLIVA NA RAZVOJ, RAST IN UDEJANJANJE POJMA 
AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA 
 
Svojo drugo postavljeno hipotezo »ARS pozitivno vpliva na razvoj, rast in udejanjenje 
pojma aktivnega državljanstva« sem preverila s pomočjo statistični podatkov SARS OŽLJ: 
število ponujenih zadev v mediacijo, število podanih soglasij za mediacijo s strani vseh 
strank in uspešnosti mediacije. Izbrani podatki so verodostojen in transparentni vir, saj so 
mediacije na Okrožnem sodišču v Ljubljani pravzaprav nastale in se razvijale in naposled 
razširile po vsej državi. Še več, mediacije na Okrožnem sodišču v Ljubljani so največje in 
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najštevilčnejše; predstavljajo večinski delež vseh mediacij, pridruženih sodišču, v Sloveniji. 
Predhodno omenjeni kriteriji namreč predstavljajo trend ustroja in normativa slovenske 
družbe, ozirajoč se na željo in vključenost oseb v postopke odločanja, kjer te osebe 
nastopajo kot stranke v spornih razmerjih.  
 
Tabela 1: Statistični podatki Službe za alternativno reševanje sporov na Okrožnem 













2001 420 106 52 49,5 % 
2002 1063 313 118 57,3 % 
2003 1226 454 222 53,9 % 
2004 1798 550 253 50,1 % 
2005 2762 673 279 47,3 % 
2006 3723 758 419 52,0 % 
2007 3100 810 424 57,7 % 
2008 3205 1120 480 50,7 % 
2009 4107 1329 691 55,4 % 
2010 5598 1557 776 53,3 % 
2011 5672 1334 709 59,5 % 
Vir: SARS OŽLJ (2012) 
 
Tabela 1 prikazuje razvoj mediacije na Okrožnem sodišču v Ljubljani od njenega nastanka 
leta 2001 do leta 2011. Podatki kažejo na rast ponudbe mediacij, na rast podanih soglasij 
s strani obeh strank (tožeča in tožena stranka) in navsezadnje tudi na rast uspešnosti 
samih mediacij. Na primer leta 2001 je bilo na Okrožnem sodišču v Ljubljani ponujenih 
420 zadev, medtem ko je bilo leta 2011 (natanko 10 let kasneje) ponujenih 5672 zadev. 















Grafikon 1: Primerjava števila ponujenih zadev v mediacijo, soglasij obeh strank in 
uspešnosti mediacije od začetka mediacij do danes 
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Uspešnost Soglasje podali obe stranki Število zadev ponujenih v mediacijo
 
Vir: lasten, tabela 1 
 
Grafikon 1 prikazuje rast vseh v uvodu predstavljenih kriterijev, kar je več kot očiten 
dokaz, da državljani Slovenije ozaveščajo pojem aktivnega državljanstva; med drugim 
prikazuje, kako se je od nastanka mediacij na Okrožnem sodišču v Ljubljani povečevala 
številka zadev, kjer sta soglasje za mediacijo podali obe stranki postopka (tožeča in 
tožena stranka). Leta 2001 sta podali soglasje za postopek mediacije obe stranki v 106 
zadevah, medtem ko sta obe stranki postopka v letu 2011 podali soglasje za mediacijo v 
1334 zadevah. Z rastjo podanih soglasij za postopek mediacije s strani obeh strank, v 
katerih le-te same sooblikujejo rešitev svojih sporov, je moč sklepati, da ob vzporednih in 
drugih družbenih indicih ARS pozitivno vpliva na razvoj, rast in udejanjanje pojma 
aktivnega državljanstva. To ugotovitev navsezadnje potrjuje tudi dejstvo, da je uspešnost 
mediacije ves čas rasla in je v letu 2011, torej po uveljavitvi ZARSS, odstotek uspešnosti v 
zgodovini mediacij na Okrožnem sodišču v Ljubljani najvišji – 59,5 odstotka. 
 
Ker me zanima, ali zgornja ugotovitev drži tudi vsebinsko, sem v nadaljevanju preverila 
veljavnost moje hipoteze še z analizo odgovorov strank na evalvacijske vprašalnike SARS 
OŽLJ, kjer so stranke odgovarjale na vprašanje, kateri je najpomembnejši razlog, da so se 
odločile za mediacijo. Posebej pozorna sem na odgovor »rešitev, ki je prilagojena mojim 
željam«. Ta odgovor je namreč na neki način odgovor, ki nakazuje na ozaveščanje pojma 
aktivnega državljanstva in samoiniciativnosti državljanov Slovenije pri odločanju za njih 
relevantnih zadev. 
 
SARS OŽLJ na podlagi 35. člena Pravilnika o mediatorjih v programu sodišč izvaja 
kvantitativno analizo. Omenjeni člen določa, da ob zaključku mediacije mediator povabi 
stranke in njihove pooblaščence k izpolnitvi anonimnega evalvacijskega vprašalnika. 
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Nadalje isti člen v drugem odstavku dodaja, da evalvacijski vprašalnik vsebuje vprašanja o 
splošnem zadovoljstvu s postopkom mediacije, delom mediatorja in izidom mediacije ter o 
mnenju strank in njihovih pooblaščencev o posameznih elementih postopka mediacije, 
nastopa mediatorja in izida mediacije. V nadaljevanju sem analizirala zadovoljstvo strank 
v letu 2009 in 2011 na podlagi evalvacijskih vprašalnikov strank v postopku mediacije pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani. Evalvacijska vprašalnika sta priloga magistrskega dela. Za 
analizo evalvacijskih vprašalnikov iz leta 2009 in 2011 sem se odločila zato, ker moja 
četrta hipoteza magistrskega dela predpostavlja, da je sprejetje ZARSS povečalo 
zadovoljstvo strank na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ker je mejna točka sredina leta 
2010, sem se odločila, da kot referenčna vzorca vzamem mnenje strank, izraženo na 
podlagi izpolnjenih evalvacijskih vprašalnikov v letu 2009, ko se ZARSS še ni uporabljal, in 
v letu 2011, ko se je ZARSS že uporabljal. 
 
Evalvacijski vprašalniki so sestavljeni iz štirih sklopov. Prvi sklop, kjer je pet vprašanj, je 
sestavljen za pridobitev splošnih podatkov o tem, kdo je mediator, dodatni mediator, 
kakšen je spol stranke, zakaj se je odločila za mediacijo in ali je bil postopek mediacije s 
strani sodišča pravilno predstavljen. Drugi sklop se nanaša na sam postopek mediacije, 
kjer se meri zadovoljstvo s številom mediacijskih srečanj, dolžino mediacije, odnos do 
mediacije in podobno. Tretji sklop je sestavljen tako, da meri zadovoljstvo strank z izidom 
mediacije, četrti, zadnji sklop, pa meri uspešnost dela mediatorja skozi prizmo strank. 
 
Tabela 2: Kateri je najpomembnejši razlog, da ste se odločili za mediacijo – 2009? 
 
 Frekvence Odstotki 
Ni odgovora 4 4,8 
Rešitev, ki je prilagojena mojim željam 17 20,5 
Hitra rešitev spora 43 51,8 
Možnost sooblikovanja postopka 14 16,9 
Nadzor nad situacijo 2 2,4 
Predlog odvetnika 1 1,2 
Predlog sodnika 1 1,2 
Drugo 1 1,2 













Tabela 3: Kateri je najpomembnejši razlog, da ste se odločili za mediacijo – 2010? 
 
 Frekvence Odstotki 
Ni odgovora 4 3,5 
Rešitev, ki je prilagojena mojim željam 26 22,6 
Hitra rešitev spora 53 46,1 
Možnost sooblikovanja postopka 16 13,9 
Nadzor nad situacijo 2 1,7 
Dolgoročen odnos z nasprotno stranko 5 4,3 
Predlog odvetnika 2 1,7 
Predlog sodnika 3 2,6 
Drugo 4 3,5 
Skupaj 115 100,0 
Vir: lasten 
 
Tabela 4: Kaj je najpomembnejši razlog, zaradi katerega ste se odločili za mediacijo – 
2011? 
 
 Frekvence Odstotki 
Ni odgovora 5 3,9 
Želim priti do rešitve spora, ki je 
prilagojena mojim željam in potrebam. 
31 24,0 
Želim, da bi spor rešil hitro. 47 36,4 
Želim, da bi imel možnost sooblikovati 
rešitev spora. 
14 10,9 
Želim obdržati nadzor nad situacijo. 5 3,9 
Z nasprotno stranko imava dolgoročen 
odnos. 
4 3,1 
Mediacijo mi je predlagal odvetnik. 12 9,3 
Mediacijo mi je predlagal sodnik. 8 6,2 
Drugo 3 2,3 
Skupaj 129 100,0 
Vir: lasten 
 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da je s strani strank najpogostejši vzrok za odločitev za 
mediacijo hitra rešitev spora. Sledi želja po rešitvi spora, ki je prilagojena želji strank 
(drugi najpogostejši vzrok za mediacijo), tretji vzrok pa je možnost sooblikovanja 





Grafikon 2: Odstotek izbranega odgovora »rešitev, ki je prilagojena mojim željam« na 






































rešitev, ki je prilagojena mojim željam Linearno (rešitev, ki je prilagojena mojim željam)
Vir: lasten, tabela 2, tabela 3, tabela 4 
 
Zgornji grafikon prikazuje rast odstotka razloga, da se Slovenci odločajo za mediacijo 
zaradi želje, da je rešitev njihovega spora prilagojena njihovim željam. Za odstotkovno 
lestvico sem se odločila zaradi različnega števila izpolnjenih evalvacijskih vprašalnikov s 
strani strank. Odstotkovna razmerja so namreč kljub različnim številom evalvacijskih 
vprašalnikov med seboj po letih primerljiva in verodostojna. Razvidno je, da se odstotek 
odločanja na podlagi prej omenjenega razloga iz leta v leto povečuje. Leta 2009 je bil 
odstotek omenjenega vzroka 20,48, leta 2010 je bil odstotek 22,61 in leta 2011 je bil 
odstotek 24,03. Na letni ravni je bil porast razloga, da se Slovenci odločajo za mediacijo 
zaradi želje, da je rešitev njihovega spora prilagojena njihovim željam, približno 2- 
odstoten.  
 
Zgolj frekvenčna rast pa ne daje prave slike, zato sem izračunala še trend gibanja razloga, 
da je rešitev prilagojena želji strank. Kot je razvidno iz grafikona 2, je enačba trendne 
premice y = 0,0177 × + 0,1882 pri R2 = 0,987. Izračunani trend kaže, da ozaveščenost 
strank za soodločanje in sovplivanje na zadeve, kjer se odloča o njihovih spornih 
vprašanjih, raste in bo rasla tudi v prihodnje. To je neizpodbiten dokaz za vidnost razvoja, 
rasti in udejanjanja pojma aktivnega državljanstva v Sloveniji. Na podlagi ugotovljenega 




9.3 ZARSS JE POVEČAL PREPOZNAVNOST MEDIACIJE, IN SICER S TEM, 
DA SE JE POVEČAL DELEŽ OBJAVLJENIH NOVIC O MEDIACIJAH V 
MEDIJIH 
 
Svojo tretjo postavljeno hipotezo, ki se glasi »ZARSS je povečal prepoznavnost mediacije, 
in sicer s tem, da se je povečal delež objavljenih novic o mediacijah v medijih« sem 
preverjala s pomočjo klipinga Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki ima dostop do podatkov 
objav v medijih javnega obveščanja. 
 
Moje izhodišče je bilo preučevano obdobje leta in pol priprave in sprejemanja ZARSS ter 
obdobje leta in pol po sprejetju ZARSS. Izhajala sem iz predpostavke, da se je število 
objav v medijih javnega obveščanja v obdobju sprejemanja in priprave ZARSS ter tik po 
sprejetju (ZARSS je bil sprejet dne 19. 11. 2009, uporabljati se je začel dne 15. 6. 2010) 
bistveno povečalo, ozirajoč se na obdobje po uveljavitvi in vpeljanosti ZARSS v 
občeslovenski prostor.  
 
Glede na zgoraj navedena izhodišča sem v nadaljevanju predstavila število objav, ki so 
vsebovale pojem mediacije v medijih javnega obveščanja v obdobju od 1. 1. 2009 do 14. 
6. 2010, primerjanega z obdobjem od 15. 6. 2010 do 31. 12. 2011. 
 














od 1.1.2009 do 14.6.2010 od 15.6.2010 do 31.12.2011
od 1.1.2009 do 14.6.2010
od 15.6.2010 do 31.12.2011
Vir: lasten, kliping (2012) 
 
Iz grafikona 3 je razvidno, da je bilo število objav o mediaciji v obdobju od 1. 1. 2009 do 
14. 6. 2010 v medijih javnega obveščanja 859 (83 odstotkov), kar je precej več objav o 











Obdobje od 1. 1. 2009 do 14. 6. 
2010 
859 515,5 343,5 
Obdobje od 15. 6. 2010 do 31. 12. 
2011 
172 515,5 –343,5 
Skupaj 1031   
Vir: lasten 
 
Tabela 6: Test statistične pomembnosti 
 
 Število medijskih objav o mediaciji 
Hi kvadrat (χ2) 457,778 
Stopnja prostosti (g) 1 
Stopnja tveganja (p) ,000 
Vir: lasten 
 
Za namen potrjevanja svoje tretje hipoteze sem si predhodno pripravila shemo hipotez. 
Hipoteza H1 »ZARSS je povečal prepoznavnost mediacije, in sicer s tem, da se je povečal 
delež objavljenih novic o mediacijah v medijih« je osnovna hipoteza, ki jo želim z zgornjim 
statističnim testom potrditi. Narava neparametričnega statističnega testa Pearsonov hi 
kvadrat nalaga, da je treba opredeliti delovno oz. ničelno hipotezo H0, ki je nasprotna 
hipotezi H1 in se glasi »ZARSS ni povečal prepoznavnost mediacije s tem, da se je povečal 
delež objavljenih novic o mediacijah v medijih«. 
 
V tabelah 5 in 6 je prikazan neparametrični statistični test Pearsonov hi kvadrat. Na 
podlagi izračunanega p ugotavljam, da je stopnja tveganja zavrnitve hipoteze H0 0-
odstotna, zato lahko hipotezo H0 ovržem. 
 
Vrednost neparametričnega Pearsonovega hi kvadrata za H0: χ2 (1) = 457,778 (p = 
0,000) 
 
Glede na rezultat neparametričnega testa Pearsonov hi kvadrat na podlagi vrednosti p = 
0,000 ugotavljam, da je vrednost p manjša kot dopustna stopnja tveganja v družboslovju, 
ki je 5-odstotna in je zato statistično značilna. Omenjeno razumemo kot izpolnjene pogoje 
za zavrnitev ničelne hipoteze H0. Hipotezo H0 glede na vrednost p lahko zavrnem in 
trdim, da odstopanje od pričakovanih frekvenc ni posledica naključja. Zaradi statistične 
značilnosti vrednosti p lahko sprejetje hipoteze H1 razširim na celotno preučevano 
populacijo in ne samo na vzorec, na katerem sem svojo tretjo hipotezo preverjala.  
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Glede na prikazane podatke v grafikonu 3 ugotavljam, da je bilo število medijskih objav o 
mediaciji v obdobju pred uporabo ZARSS in do pričetka njegove uporabe za več kot 
petkrat večje kot v obdobju po pričetku uporabe ZARSS. Ozirajoč se na zgornje podatke in 
izračun neparametričnega Pearsonovega hi kvadrata, lahko svojo tretjo postavljeno 
hipotezo »ZARSS je povečal prepoznavnost mediacije, in sicer s tem, da se je povečal 
delež objavljenih novic o mediacijah v medijih« potrdim. 
 
9.4 SPREJETJE ZARSS JE POVEČALO ZADOVOLJSTVO STRANK NA 
OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI 
  
V skladu s 35. členom Pravilnika o mediatorjih v programu sodišč že opisane evalvacijske 
vprašalnike SARS OŽLJ ob odprtju vsake mediacijske zadeve vloži v mediacijski spis. Ob 
zaključku mediacijskega postopka mediator te vprašalnike ponudi strankam in odvetnikom 
v izpolnitev. Evalvacijski vprašalniki so na tak način vročeni v izpolnjevanje vsem strankam 
mediacijskega postopka, so anonimni, saj jih lahko stranke in odvetniki ali vrnejo 
neposredno v mediacijsko pisarno ali pošljejo po pošti. Na opisani način je bilo v letu 2009 
strankam vročenih 2658 evalvacijskih vprašalnikov. Izpolnjenih in vrnjenih je SARS OŽLJ v 
letu 2009 prejel 83 evalvacijskih vprašalnikov (3,12 odstotka). Kljub temu da je odstotek 
vrnjenih evalvacijskih vprašalnikov majhen, je za razvoj in izvajanje mediacij še kako 
pomemben in dobrodošel. V letu 2011 je SARS OŽLJ evalvacijske vprašalnike ponudil 
2668 strankam in jih dobil vrnjenih 129 (4,84 odstotka). Kljub nizki odzivnost strank se 
odstotek vrnjenih evalvacijskih vprašalnikov veča, kar med drugim nakazuje tudi na 
dejstvo rasti ozaveščanja pojma aktivnega prebivalstva pri strankah. 
 
Pred pričetkom analize je najprej treba predstaviti frekvenčno porazdelitev odgovorov 
anketiranih strank. 
 
Tabela 7: Kako ste zadovoljni z mediatorjevim vodenjem postopka – 2009? (5 – zelo 
zadovoljni/1 – zelo nezadovoljni) 
 
 Frekvence Odstotki  Veljavni odstotki 
Ni odgovora 1 1,2 1,2 
Zelo nezadovoljen 1 1,2 1,2 
Niti – niti 9 10,8 10,8 
Zadovoljen 24 28,9 28,9 
Zelo zadovoljen 48 57,8 57,8 









Tabela 8: Kako ste na splošno zadovoljni s postopkom mediacije – 2009? (5 – zelo 
zadovoljni/1 – zelo nezadovoljni) 
 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki 
Zelo nezadovoljen 1 1,2 1,2 
Nezadovoljen 1 1,2 1,2 
Niti – niti 10 12,0 12,0 
Zadovoljen 28 33,7 33,7 
Zelo zadovoljen 43 51,8 51,8 
Skupaj 83 100,0 100,0 
Vir: lasten 
 
Tabela 9: Kako ste zadovoljni z mediatorjevim delom – 2011? (5 – zelo zadovoljni/1 – 
zelo nezadovoljni) 
 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki 
Ni odgovora 3 2,3 2,3 
Zelo nezadovoljen 3 2,3 2,3 
Nezadovoljen 1 ,8 0,8 
Zadovoljen 44 34,1 34,1 
Zelo zadovoljen 78 60,5 60,5 
Skupaj 129 100,0 100,0 
Vir: lasten 
 
Tabela 10: Kako ste na splošno zadovoljni z mediacijami – 2011? (5 – zelo zadovoljni/1 
– zelo nezadovoljni) 
 
 Frekvence Odstotki Veljavni odstotki 
Ni odgovora 5 3,9 3,9 
Nezadovoljen 1 ,8 0,8 
Niti – niti 16 12,4 12,4 
Zadovoljen 41 31,8 31,8 
Zelo zadovoljen 66 51,2 51,2 












Pred izvedbo analize le treba preveriti še zanesljivost anketnega vprašalnika za relevantna 
vprašanja. To bom storila s pomočjo Cronbachovega testa zanesljivosti. 
 
Tabela 11: Procesni podatki za izračun zanesljivosti vprašalnika za leto 2009 
 
  Numerus Odstotek 
Število 
Veljavni 83 100,0 
Izločeni 0 ,0 
Skupaj 83 100,0 
Vir: lasten 
 
Tabela 12: Statistika zanesljivosti za leto 2009 
 




Tabela 13: Procesni podatki za izračun zanesljivosti vprašalnika za leto 2011 
 
  Numerus Odstotek 
Število 
Veljavni 129 100,0 
Izločeni 0 ,0 
Skupaj 129 100,0 
Vir: lasten 
 
Tabela 14: Statistika zanesljivosti za leto 2011 
 




Izračun Cronbachovega koeficienta alfe s pomočjo programa SPSS je test, s pomočjo 
katerega merimo zanesljivost odgovorov oziroma evalvacijskega vprašalnika. Cronbachova 
alfa meri zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med spremenljivkami. Kadar so 
razlike variabilnosti zelo velike, je to znak nezanesljivega merjenja. Podatke interpretiramo 
na podlagi Cronbachove alfe. Če je ta večja od 0,8, je zanesljivost visoka, če je med 0,6 in 
0,8, je srednja, in če je manjša od 0,6, je nizka. Meja statistične zanesljivosti je 0,5 (Bren 
in Šifrer, 2011, str. 34). V našem primeru je Cronbachova alfa za leto 2009 0,754, kar 
pomeni, da je evalvacijski vprašalnik oz. da so zame relevantna vprašanja za leto 2009 
zanesljiva. Za leto 2011 znaša 0,539, kar je sicer nad spodnjo omejitvijo, vendar na 
podlagi Cronbachove alfe je razvidno, da je zanesljivost vprašanj v povezavi z 
zadovoljstvom mediacij in mediatorja nizka. Zavedajoč se tega, sem nadaljevala 
preverjanje svoje hipoteze. 
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Potrjevanje svoje hipoteze »Sprejetje ZARSS je povečalo zadovoljstvo strank na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani« sem nadaljevala s statistično metodo Mann-Whitneyjevega 
testa. 
 
Tabela 15: Opisna statistika zadovoljstva strank za leto 2009 in 2011 skupaj 
 





Kako ste na splošno 
zadovoljni s postopkom 
mediacije? (5 – zelo 
zadovoljni/1 – zelo 
nezadovoljni) 
207 4,37 ,776 1 5 
Kako ste zadovoljni z 
mediatorjevim 
vodenjem postopka? (5 
– zelo zadovoljni/1 – 
zelo nezadovoljni) 
208 4,51 ,702 1 5 
Vir: lasten 
 
Tabela 16: Mann-Whitneyjev test 
 







Kako ste na splošno zadovoljni s 
postopkom mediacije? (5 – zelo 
zadovoljni/1 – zelo nezadovoljni) 
2009 83 102,89 8539,50 
2011 124 104,75 12988,50 
Skupaj 207   
Kako ste zadovoljni z 
mediatorjevim vodenjem 
postopka? (5 – zelo zadovoljni/1 
– zelo nezadovoljni) 
2009 82 100,42 8234,50 
2011 126 107,15 13501,50 














Tabela 17: Test statistične pomembnosti 
 
 Kako ste na splošno zadovoljni 
s postopkom mediacije? (5 – 
zelo zadovoljni/1 – zelo 
nezadovoljni) 
Kako ste zadovoljni z 
mediatorjevim vodenjem 
postopka? (5 – zelo 





Wilcoxon W 8539,500 8234,500 
Z -,243 -,915 
p ,808 ,360 
a. Grouping Variable: Leto merjenja zadovoljstva strank 
Vir: lasten 
 
Mann-Whitneyjev test in test Wilcoxon rank-sum uporabljamo za ugotavljanje razlik med 
dvema povprečnima vrednostma za neodvisna vzorca pri opisnih spremenljivkah, ki so 
merjene na ordinalni skali. Testa predstavljata neparametrična ekvivalenta 
parametričnemu t-testu. Pri obeh testih se vrednosti številske spremenljivke pretvorijo v 
range, tako da se najmanjši vrednosti pripiše rang 1, naslednji najmanjši rang 2 itd. Za 
izračun testne statistike se uporabijo vrednosti rangov. Pri testu Wilcoxon rank-sum je 
testna statistika Ws, ki je pri enako velikih skupinah enaka manjši od obeh vsot rangov 
skupine oziroma vsoti rangov manjše skupine, ko skupini nista enako veliki. Vrednost 
statistike Ws je statistično značilna pri p < 0,05, če je njena absolutna standardizirana 
vrednost z večja od 1,96 (Bastič, 2006, str. 22).  
 
V tabeli 16 so podane vsote rangov zadovoljstva strank s postopkom mediacije za leti 
2009 in 2011 in njune povprečne vrednosti rangov. Tako je vsota rangov za zadovoljstvo 
strank s postopkom mediacije za leto 2009 8539,50 in za leto 2011 12988,50. Povprečni 
rang za zadovoljstvo strank s postopkom mediacije za leto 2009 je 102,89 in za leto 2011 
104,75. 
 
V tabeli 16 so prav tako podane vsote rangov zadovoljstva strank z mediatorjem za leti 
2009 in 2011 in njune povprečne vrednosti rangov. Tako je vsota rangov za zadovoljstvo 
strank z mediatorjem za leto 2009 8234,50 in za leto 2011 13501,50. Povprečni rang za 
zadovoljstvo strank z mediatorjem za leto 2009 je 100,42 in za leto 2011 107,15. 
 
Iz primerjave povprečnih vrednostih vidimo, da je povprečni rang za leto 2011 večji v 
obeh primerih, to je tako pri zadovoljstvu strank s postopkom mediacije kot pri 
zadovoljstvu strank z mediatorjem. Zanima nas, ali so te razlike v povprečnih vrednostih 
rangov značilne.  
 
V tabeli 17 je najprej podana vrednost Mann-Whitneyjeve statistike U in nato vrednost 
Wilcoxonove statistike Ws ter njena standardizirana vrednost. Absolutna vrednost 
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spremenljivke z je za zadovoljstvo strank s postopkom mediacije kot tudi za zadovoljstvo 
strank z mediatorjem manjša od 1,96. Pripadajočo stopnjo značilnosti za njene vrednosti 
najdemo v naslednji vrsti. Upoštevaje navedene rezultate smemo zaključiti, da se tako 
zadovoljstvo strank s postopkom mediacije (z = |-0,243|, α = 0,808) kot zadovoljstvo 
strank z mediatorjem (z = |-0,915|, α = 0,360), ozirajoč se na leti 2009 in 2011, značilno 
ne razlikuje. 
 
Glede na zgornje ugotovitve svoje hipoteze ne morem potrditi, saj se zadovoljstvo strank 
med letoma 2009 in 2011 statistično značilno ne razlikuje, lahko pa glede na vrednost 
povprečnih rangov, izračunanih s pomočjo Mann-Whitneyjevega testa, ugotavljam, da je 
zadovoljstvo strank tako s postopkom mediacije kot z mediatorjem glede na vzorec v letu 
2011 večje kot v letu 2009. 
 
9.5 ZARSS JE POVEČAL BIROKRACIJO IN OTEŽIL DELO IZVAJALCEM 
 
Svojo hipotezo »ZARSS je povečal birokracijo in otežil delo izvajalcem« sem preverila na 
podlagi Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem (v nadaljevanju: 
pravilnik o nagradi), ki delujejo v programih sodišč, ki v celoti na novo ureja področje 
izplačila in odmere nagrad mediatorjem in predstavlja povsem novo in dodatno delo 
SARS. 
 
Pred veljavnostjo ZARSS je bilo področje odmerjanja nagrad mediatorjem za opravljeno 
delo mediiranja in nagrade za dosežen sporazum v presoji in domeni posameznega 
sodišča posebej, saj krovna ureditev na tem področju ni obstajala. Na Okrožnem sodišču v 
Ljubljani je bila zadeva urejena s posebnim pravilnikom, sprejetim s strani sodišča, ki je 
določal tarife za uro mediiranja in višino nagrade za uspešno zaključene zadeve. Tarifa je 
bila ovrednotena kot 0,54 EUR vrednosti točke odvetniške storitve.  
 
Organizacija SARS je potekala tako, da je mediator na koncu vsakega meseca podal 
poročilo o svojem delu in na podlagi tega se je naredila odmera, na podlagi katere je 
sodišče iz svojega proračuna odmerjen znesek mediatorju izplačalo. Odmer ni bilo treba 
vročati strankam, saj je bila mediacija v celoti brezplačna. SARS je v letu 2009 naredila 
cca 500 odmer.  
 
ZARSS je postopek odmerjanja nagrade in potnih stroškov mediatorja v celoti določil in 
uredil s pravilnikom o nagradi. Pravilnik o nagradi določa, da mora mediator ob vsaki 
zaključeni zadevi SARS oddati specificiran predlog za plačilo nagrade in potnih stroškov. 
Ob tem Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč v 33. členu določa, da mediator do 
petega dne v mesecu vodji sodišču pridruženega programa ali vodji pri izvajalcu preda 
pisno poročilo o zadevah, ki so bile zaključene v preteklem mesecu. SARS mora na podlagi 
7. člena pravilnika o nagradi v 15 dneh po prejemu specificiranega predloga odmeriti 
nagrado in potne stroške mediatorja (v nadaljevanju: odmera nagrade) in jih skladno z 
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Zakonom o pravdnem postopku (ZPP) vročiti vsem strankam postopka. Zaradi osebne 
vročitve mora SARS zadevo še zmeraj voditi in določiti pravnomočnost ob izkazani vročitvi. 
Ker je del mediacij v skladu z 22. členom ZARSS s strani strank plačljiv, mora SARS tudi 
po pravnomočnosti imeti pregled nad izdano odmero nagrade v smislu spremljanja 
izvršenega plačila. Če stranka v določenem roku ne poravna odmerjenega deleža nagrade 
mediatorja, mora SARS stranko v skladu s pravilnikom OŽLJ pozvati in opozoriti na 
zapadlost plačila. Tudi ta poziv se vroča v skladu z ZPP in tudi tukaj je treba ponovno 
spremljati vročitev. Če stranka še zmeraj ne poravna odmerjenega dela nagrade 
mediatorja, je SARS dolžna izdati sklep o plačilu, ki stranki naloži plačilo odmerjene 
nagrade mediatorja. Tudi ta se vroča skladno z ZPP. Sklepu o plačilu je treba določiti 
izvršljivost in pravnomočnost, saj mora SARS na podlagi njega, v primeru neplačila strank, 
predlagati izvršbo za odmerjen znesek. 
 
SARS OŽLJ je tako v letu 2011, prvem celotnem letu izvajanja ZARSS, izdal 1117 odmer 
nagrad za mediatorje, s pozivi pozival stranke v 351 zadevah, izdal sklepe o plačilu v 151 
zadevah in podal predloge za izvršbo v 97 zadevah. To pomeni 1716 izdanih sklepov, ki so 
izključno posledica ZARSS. Navedeno zelo pregledno prikazuje grafikon 4.  
 





























Vir: lasten, SARS OŽLJ 
 
Če zanemarim delo, ki je povezano z izdelavo prej omenjenih sklepov, je tukaj še finančni 
vidik. Sklepe, ki so določeni s pravilnikom o nagradi, je treba v skladu z ZARSS vročati 
skladno z ZPP. Osebna vročitev pisemske pošiljke s povratnico znaša, glede na cenik 
Pošte Slovenije, 2,01 EUR. Če naredim okvirni izračun, temelječ na predpostavki, da sta v 
vsaki zadevi dve stranki (tožeča in tožena stranka), vsaka s svojim pooblaščencem, dobim 
podatek, da SARS zaradi določil ZARSS obremeni proračun v višini 13.796,64 EUR v 
koledarskem letu samo za stroške vročanja v skladu z ZPP. Navedeno, neozirajoč se na še 
vsa ostala določila ZARSS, povezana z vročanjem, vodenjem statističnih podatkov in 
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podobno, je neizpodbiten dokaz velikega povečanja dela SARS in posledično povečanega 
obsega birokracije na področju izvedbe mediacij. 
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10 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK REZULTATOV 
ZNANOSTI IN STROKI  
 
 
10.1 ZARSS JE ODPRAVIL KRAJEVNO DISKRIMINACIJO 
 
Prvi temelj mednarodnega varstva človekovih pravic, Splošna deklaracija človekovih pravic 
(v nadaljevanju: SDČP), vsebuje obsežen splošen katalog človekovih pravic, ki naj bi jih 
države zajamčile in varovale v svojem nacionalnem redu. 7. člen SDČP določa, da so vsi 
pred zakonom enaki, da imajo vsi, brez diskriminacije, pravico do enakega pravnega 
varstva. 
 
V Sloveniji človekove pravice podrobneje ureja Ustava Republike Slovenije. Leta 1991 jih 
je le-ta uredila celovito in v skladu s sodobnimi težnjami demokratičnih ustavnih ureditev. 
Kaučič in Grad med temeljne in izhodiščne pravice in svoboščine (sem prištevamo 
človekove pravice in svoboščine, ki celovito varujejo človekovo osebnost in se tako ali 
drugače nanašajo na vse druge človekove pravice in svoboščine) prištevata prav tako 
pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS) in sodnega varstva (23. člen Ustave 
RS) (Kaučič in Grad, 2000, str. 104–141). 
 
S sprejetjem ZARSS se je diskriminacija na področju 25. člena in 23. člena Ustave RS 
odpravila, saj 4. člen ZARSS nalaga dolžnost okrajnim, okrožnim, delovnim in višjim 
sodiščem ter višjemu delovnemu in socialnemu sodišču, da strankam omogočijo uporabo 
alternativnega reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo program alternativnega 
reševanja sporov.  
 
Omenjeni člen ZARSS slovenskemu sodstvu jasno nalaga, da alternativni način reševanja 
sporov ponudijo na vseh sodiščih in vsakomur. To je dokaz, da je ZARSS odpravil krajevno 
diskriminacijo državljanov, saj pred ZARSS možnost alternativnega reševanja sporov ni 
bila samoumevna in je bila odvisna od dovzetnosti in posluha posameznega sodišča do 
alternativnih in strankam prijaznejših oblik razreševanja njihovih sporov. 
 
Omenjeni člen po mojem videnju sicer nima nekega znanstvenega doprinosa, zagotovo pa 
ima velik doprinos k spoštovanju osnovnih človekovih pravic in predvsem odpravi ovir 




10.2 ARS POZITIVNO VPLIVA NA RAZVOJ, RAST IN UDEJANJENJE 
POJMA AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA 
 
Statistična analiza evalvacijskih vprašalnikov je pokazala, da se Slovenci odločajo za 
mediacijo predvsem zaradi želje, da je rešitev njihovega spora hitra. To je tudi statistično 
pomembno in se lahko posplošuje na slovenske državljane kot takšne. Ker pa je moja 
hipoteza pozitivni vpliv ARS na razvoj, rast in udejanjanje pojma aktivnega državljanstva, 
sem se pri analizi posvetila drugemu, glede na odstotke in frekvenčno porazdelitev 
izbranemu odgovoru s strani strank, torej odgovoru, da je rešitev spora prilagojena 
njihovim (strankinim) željam. 
 
Omenjeni odgovor predstavlja ozaveščenost strank o tem, da so sami akterji svojega 
življenja in da sami najbolje vedo, kaj je zanje najboljša možna rešitev. Takšno 
ozaveščenost prenašam na ozaveščenost državljanov na vseh področjih javnega življenja 
in soodločanja pri pomembnih javnih odločitvah države, ki posredno vplivajo na življenje 
državljanov. Zaradi omenjenega sem na podlagi izraženega mnenja, da se za mediacijo 
odločajo zaradi želje, da je rešitev prilagojena njihovim željam, preverjala veljavnost 
hipoteze o pozitivnem vplivu ARS na pojem aktivnega državljanstva. 
 
Za potrjevanje hipoteze sem uporabila metodo izračuna odstotkovnega trenda gibanja 
izraženega vzroka, želje, da je rešitev prilagojena njihovim željam, ki je botrovala odločitvi 
za mediacijo. Za odstotkovno lestvico sem se odločila zaradi različnega števila izpolnjenih 
evalvacijskih vprašalnikov s strani strank. Odstotkovna razmerja so namreč kljub različnim 
številom evalvacijskih vprašalnikov med seboj po letih primerljiva in verodostojna. V 
empiričnem delu magistrskega dela je razvidno, da se odstotek odločanja na podlagi prej 
omenjenega razloga iz leta v leto povečuje. Leta 2009 je bil odstotek omenjenega vzroka 
20,48, leta 2010 je bil odstotek 22,61 in leta 2011 je bil odstotek 24,03. Na letni ravni je 
bil porast razloga, da se Slovenci odločajo za mediacijo zaradi želje, da je rešitev 
njihovega spora prilagojena njihovim željam, približno 2-odstoten.  
 
Zgolj frekvenčna rast pa ne daje prave slike, zato sem izračunala še trend gibanja razloga, 
da je rešitev prilagojena želji strank. Izračun odstotkovnega trenda podaja enačbo 
trendne premice y = 0,0177 x + 0,1882 pri R2 = 0,987. Izračunani trend in pozitiven 
koeficient kažeta, da ozaveščenost strank za soodločanje in sovplivanje na zadeve, kjer se 
odloča o njihovih spornih vprašanjih, raste in bo rasla tudi v prihodnje. To je neizpodbiten 
dokaz za vidnost razvoja, rasti in udejanjanja pojma aktivnega državljanstva v Sloveniji. 
Na podlagi ugotovljenega svojo drugo hipotezo »ARS pozitivno vpliva na razvoj, rast in 
udejanjenje pojma aktivnega državljanstva« potrjujem. 
 
Zgornja ugotovitev kaže, da Slovenci smo aktivni državljani in da imamo željo sodelovati 
in soodločati v zadevah, ki nas neposredno ali posredno zadevajo. To se mi zdi zelo 
pomembno in koristno predvsem v ozaveščenosti tega in uporabe tega dejstva na drugih 
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področjih, predvsem pa pri izdelavi programov in oblik dela na področjih, kjer imamo 
opravka s strankami. Največji doprinos znanosti in stroki je spoznanje, da smo Slovenci 
aktivni državljani. 
 
10.3 SPREJETJE ZARSS JE POVEČALO ZADOVOLJSTVO STRANK NA 
OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI 
 
Glede na pričetek udejanjanja ZARSS v sredini leta 2010 sem se odločila, da svojo 
hipotezo preverjam na podlagi zadovoljstva strank v letu 2009, ko se ZARSS še ni 
uporabljal, in v letu 2011, ko se je ZARSS uporabljal že vse leto. 
 
Podrobna analiza evalvacijskih vprašalnikov v empiričnem delu je pokazala, da se je tako 
v letu 2009 kot tudi v letu 2011 več kot polovica anketiranih strank opredelila, da so z 
mediacijami zelo zadovoljni oz. so svojo zadovoljstvo na pet stopenjski lestvici označili z 
oceno 5. Ker pa moja hipoteza predpostavlja povečanje zadovoljstva z mediacijami s 
strani strank, sem se odločila, da resničnost hipoteze preverim s pomočjo statističnega 
testa Mann-Whitney. Predhodno pa je bilo treba preveriti še zanesljivost elevacijskih 
vprašalnikov, na katerih sem svojo hipotezo preverjala. To sem storila s pomočjo 
Cronbachovega testa zanesljivosti. 
 
Izračun Cronbachovega koeficienta alfe s pomočjo programa SPSS je pokazal, da je 
zanesljivost vprašanj v povezavi z zadovoljstvom mediacij in mediatorja nizka. 
 
Glede na ugotovitve, pridobljene s Mann-Whitneyjevim testom, svoje hipoteze ne morem 
potrditi, saj se zadovoljstvo strank med letoma 2009 in 2011 statistično značilno ne 
razlikuje, lahko pa glede na vrednost povprečnih rangov, izračunanih s pomočjo Mann-
Whitneyjevega testa, ugotavljam, da je zadovoljstvo strank tako s postopkom mediacije 
kot z mediatorjem glede na vzorec v letu 2011 večje kot v letu 2009. 
 
Podrobnejša analiza splošnega zadovoljstva strank z mediacijo (priloga E) v letu 2011 
kaže, da se je dejansko splošno zadovoljstvo strank v pravdnih (60 odstotkov) in 
družinskih zadevah (65 odstotkov), ozirajoč se na splošno zadovoljstvo strank z mediacijo, 
v letu 2009 (52 odstotkov) in s strani strank izbran odgovor zelo zadovoljen izjemno 
povečalo. Povsem drugačna slika pa je pri mediacijah v gospodarskih zadevah (36 
odstotkov). Zadovoljstvo strank je v teh za nekaj več kot 15 odstotkov nižje od 
povprečnega splošnega zadovoljstva strank z mediacijo v letu 2009. Ker iz evalvacijskih 
vprašalnikov ne morem razbrati vzroka izkazanega manjšega splošnega zadovoljstva 
strank z mediacijo v gospodarskih zadevah, predvidevam, da je vzrok temu z ZARSS 
uvedenim celotnim plačilom mediacij v gospodarskih zadevah. 
 
Doprinos zgornje ugotovitve k znanosti in stroki je velik. Dokazuje, da so Slovenci 
mediacijo vzeli za svoj način reševanja sporov in da so s samim postopkom izjemno 
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zadovoljni. Glede na izjemno zadovoljstvo strank z drugačnim načinom reševanja sporov 
menim, da je doprinos moje ugotovitve znanosti in stroki ta, da sem nazorno pokazala in 
dokazala, kaj stranke oz. (širše) slovenski državljani želijo in s čim so zadovoljni. Glede na 
širok spekter možnosti, kjer bi mediacijo še lahko uporabili, menim, da bi bilo glede na 
izsledke raziskave smiselno razmisliti o tem, da bi vsaj poskusno mediacijo uvedli na vseh 
ravneh državnega odločanja, ne samo na sodiščih (razširitev mediacije na javno upravo 
oz. njen del, kjer se izdaja odločbe, bi bila več kot dobrodošla). Tovrstne inovacije bi 
glede na zadovoljstvo strank z mediacijo na sodišču zagotovo pripomogle k večji 
tolerantnosti in zadovoljstvu strank tudi na drugih področjih. 
 
10.4 ZARSS JE POVEČAL PREPOZNAVNOST MEDIACIJE, IN SICER S TEM, 
DA SE JE POVEČAL DELEŽ OBJAVLJENIH NOVIC O MEDIACIJAH V 
MEDIJIH 
 
Zgornjo hipotezo sem preverjala s pomočjo klipinga Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki ima 
dostop do podatkov objav v medijih javnega obveščanja. Moje izhodišče je bilo 
preučevano obdobje leta in pol priprave in sprejemanja ZARSS ter obdobje leta in pol po 
uveljavitvi ZARSS. Izhajala sem iz predpostavke, da se je število objav v medijih javnega 
obveščanja v obdobju sprejemanja in priprave ZARSS ter tik po sprejetju (ZARSS je bil 
sprejet 19. 11. 2009, v veljavo je stopil 15. 6. 2010) bistveno povečalo, ozirajoč se na 
obdobje po uveljavitvi in vpeljanosti ZARSS v občeslovenski prostor.  
 
Raziskava je pokazala, da je bilo število objav o mediaciji v obdobju od 1. 1. 2009 do 14. 
6. 2010 v medijih javnega obveščanja 859, kar je precej več objav o mediaciji kot v 
obdobju od 15. 6. 2010 do 31. 12. 2011, ko je bilo o mediaciji objavljenih 172 objav. To 
pomeni, da je odstotek objav o mediaciji v obdobju od 1. 1. 2009 do 14. 6. 2010 v 
medijih javnega obveščanja, primerjajoč z obdobjem od 15.6.2010 do 31.12.2011, 83-
odstoten oz. večji za slabe štiri petine.  
 
Statistično pomembnost sem preverjala s pomočjo neparametričnega statističnega testa 
Pearsonov hi kvadrat. Ugotovila sem, da lahko s statistično gotovostjo svojo hipotezo 
»ZARSS je povečal prepoznavnost mediacije, in sicer s tem, da se je povečal delež 
objavljenih novic o mediaciji v medijih« potrdim. 
 
Kakšnega večjega doprinosa omenjena hipoteza znanosti in stroki ni prinesla, je pa 






10.5 ZARSS JE POVEČAL BIROKRACIJO IN OTEŽIL DELO IZVAJALCEM 
 
Zadnjo hipotezo sem preverjala s pomočjo aktivnega opazovanja v SARS OŽLJ ter na 
podlagi Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki v celoti na novo 
ureja področje izplačila in odmere nagrad mediatorjem ter predstavlja povsem novo in 
dodatno delo SARS OŽLJ. 
 
Pred veljavo ZARSS je izdelava odmer, ki so bile podlaga za izplačilo nagrade mediatorjem 
za njihovo delo mediiranja, potekala tako, da je SARS OŽLJ na podlagi mesečnih poročil 
izdelal odmere, v katerih je določil višino nagrade mediatorjem. Te odmere so bile 
narejene za delo mediatorja v preteklem mesecu in so zajemale ure mediiranja in nagrade 
za uspešno zaključeno mediacijo za vse zadeve, ki jih je mediator v preteklem mesecu 
izvršil. Tako je SARS OŽLJ v letu 2009 izdal 500 odmer. 
 
ZARSS je organizacijo in potek izdelave odmer nagrade in potnih stroškov mediatorja 
popolnoma spremenil. To področje z dnem veljave ZARSS ureja Pravilnik o nagradi in 
povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč. Omenjeni pravilnik 
eksaktno navaja način in potek izdelave odmer nagrade in potnih stroškov mediatorja, 
sodiščem pa nalaga, da omenjene sklepe zaradi plačila mediacije s strani strank vročajo 
strankam v skladu z ZPP. Hkrati pravilnik dodaja novosti, in sicer poziv za plačilo, sklep o 
plačilu in nazadnje še predlog za izvršbo odrejenih zneskov plačil strankam. Omenjeno 
drastično povečuje obseg dela.  
 
Glede na v empiričnem delu podrobno predstavljenega in analiziranega povečanja obsega 
dela z izdelavo števila sklepov v skladu s Pravilnikom o nagradi in povračilu potnih 
stroškov mediatorjem lahko svojo hipotezo potrdim. Dejstvo je namreč, da je SARS OŽLJ 
v letu 2011 v skladu s Pravilnikom o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem 
izdal 1716 sklepov, medtem ko jih je leta 2009 izdal le 500. To pomeni, da se je obseg 
dela SARS povečal za slabih 70 odstotkov, kar je neposredna posledica veljavnosti ZARSS. 
 
Na podlagi navedenega svojo peto postavljeno hipotezo »ZARSS je povečal birokracijo in 
otežil delo izvajalcem« potrjujem. 
 
Dodana vrednost analize je poudarek na tem, da je smiselno vsako noviteto predhodno 
uskladiti z dejanskimi izvajalci ter si morda vzeti nekoliko več časa za kakšno pilotsko 
študijo, preden se spremembo plasira v splošno javno veljavo in uporabo. Zagotovo je 
analiza pokazatelj, ki zakonodajni veji oblasti nakazuje, kje so možnosti izboljšav in (v 









Osrednja tema magistrskega dela je ZARSS, zato bom v zaključku povzela ugotovitve in 
izsledke ZARSS ter njegov vpliv na samo organizacijo dela in na širšo slovensko družbo.  
 
ZARSS je slovenska posebnost, saj je prvi zakon v Evropi, ki ureja področje alternativnega 
reševanja sporov na sodiščih. Zaradi njegove uspešnosti se je Slovenija v evropskem in 
svetovnem merilu uveljavila kot država, ki je sistemsko s pomočjo zakona uredila področje 
alternativnega reševanja sporov na sodiščih; tako je sodne postopke približala ljudem in 
jim dala možnost, da pri odločanju, o navsezadnje njihovih stvareh, sodelujejo in 
sooblikujejo postopke ter rešitev samo. ZARSS daje državljanom Slovenije unikatno 
možnost, da sami dosežejo sporazum z nasprotno stranjo, sporazum, ki bo zanje najboljša 
možna rešitev in bo omogočal tudi neki medsebojni odnos v prihodnje. ZARSS ponuja tudi 
pravnomočnost in izvršljivost tega sporazuma ter ga enači s sodbo sodišča. 
 
Tako kot pri vsaki stvari je tudi ZARSS novost, ki ob obilici pozitivnih in dobrih rešitev 
prinaša tudi ne tako dobre in morda manj pozitivne stvari. Zagotovo to ni najbolje, je pa 
sam po sebi zato odprt do izboljšav in sprememb; kot takšen je dinamična tvorba 
slovenskega pravosodnega sistema. 
 
V slovenskem prostoru je možnost alternativnega reševanja sporov obstajala od leta 
2001. Pionir na tem področju je bilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki si je samoiniciativno 
zastavilo cilj, da strankam ponudi možnost drugačnega sodnega postopka. V ta namen je 
z lastnimi sredstvi izšolalo prve mediatorje in poskusilo z izvedbo postopka mediacij. Odziv 
in uspešnost mediacij, ki jih je Okrožno sodišče v Ljubljani ponudilo strankam, je 
prekoračila pričakovanja, zato je omenjeno sodišče ustanovilo Službo za alternativno 
reševanje sporov, ki je mediacijo na sodišču vodilo. V prejšnjem desetletju so po vzoru 
uspešnega programa alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Ljubljani 
možnost mediacije ponudili še na okrožnih sodiščih v Kopru, Mariboru, Kranju, Novi Gorici 
in Celju. Pridružilo se jim je tudi Okrajno sodišče v Ljubljani. Če objektivno povzamem 
razvoj mediacij v Sloveniji, vidim, da so se razvijale izjemno hitro, še hitreje pa so se 
širile. Slovensko sodstvo je spoznalo, da so mediacije način reševanja sporov, ki ga 
Slovenci sprejemajo in ocenjujejo kot uspešnega, z njim pa smo izjemno zadovoljni. Med 
drugim je bil tudi to povod k razmišljanju o izdelavi zakona, ki bi možnost alternativnega 
reševanja sporov ponudil vsem Slovencem na vseh sodiščih. 
 
Dne 15. 6. 2010 je ZARSS prešel v uporabo in s tem je bila možnost alternativnega 
reševanja sporov ponujena vsem državljanom Slovenije. Menim, da je kakršno koli 
dokazovanje, da je s tem bila odpravljena krajevna diskriminacija, odveč in da lahko to 
dejstvo brez kakršnih koli zadržkov pripišemo ZARSS. Sprejetje zakona pa je seveda 
premalo, da neka sprememba in način razmišljanja v družbi zaživi. Potreben je tudi javni 
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diskurz; tukaj so pomembno vlogo odigrali slovenski mediji javnega obveščanja. Novinarji 
so hitro spoznali prednosti in pozitivnost alternativnih načinov reševanja sporov in jih zato 
podprli in pomagali pri ustvarjanju javnega mnenja o mediacijah (če alternativno 
reševanje sporov nekoliko zožimo na eno izmed njihovih metod). Morda so spoznali tudi 
ugotovitev tega magistrskega dela, da mediacija ne samo bolj zadovolji slovenske 
državljane pri odločanju o njihovih zadevah na sodiščih, temveč tudi krepi in ozavešča 
pojem aktivnega državljanstva. To se mi osebno zdi ena izmed najpomembnejših in 
najbolj izstopajočih ugotovitev. ZARSS je tako nepomembna stvar v primerjavi s pojmom 
aktivnega državljana, h kateremu stremi pravzaprav vsa sodobna zahodna demokratična 
družba. Ideal Evropejcev je namreč ravno to: imeti državljane, ki bodo aktivni, 
samoiniciativni, odzivni, kritični, samorefleksivni itd.; tako bodo pomagali in soustvarjali 
tako razvoj posameznih držav kot tudi Evrope same. Hote ali nehote ZARSS s svojo 
preferirano metodo mediacijo državljane Slovenije usmerja in spodbuja k temu, da sami 
začno o svojem sporu razmišljati, da ga ozavestijo, da ga sprejmejo, da začnejo 
samoiniciativno iskati možne rešitve, ki bi jih zadovoljile in s katerimi bi v bodoče lahko 
živeli neobremenjeno naprej; vse to je več kot očitno indic nam vsem, da se predramimo 
in začnemo poslanstvo in vizijo aktivnega državljana tudi izvajati in živeti. Izkušnja, ki jo 
stranke v postopku mediacije izkusijo, je zagotovo ena izmed najboljših in najmočnejših 
zagotovil, da bodo tudi v drugih stvareh, ki se jih bodo dotaknile (pa naj si bo neposredno 
ali posredno), odzvale samoiniciativno in aktivno. Točno tako kot se to pričakuje od 
aktivnega državljana. Morda je tudi to razlog, da se je mediacija v Sloveniji razvila in 
takšen status dosegla relativno hitro. Dobro desetletje je, odkar smo v Sloveniji začeli z 
mediacijami, in že se lahko kosamo z najrazvitejšimi državami, kjer je mediacija že dalj 
časa prisotna. Kljub temu da pri nas ne poznamo indijskih prijemov (Pancha) in da 
mediacija pri nas ni zgodovinsko prisotna (kot recimo v Indiji), lahko Slovenijo primerjam 
z Nizozemsko in ugotovim, da je glede razvoja mediacije povsem enakovredna; če pa 
primerjam sistemsko ureditev in dostopnost mediacije državljanom, pa menim, da 
Nizozemsko, še bolj pa Indijo, celo prekašamo. 
 
Ob vseh pozitivnih in dobrih stvareh pa je ZARSS prinesel tudi plačljivost mediacijskega 
postopka, ki ga Slovenija prej ni poznala. To se zagotovo odraža v na podlagi empiričnega 
dela dokazanem manjšem zadovoljstvu strank z mediacijo v gospodarskih zadevah in 
izjemno povečani t. i. birokraciji služb, ki se z mediacijami ukvarjajo. Zagotovo to na neki 
ravni deluje nekoliko kontradiktorno z bistvom mediacij, ki naj bi bile navsezadnje 
nekakšen neformalen postopek. Pa vendar menim, da strošek mediacijskega postopka ni 
velik in glede na izkušnje tudi v večini primerov s strani strank v roku plačan. Tudi 
birokracija na neki točki vendarle mediacijam doprinese. Zagotovo so stvari zavoljo nje 
preglednejše, bolj natančne, manj je napak in, bodimo iskreni, tudi manj odstopanj od 
nekih normativnih okvirjev mediacijskih postopkov. To je (objektivno gledano) sicer 
dobro, pa vendar moramo ozavestiti dejstvo, da je mediacija postopek, kjer stranke same 
zase iščejo najboljšo možno rešitev; tudi proces tega iskanja naj bi bil takšen, da bi bil za 
stranke najboljši. Tega do dobra zapisana pravila ZARSS ne dopuščajo več v tolikšni meri, 
kot je bilo to mogoče prej. 
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Neozirajoč se na izpostavljene slabosti ZARSS menim, da sta njegovo sprejetje in veljava 
zagotovo doprinesla bistveno več dobrih in pozitivnih stvari kot negativnih. Če vzamem v 
zakup še dejstvo, da stranke kljub vsem pomanjkljivostim mediacijo še zmeraj ocenjujejo 
kot dobro stvar zase in svojo zadovoljstvo z njo ocenjujejo kot zelo dobro ter bi jo v veliki 
večini, ne samo uporabile kot način reševanja svojih težav tudi v prihodnje, temveč bi jo 
tudi priporočile drugim za razrešitev njihovega spora, menim, da je ZARSS dobra poteza 
Slovenije in da smo lahko nanj ponosni ter ga z veseljem, podprtim s statističnimi podatki 
in mnenjem strank, promoviramo v svetu. 
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Priloga A: Anketni vprašalnik Službe za alternativno reševanje sporov 







Priloga B: Analiza anketnega vprašalnika Službe za alternativno 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid pravdne zadeve 16 19,3 19,3 19,3 
gospodarske zadeve 53 63,9 63,9 83,1 
družinske zadeve 14 16,9 16,9 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je v mediaciji sodeloval tudi komediator? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ne 78 94,0 94,0 94,0 
da 5 6,0 6,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
V sporu nastopate kot: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tožeča stranka 42 50,6 50,6 50,6 
tožena stranka 40 48,2 48,2 98,8 
drugo 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Kateri je najpomembnejši razlog, da ste se odločili za mediacijo? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 4 4,8 4,8 4,8 
rešitev, ki je prilagojena 
mojim željam 
17 20,5 20,5 25,3 
hitra rešitev spora 43 51,8 51,8 77,1 
možnost sooblikovanja 
postopka 
14 16,9 16,9 94,0 
 95 
nadzor nad situacijo 2 2,4 2,4 96,4 
predlog odvetnika 1 1,2 1,2 97,6 
predlog sodnika 1 1,2 1,2 98,8 
drugo 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Kako ste na splošno zadovoljni s postopkom mediacije? (5-zelo 
zadovoljni/1-zelo nezadovoljni) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1,2 1,2 1,2 
2 1 1,2 1,2 2,4 
3 10 12,0 12,0 14,5 
4 28 33,7 33,7 48,2 
5 43 51,8 51,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Mediacijsko srečanje je bilo: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid predolgo 6 7,2 7,2 7,2 
prekratko 1 1,2 1,2 8,4 
ravno prav dolgo 76 91,6 91,6 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je mediacija pripomogla k boljšemu razumevanju problemov nasprotne 
stranke? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 41 49,4 49,4 50,6 
nekoliko 20 24,1 24,1 74,7 
ne 21 25,3 25,3 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Ali je mediator razumljivo razložil postopek mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 81 97,6 97,6 98,8 
ne vem 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali vam je mediator omogočil, da ste popolnoma obrazložili svoja stališča? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 77 92,8 92,8 94,0 
ne vem 3 3,6 3,6 97,6 
ne 2 2,4 2,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je mediator razumel, katera vprašanja so bistvena? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 73 88,0 88,0 89,2 
ne vem 7 8,4 8,4 97,6 
ne 2 2,4 2,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je mediator pridobil vaše zaupanje? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 3,6 3,6 3,6 
da 67 80,7 80,7 84,3 
ne vem 12 14,5 14,5 98,8 
ne 1 1,2 1,2 100,0 
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Ali je mediator pridobil vaše zaupanje? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 3,6 3,6 3,6 
da 67 80,7 80,7 84,3 
ne vem 12 14,5 14,5 98,8 
ne 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je bil mediator nepristranski? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 2,4 2,4 2,4 
da 62 74,7 74,7 77,1 
ne vem 11 13,3 13,3 90,4 
ne 8 9,6 9,6 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je meditor na vsak način hotel doseči poravnavo? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 30 36,1 36,1 37,3 
ne vem 16 19,3 19,3 56,6 
ne 36 43,4 43,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Kako ste zadovoljni z mediatorjevim vodenjem postopka? (5-zelo zadovoljni/1-
zelo nezadovoljni) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
1 1 1,2 1,2 2,4 
3 9 10,8 10,8 13,3 
 98 
4 24 28,9 28,9 42,2 
5 48 57,8 57,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Kakšen je bil rezultat mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid osnutek poravnave 55 66,3 66,3 66,3 
umik tožbe 13 15,7 15,7 81,9 
nadaljevanje pravde 11 13,3 13,3 95,2 
drugo 4 4,8 4,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali menite, da je mediacija pripomogla k manjšim stroškom? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 2,4 2,4 2,4 
da 62 74,7 74,7 77,1 
nekoliko 12 14,5 14,5 91,6 
ne 7 8,4 8,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali menite, da je mediacija prihranila čas? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 2,4 2,4 2,4 
da 65 78,3 78,3 80,7 
nekoliko 9 10,8 10,8 91,6 
ne 7 8,4 8,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali bi postopek mediacije uporabili tudi v drugih sporih? 
  




Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 65 78,3 78,3 79,5 
ne vem 14 16,9 16,9 96,4 
ne 3 3,6 3,6 100,0 




Ali boste mediacijo priporočili drugim? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 71 85,5 85,5 86,7 
ne vem 10 12,0 12,0 98,8 
ne 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali v primeru, da niste dosegli osnutka sodne poravnave menite, da boste dosegli sporazum 
kasneje kot posledico mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 8 9,6 9,6 9,6 
da 10 12,0 12,0 21,7 
ne vem 11 13,3 13,3 34,9 
ne 6 7,2 7,2 42,2 
dosegli smo poravnavo 48 57,8 57,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali ste zadovoljni z izidom mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 1,2 1,2 1,2 
da 65 78,3 78,3 79,5 
ne vem 7 8,4 8,4 88,0 
 100 
ne 10 12,0 12,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ali je mediacija pripomogla k boljši komunikaciji z nasprotno stranko? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid da 49 59,0 59,0 59,0 
ne vem 15 18,1 18,1 77,1 
ne 19 22,9 22,9 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Zakaj po vašem mnenju poskus mediacije ni uspel? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 67 80,7 80,7 80,7 
zaradi samega postopka 
mediacije 
1 1,2 1,2 81,9 
zaradi ravnanja mediatorja 1 1,2 1,2 83,1 
zaradi nasprotne stranke 8 9,6 9,6 92,8 
drugo 6 7,2 7,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid pravda zadeva 48 37,2 37,2 37,2 
družinska zadeva 26 20,2 20,2 57,4 
gospodarska zadeva 55 42,6 42,6 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Prisotnost mediatorja oz. še dodatnega mediatorja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 ,8 ,8 ,8 
samo mediator 110 85,3 85,3 86,0 
še dodatni mediator 18 14,0 14,0 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali nastopate kot 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 1,6 1,6 1,6 
tožeča stranka 72 55,8 55,8 57,4 
tožena stranka 54 41,9 41,9 99,2 
drugo 1 ,8 ,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 4 3,1 3,1 3,1 
ženski 44 34,1 34,1 37,2 
moški 81 62,8 62,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
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Kaj je najpomembnejši razlog, zaradi katerega ste se odločili za mediacijo? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 5 3,9 3,9 3,9 
Želim priti do rešitve spora, ki 
je prilagojena mojim željam in 
potrebam 
31 24,0 24,0 27,9 
Želim, da bi spor rešil hitro 47 36,4 36,4 64,3 
Želim, da bi imel možnost 
sooblikovati rešitev spora 
14 10,9 10,9 75,2 
Želim obdržati nadzor nad 
situacijo 
5 3,9 3,9 79,1 
Z nasprotno stranko imava 
dolgoročen odnos 
4 3,1 3,1 82,2 
Mediacijo mi je predlagal 
odvetnik 
12 9,3 9,3 91,5 
Mediacijo mi je predlagal 
sodnik 
8 6,2 6,2 97,7 
drugo 3 2,3 2,3 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali vam je sodišče ustrezno predstavilo postopek mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 ,8 ,8 ,8 
da 119 92,2 92,2 93,0 
delno 5 3,9 3,9 96,9 
nisem potreboval 4 3,1 3,1 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Število mediacijskih srečanj: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 2,3 2,3 2,3 
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1 81 62,8 62,8 65,1 
2 34 26,4 26,4 91,5 
3 7 5,4 5,4 96,9 
4 2 1,6 1,6 98,4 
5 1 ,8 ,8 99,2 
9 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Mediacijsko srečanje je bilo/so bila: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 ,8 ,8 ,8 
predolgo/a 5 3,9 3,9 4,7 
ravno prav dolgo/a 123 95,3 95,3 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali ste bili med mediacijo sposobni razpravljati o vprašanjih odkrito z drugo 
stranko? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 ,8 ,8 ,8 
da 108 83,7 83,7 84,5 
včasih 9 7,0 7,0 91,5 
ne 11 8,5 8,5 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Vam je mediacija pripomogla k boljšemu razumevanju nasprotne stranke? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 ,8 ,8 ,8 
da 71 55,0 55,0 55,8 
včasih 30 23,3 23,3 79,1 
ne 27 20,9 20,9 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
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Kako ste zadovoljni s postopkom mediacije v celoti? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 1,6 1,6 1,6 
zelo zadovoljen 51 39,5 39,5 41,1 
zadovoljen 76 58,9 58,9 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Izid mediacije je bil: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid dogovor (osnutek poravnave) 107 82,9 82,9 82,9 
delni dogovor 5 3,9 3,9 86,8 
umik tožbe 7 5,4 5,4 92,2 
do dogovora ni prišlo 10 7,8 7,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Kako ste zadovoljni z izidom mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid zelo zadovoljen 34 26,4 26,4 26,4 
zadovoljen 88 68,2 68,2 94,6 
nezadovoljen 6 4,7 4,7 99,2 
zelo nezadovoljen 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Izid mediacije je bil: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 1,6 1,6 1,6 
v prid nasprotni stranki 26 20,2 20,2 21,7 
v prid vam 9 7,0 7,0 28,7 
uravnovešen 82 63,6 63,6 92,2 
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do dogovora ni prišlo 10 7,8 7,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Zakaj po vašem mnenju mediacija ni uspela (če ni)? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 117 90,7 90,7 90,7 
zaradi ravnanja mediatorja 3 2,3 2,3 93,0 
zaradi nasprotne stranke 7 5,4 5,4 98,4 
zaradi mene 1 ,8 ,8 99,2 
drugo 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Kako je mediacija vplivala na komunikacijo med vami in nasprotno stranko? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 4 3,1 3,1 3,1 
komunikacija se je izboljšala 43 33,3 33,3 36,4 
komunikacija se ni 
spremenila 
77 59,7 59,7 96,1 
komunikacija se je poslabšala 5 3,9 3,9 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali po vašem mnenju sodelovanje v mediaciji: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 4 3,1 3,1 3,1 
podaljšalo reševanje vašega 
spora 
5 3,9 3,9 7,0 
skrajšalo reševanje vašega 
spora 
102 79,1 79,1 86,0 
ni imelo vpliva na čas 
reševanja 
7 5,4 5,4 91,5 
nimam mnenja 11 8,5 8,5 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
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Ali menite, da je mediacija v konkretnem primeru pripomogla k manjšim 
stroškom? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 1,6 1,6 1,6 
da 95 73,6 73,6 75,2 
nekoliko 23 17,8 17,8 93,0 
ne 9 7,0 7,0 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali boste postopek mediacije priporočili tudi drugim? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 1 ,8 ,8 ,8 
da 107 82,9 82,9 83,7 
ne vem 20 15,5 15,5 99,2 
ne 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali vam je mediator razumljivo razložil postopek mediacije? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 1,6 1,6 1,6 
da 126 97,7 97,7 99,2 
ne vem 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali vam je mediator omogočil, da ste predstavili svoja stališča? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 2 1,6 1,6 1,6 
da 125 96,9 96,9 98,4 
ne vem 1 ,8 ,8 99,2 
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ne 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali je mediator razumel, katera vprašanja so bistvena? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 2,3 2,3 2,3 
da 119 92,2 92,2 94,6 
ne vem 6 4,7 4,7 99,2 
ne 1 ,8 ,8 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali je mediator pridobil vaše zaupanje? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 5 3,9 3,9 3,9 
da 103 79,8 79,8 83,7 
ne vem 19 14,7 14,7 98,4 
ne 2 1,6 1,6 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali je bil mediator nepristranski? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 2,3 2,3 2,3 
da 101 78,3 78,3 80,6 
ne vem 12 9,3 9,3 89,9 
ne 13 10,1 10,1 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Ali je mediator na vsak način želel doseči poravnavo? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 2,3 2,3 2,3 
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da 57 44,2 44,2 46,5 
ne vem 32 24,8 24,8 71,3 
ne 37 28,7 28,7 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Kako ste zadovoljni z mediatorjevim delom? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 3 2,3 2,3 2,3 
zelo zadovoljen 76 58,9 58,9 61,2 
zadovoljen 44 34,1 34,1 95,3 
nezadovoljen 1 ,8 ,8 96,1 
zelo nezadovoljen 3 2,3 2,3 98,4 
5 2 1,6 1,6 100,0 
Total 129 100,0 100,0  
 
Kako ste na splošno zadovoljni z mediacijami? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ni odgovora 5 3,9 3,9 3,9 
nezadovoljen 1 ,8 ,8 4,7 
niti niti 16 12,4 12,4 17,1 
zadovoljen 41 31,8 31,8 48,8 
zelo zadovoljen 66 51,2 51,2 100,0 




Priloga E: Primerjava med zadovoljstvom strank v različnih zadevah v 






zadeve v letu 
2011 
družinske 
zadeve v letu 
2011 
gospodarske 
zadeve v letu 
2011 
leto 2009 
ni odgovora 6% 0% 4% 1% 
nezadovoljen 2% 0% 0% 1% 
niti niti 8% 4% 20% 12% 
zadovoljen 23% 31% 40% 34% 
zelo 
zadovoljen 
60% 65% 36% 52% 
 
